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La huelga de panade-
ros de Guantánamo 
g l G U E E L P A R O . — L O S D U E Ñ O S 
jXE P A N A D E R I A S N O A C E P T A N 
L A S C O N D I C I O N E S P R O P U E S -
T A S P O R L O S O B R E R O S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n reci-
l>io aver del Gobernador provincial de 
Oriente, s e ñ o r K o d r í g u e z Fuentes , el 
siguiente telegrama 
"Me informa el jefe de la po l i c ía 
gubernativa qnc r e g r e s ó anocbe do 
tGuanténamo, que l a huelga de pana-
«leros sigue, pues los d u e ñ o s de pana-
¿erÍBS no e s t á n dispuestos a aceptar 
^ntre las condiciones que imponen los 
panaderos, la de que en las panade-
rías uo trabajen m á s operarios que 
los que el gremio determine, s in que 
los dueños puedan despedir a n i n g ú n 
drabajador si no es por conducto del 
yepreseutante del gremio en cada ta-
ller. Dice t a m b i é n que i o s d u e ñ o s de 
ganadería manifiestan tener trabaja-
dores suficientes sin contar con los 
huelguistas para hacer todo el pan ne-
cesario y que el alcalde y el jefe de 
Ja guardia r u r a l le han asegurado que 
ííeucn los elemento^ necesarios para 
xrarautiziar e l orden y que él h a pedi-
Mo apreciar que e l orden no se altera-
ra. 
P I D I E N D O I N ^ P O K M E S 
E l Secretario de Gobernac ión , se-
ñor Hevia, t e l e g r a f i ó ayer a l Alcalde 
'de Guantánamo, p i d i é n d o l e e l e n v í o 
con toda urgencia de un informe de-
Hallado de los sucesos ocurridos en 
jaquclla p o b l a c i ó n con motivo de la 
huelga de panaderos. 
L A H U E L G A A U M E i N T A 
im S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde tile 
«Guantánamo, puesto en aquella ciu-
dad a las tres de l a tarde, en el cua l 
•dice lo ^iguic- e; 
"11 1 . * - ucv-i^-
r.ho extensiva en el d ía de hoy a l 
ígremio de carretilleros, quienes han 
dejado de concurrir a los trabajos. 
Asimismo los sastres, cocheros y ma-
tarifes, que e s t á n agremiados. L a 
sruai-dia rura l y po l i c ía municipal con-
t inúa prestando servicios en ev i tac ión 
de que se altere el orden p ú b l i c o . — 
Ros, A lca lde ." 
S E C U N D A N D O E L M O V I M I E N T O 
(De nuestro CorreaponsaJ). 
Guantánamo, 23. 
Los cocheros, los carniceros, lo? 
obreros de los talleres ferrocarrileros. 
Be han declarado en huelga, secun-
dando el movimiento de los panade-
ros. 
- Luis Fabregat , h a sido puesto en 
libertad bajo fianza. 
Los carros de repart ir el pan de l a 
' ompañía Industr ia l efectuaron el re-
corrido siendo escoltados por la R u -
ral. 
Los talleres trabajaron anoche bajo 
ía vigilancia de log rurales. 
K l juzgado t rabaja activamente. 
Los obreros detenidos fueron pues-
tos en libertad. J o s é Pintado tuvo que 
prestar fianza de cuatrocientos pesos. 
De l a refriega del s á b a d o resulta-
ron dos heridos. 
r i rcu lan rumores de que la huelga 
quedará solucionada m a ñ a n a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E L A L C A L D E , A C U S A D O 
E l domingo viajaba en un t r a n v í a 
la l ínea de J e s ú s del Monte y Ye-
<lado, el doctor Ramiro Carbonel l . 
U n conductor que v iajaba en el mis-
mo tranv ía nombrado Rogelio Benet, 
ê arrojó u n huevo con harina, e chán-
dole a perder el traje que llevaba. 
E l doctor Carbonell se d ir ig ió in-
mediatamente a la quinta e s t a c i ó n de 
po l ic ía y f o r m u l ó una denuncia contra 
el conductor, por daño a l a propiedad 
y ve jac ión , y contra el alcalde como 
inductor de los delitos denunciados. 
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EL P R O B L E M A A Z U C A R E R O EL C E N T E N A R I O DE L A 
L a o p i n i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , g e n e r a l M e n o c a l , 
E n una entrevista que ha celebra-
do el general Menocal con el repre-
sentante en la I s la de Cuba, de la 
revista de Nueva Orleans, t itulada 
' ' E l Mundo Azucarero", ha hecho el 
Presidente de la R e p ú b l i c a las si-
guientes declaraciones que recoge-
mos con tanto m á s gusto cuanto que 
coucuerdau en todos sus extremos 
con muchas de las cosas que tan re-
petidas veces hemos expuesto en es-
tados y sueltos de fondo y en las 
revistas semanales que se han publi-
cado en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Cree el general Menocal que la sal-
v a c i ó n de todos los problemas que 
es tá arrostrando la industria azuca-
rera cubana, como consecuencia de 
las nueves condiciones creadas por la 
ley Underwood, dependen de los azú-
cares blancos para venta directa a l 
consumidor, los azúcares de grados 
m á s altos para vender a las refine-
r ías , los almacenes que permitan a 
C u b a retener su producto y uo for 
zar el mercado, y el cultivo hecho 
con inteligencia fuera del ingenio. 
' 'Tengo la certeza, a g r e g ó , que C u -
ba no tieen nada que temer en el fu-
turo que esperamos con la tarifa Un-
derwood. Considerando l a fertilidad 
de nuestro suelo, y l a naturaleza de 
nuestro clima, es evidente que nin-
g ú n otro p a í s del mundo se adapta 
mejor que Cuba a la p r o d u c c i ó n del 
azúcar de caña. L a s islas del E x t r e -
mo Oriente lo e s t á n produciendo tan 
barato como nosotros, porque su tra-
bajo es barato. E s necesario que C u -
ba estimule la i n m i g r a c i ó n út i l . 
"Tampoco e s tá n i n g ú n pa í s mejor 
situado con respecto a los grandes 
mercados. Estamos g e o g r á f i c a m e n t e 
muy p r ó x i m o s al mercado america-
no. Con la apertura del C a n a l de Pa-
n a m á , estaremos situados casi tan 
p r ó x i m a m e n t e a los mercados asiát i-
cos, en cuanto al precio de los fle-
tes. •, 
P a s a a l a p l a n a 8 . 
Anoche st celebró la ú l t ima de las 
tres veladas organizadas en homenaje 
a l a memoria de la insigne poetisa cu" 
baña cuyo centenario se ha conmemo-
rado dignamente. 
E l aspecto que ofrecía la sala de 
Payret era deslumbrante. A l l í se ha-
llaba reunido el elemento oficial con 
el Honorable señor Presidente y su 
distinguida esposa al frente, presi-
diendo un acto patr iót ico y enaltece-
dor de una gloria que fué , pero cuya 
obra perdura pese a l tiempo y pese a 
que el gusto literario, especialmente 
el literario teatral, sea bien distinto 
ahora de antes; Secretarios de Despa-
cho, altas autoridades, cuerpo Diplo-
mát ieo y nutrida representac ión del 
mundo intelectual y elegante veíanse 
ocupando palcos y lunetas. 
E n el vest íbulo del teatro se veía un 
retrato al óleo de la Av.-!l;iie <la an-
te el cual se inclinaba el distinguido 
publico al ir a ocupar sus localidades. 
D e s p u é s de brillante e j e c u c i ó n de 
la ú l t ima escena de la ópera " B a l d a -
ssare", del maestro Villate, por la 
Banda del Cuarte l General, el ilustre 
doctor E n r i q u e J o s é Varona o c u p ó 
la tribuna levantada en el escenario, 
a la izquierda del espectador, frente a 
la presidencia situada a la derecha, 
A V E L L A N E D A 
constituida por l a insigne poetisa 
doña Aure l ia Castillo de González , y 
los señores Carlos Velaz^o y Santos 
F e r n á n d e z , 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a 
tuvo al auditorio pendiente de la elo-
cuencia, e rud ic ión y fluidez qae de-
rramó en su extenso discurso duraa-
te una hora. No pretendemos, ni la 
hora a v a n z a d í s i m a en que Terminó l a 
velada no;i lo permite, seguir al doc-
tor V a r o n a en su discurso. Con decir 
que f u é una tan razonada y docu-
mentada, como justa orac ión en ho 
ñ o r de la poetisa e x c ita, y que ei 
distinguido concurso en P a y r é t rea-
nido con una salva de aplausos de-
mos tró su complacencia por lo que el 
orador dijo, y a es tá dicho todo. 
tener que decir más , ser ía menester 
reproducir í n t e g r o el discurso. 
A c o n t i n u a c i ó n se leyeron los nom-
bres de los autores de l a poes ía a la 
Avellaneda, premiados con los trei 
primeros premios, resultando ser pre-
C o n t i n u a e n l a ú l t i m a p l a n a 
' . * ~ -7 i i«i iM csKiencia suuaua a ja ucrecna, ^ — ^ • • w »«• 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a B a s í l i c a d e S a n M a r c o . E n l a q u i e t u d s u s n a -
v e s d o r a d a s . U n a m a r a v i l l a d e r i q u e z a a r t í s t i c a . 
N o v e l l i e n e l t e a t r o G o l d o n i . U E 1 c e n t e n a r i o ' 
d e l o s Q u i n t e r o s . R e c u e r d o s d e E s p a ñ a . 
NUESTRO ENVIADO E S P E C I A L TOMAS 
SERVANDO G U T I E R R E Z EN LA PLA-
ZA DE SAN MARCO 
Hemos dedicado la tarde de hoy a 
visitar la famosa B a s í l i c a de San 
Marco, Antes nos hicimos un retrato, 
frente a la Iglesia, como recuerdo 
obligado de Venecia. L a vasta plaza 
de S a n Marcos, como todas las tardes 
de sol brillante, estaba llena de mu-
chacho^ que le daban de comer a laji 
palomas voraces. E n l a serenidad del 
ambiente luminoso, las inoiuiet-as pa 
lomas se arrol laban tiernamente y so-
bre l a p laya p o n í a n un himno de 
amor f e c u n d o . , . 
Entramos en l a B a s í l i c a y recorre-
imos el pór t i eo cubierto de pinturas bí-
V\icas entre el oro de 
los artesón a^lOs. 
Desde - la admirable 
fachada, con los cua-
tro caballos de bron-
ce, hasta las puertas 
taraceadas, es esta C a -
tedral una maravi l la 
de riqueza ar t í s t i ca . 
E n las altas b ó v e d a s 
doradas resplandece el 
sol que entra por los 
altos ventanales claros 
y limpios, sin vidrieras 
de colores que hemos 
admirado en las cate-
drales g ó t i c a s de E s p a -
ñ a e I ta l ia . L a Bas í l i -
ca, l lena - de extranje-
ros que lo curiosean 
todo con sus libros do 
gu ía en la mano, me-
rece una detenida y 
documentada ' crónica 
que nosotros no pode-
mos hacer en estas rá-
pidas l íneas de impre-
siones escritas nmchas 'veces, como aho-
ra, en las mismas oficinas de correos, 
entre el t rá fago molesto de la gente, 
blicas entre el oro de los artesonados. 
Desde l a admirable fachada, con 
los cuatro caballos de bronce, hasta 
í a s puertas taraceadas, es esta Cate-
dral una maravi l la de riqueza artísti-
ca. 
E n las altas b ó v e d a s doradas res-
fplandece el sol que entra por los altos 
ventanales claros y limpios, sin vi-
dr ieras de colores que hemos admira-
do en las catedrales g ó t i c a s de Espa-
ña e Ital ia. L a .Bas í l i ca , , l lena de ex-
áraujeros que lo curiosean lodo con 
sus libros dr gu ía en' la mano, merece 
una detenida'y documentada crónica 
guc nosotres' no ' pod'emus luuvr en 
estaui espidas lineas de impresiones es-
critas i ti u chas vcées, como ahora, en 
teatro Goldoni le hemos visto anoche 
" I I centenario" de los "duc frate l l i" 
Alvarcz Quintero. 
Aun<)ue l a t raducc ión—'•r iduzü ione 
del andalussio7*—dicen los progra-
mas, no es muy exacta, iinnos admi-
rado a NovcJli en ' " E l Centenario'' , 
que es una obra que le v a bien, como 
INTERIOR DE LA IGL ESIA DE SAN MARCO 
D e P u e n t e s G r a n d e s 
£ / c r i m e n d e l a C e i b a . 
las mismas oficinas de correos, entre 
el t r á f a g o molesto de la gente. 
Pero s í diremos que la Catedral de 
S a n Marcos deja en nosotros, inten-
sa s ensac ión de agrado y de asombro 
y ejne bajo sus naves á u r e a s hemjs 
sentido la eterna, grandeza de l a fe 
y el arte. 
Novelli , e l eminente actor que ha^e 
años pasó por la Habana, está en Ve-
necia con su selecta c o m p a ñ í a . E n el 
r ^ j r r ^ r j f r ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r j r * . 
dicen los c ó m i c o s m a d r i l e ñ o s . S ó l o 
una eosa no nos parec ió aceptada y me 
refiero a los trajea y tipos inveros ími -
les que representaron u n a A n d a l u c í a 
de opereta, Y de ese modo, franca-
mente, no hay derecho a representar 
las bellas obras de los "due frate l l i" 
Alvarez Quintero, 
E n un entreacto hablamos con No-
P a s a a l a p l a n a 8 
E x p o s i c i ó n G a n a d e r a 
L a s b a n d a s d e m ú s i c a . 
Debido a las activas gestiones de: 
guardia r u r a l Oscar García , han" sido 
detenidos J u a n Acosta y E m i l i o L a -
rra zábal , como presuntos autores de 
Ja muerte de M á x i m o Valdes , que, co-
mo saben nuestros lectores, fué ase-
sinado en su establecimiento. E l guar 
dia R u r a l Oscar Garc ía , ha logrado 
acumular tan gran n ú m e r o de prue-
(bas acusatorias en contra de los dos 
individuos aludidos, que el juez es-
pecial en esa causa, S r . Porto, ha or-
denado su procesamiento con exclu-
s ión de fianza y su c o n d u c c i ó n a la 
c á r c e l de la Habana. 
E l pueblo de Ceiba de Marianao, 
profundamente satisfecho de la labor 
del s eñor Osear Garc ía lo felicita 
efusivamente, y a que desde tiempo in-
memorial los c r í m e n e s que en horri-
íble cadena s u c e d í a n s e en é s ta locali-
dad, quedaban generalmente impunes. 
I Var ios vecinos se atarean a mí pi-
d i é n d o m e haga constar l a actividad y 
en el descubrimiento del espantoso 
crimen. 
As í lo hago, uniendo "mi felicita-
c ión a los que como Oscar Garc ía sos-
tienen alto el nombre da la Guardia 
R u r a l . 
L a sagacidad desplegada por O-scar 
Garc ía , ha hecho que el juez señor 
Porto, se fije en él, n o m b r á n d o l o 
agente especial en esta causa y a sus 
exclusivas órdenes . 
T . J . D íaz , Corresponsal. 
E l señor Presidente de la Comi-
s ión de la E x p o s i c i ó n Ganadera y 
Concurso Internacional de Reproduc-
tores, general Emi l io N ú ñ e z , ha inte-
resado ayer del Alcalde Municipal , 
Jefe del E j é r c i t o , Jefe de l a Guardia 
R u r a l , Jefe de la Marina Nacional y 
del Director de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, las respectivas 
bandas de m ú s i c a de cada departa-
mento para que ofrezcan conciertos 
durante las horas de l a tarde, los 
d ías que esté abierta a l públ i co l a 
•el celo desplegado por Oscar Gars ía i 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL S T R E P 
A l a s 3 p . m , 
A c c i ó n e s e 3 3 1 , 2 0 0 
B o n o s . . . . . . 2 . 9 4 1 , 0 0 0 
Marzo 2 3 . 
A l a h o t a d e l c i e r r e 
A c c i ó n e s e . 3 3 1 , 2 0 0 
B o n o s . . . . . 3 . 0 0 4 , 0 0 0 
E x p o s i c i ó n Ganadera , 
Igualmente, se ha interesado Uel 
Secretario de Hacienda disponga se 
d é preferencia a l despacho del gana-
do que por el puerto de la Habana se 
importe con destino a l a E x p o s i c i ó n , 
es decir, el que venga consignado al 
s e ñ o r Director de dicho certamen 
para ser exhibido en el mismo. 
Con igual fecha se le ha comunica-
do a l doctor Francisco Etchegoyen, 
C a t e d r á t i c o de la Escue la de Medici-
na Veter inaria , la d e s i g n a c i ó n de que 
ha sido objeto por parte de la Comi-
s ión de la E x p o s i c i ó n para que pro-
nuncie una conferencia sobre l a fa-
br icac ión , valor inmunizante y ma-
nera de emplear el suero preventivo 
contra el Hog Cholera o pintadilla 
que ataca a l ganado de cerda. 
D icha conferencia será pronuncia-
da en la Quinta de los Molinos en 
momentos que se proyecte una o m á s 
p e l í c u l a s que tratando de dicho te-
ma ha ofrecido la casa de Mulford, 
de Fi ladel f ia , con ese objete 
La aviación en Santa 
Isabel de las Lajas 
(Por t e l égra fo . ) 
U N T R I U N F O D E L A V I A D O R G O N -
Z A L E Z . 
Santa Isabel de las L a j a s , M a r z » 
23, 4 tarde. 
Ante una extraordinaria concu-
rrencia e f e c t u ó ayer tarde unos mag-
n í f i cos vuelos el aviador cienfuegue-
ro Jaime Gonzá lez , Hizo un recorrido 
de 80 k i l ó m e t r o s en 28 minutos, P^s$ 
por encima de los centrales ^ S a n t í s i -
ma T r i n i d a d , " 4'San A•gust ín , , y 
" C a r a c a s . " R e g r e s ó felizmeente a é s -
ta, aunque no a terr izó en el campo d« 
a v i a c i ó n y lo hizo en una sabana i n -
mediata, pues se le r o m p i ó el tubo dfi 
la gasol ina 
E l pueblo, entusiasmado, lo c a r g ó 
en hombros y lo v i t o r e ó atronadora y 
entusiastamente. 
Terminado el vuelo la comis ión or-
ganizadora le e n t r e g ó un check por 
valor de 800 pesos. 
Por l a noche se d ió u n e s p l é n d i d o 
baile en el " L i c e o , " en honor del no-, 
table aviador señor González . 
A s i s t i ó lo mejor de esta sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Una ^ a r í a exíflíeníiQ 
S E P I D E N D O S M I L P E S O S A UIT 
H A C E N D A D O 
E l Gobernador Prov inc ia l de Sau-
ta C l a r a , s e ñ o r Carr i l lo , en telegrama 
dirigido ayer tarde a l a S e c r e t a r í a dn 
Gobernac ión , d a cuenta de haber sido 
informado por el vigilante tróme* 
Lausar ique , de que el d u e ñ o del cen^ 
tral " S a n J o s é , " s e ñ o r A g u s t í n Goi-
coecihea, rec ib ió una carta fechada ci 
día 13 del actual y depositada en ei 
b u z ó n el d ía 14, contramarcada con el 
c u ñ o ambulancia entre Isabela y Pía* 
cetas, e x i g i é n d o l e dos mi l ipesos mo-
neda americana, los cuales deb ía em 
v iar con un empleado montado en ca-
ballo moro, por el camino que con ln 
ce de dicho central a l a colonia " L a s 
Rosas ." D i c h a carta l a f irma E . Ro-
d r í g u e z . 
Conoce del hecho el Juzgado res-
pectivo y l a po l i c ía y l a Guardia Ru-
r a l practican investigaciones. 
L a cantidad exigida no fué ontre« 
gada. 
La Inspección General de 
Farmacia 
Dentro de "breves d ía s la TnspeceioTi 
General de F a r m a c i a h a r á conocer a 
los f a r m a c é u t i c o s y personas que ejer-
cen el ramo de d r o g u e r í a y farmacia 
en l a R e p ú b l i c a , sin poseer el t í t u l o 
profesional, los a r t í c u l o s que convie-
nen a unos y otros conocer de la L e y 
y Reglamento de F a r m a c i a vigentes, 
para que no puedan alegar ignoran* 
cia, los primeros, cuando no estando 
al frente de las farmacias que dirigen^ 
la I n s p e c c i ó n General se vea precisa-
da a m i ú t a r l e s , y reincidiendo el ini« 
ciarle el expediente de c lausura de la 
farmacia; y a los segundos, el que pa* 
r a continuar con l a d r o g u e r í a o re-
p r e s e n t a c i ó n de l a casa que tengan 
con existencias, para venta a farma-
c é u t i c o s y droguer ía s , d e b e r á n poner 
a l frente de esos negocios a un farma-
c é u t i c o . 
De no sujetarse a lo dispuesto por 
l a L e y y su Reglamento, comprobado 
que tienen existencias de mayor su-
ma a lo que se conoce por muestrario, 
incurren en responsabilidad, penados 
con multas de 25 a 40 pesos y decomi-
so de las existencias. 
Deben tener presente que la L e y de 
F a r m a c i a fué sancionada por el s e ñ o f 
Presidente en 29 de Febrero de 1912, 
y a los dos años de estar en vigor a ú n 
muchos, por desconocimiento, se en-
cuentran i n f r i n g i é n d o l a , siendo el 
deseo del Inspector General que den-
tro de l a equidad y l a just ic ia cada 
uno de los que no l a cumplen llene di-
cho requisito, a fin de no tener que 
perjudicar esos intereses, que todo 
buen funcionario debe iprocurar, l la-
mando la a tenc ión de los que desco-
nozcan esos preceptos de l a L e y . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MARZO 23. 
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B o n o s 2 . 8 5 4 , 0 0 0 
A G r ' A DOS DIARIO DE LA MARUCá. 
l 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
I 
M « r z o 2 3 
P a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ , . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
9 8 % a 9 9 ^ 8 ^ V . 
9 a 9 ^ % P . 
9 a 9 ^ 5£ P . 
. a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
. a 5 - 3 3 
_ a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 - 0 9 a 1 - 0 9 ^ 
fflb ' 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva Y o r k , Marzo 23. 
liónos; rip uoa, o por ciento cea 
in terés , 100.1|4. 
boaos de ios Fstddos Unidos, l 
9S.1Í3. * s 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1 [2 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.84.75. 
y.nbios soore Londres, a la vial» 
$4.86.50. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 51 
djv., 5 francos 15.3¡16. 
' Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1j4. 
í íü i f t t i fueas po lar izac ión 96, en pía» 
za, 2.98 a 3.01 cts. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, a 
1.31.32 a 2 c. c. c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pía* 
za, a 2.89 cts. 
\7nVfir de miel, pol. 89. en plaza 
2.33 a 2.36 cts. 
H o y se vendieron 25,000 sacos de 
azúcar; 
H a r i n a patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.07 
Londres, Marzo 23 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado, Ss. 6cL 
áa 5car remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex - in terés , 75.5¡16, 
• ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
S por ciento. 
> acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
t'-ndas en Lonure? cerraron Hoy « 
£ 8 2 . 
Par í s , Marzo 23. 
^lenta Francesa , ex - in terés , 87 
E^Üinicós 00 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 23. 
Se h a n vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 332,581 ac-
ciones y 2.854,000 bonos le las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
«LSFEOTO D E L A P L f i Z A 
Marzo 22 
A z ú c a r e s . 
E n Londres el precio de l a remo-
lacha acusa alza, c o t i z á n d o s e a 9?. 
3d. 
D e Nueva Y o r k anuncian mercado 
flojo, h a b i é n d o s e hecho una venta 
de 25,000 sacos de azúcar . 
Noticias particulares dicen que hay 
ofrecidas 60,000 sacos para pronto 
embarque a flote a 1.31 i 32 y 30.000 
sacos para embarque en A b r i l , se-
gunda quincena, a 2 centavos costo 
y flete. 
E l mercado de esta is la a b r i ó con 
tono de quietud, en espera de las no 
ticias que en l a presente semana se 
reciban del mercado americano. 
Se han vendido: 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pal. 96.40, 
a 3.3¡4 rs. arroba, en Matan-
zas. 
1,000 idem ídem pol. 95.1 ¡2, a 
3.68 rs. arroba, en idem. 
1.000 idem idem pol. 96.1|2, a 3.-^ 
rs. arroba, en idem. 
200 idem idem pol. 96, a 3.70 
rs. arroba, en idem. 
'ambios. 
Abre el mercado con firmeza en 
tos precios y demanda limitada. 
Cotizamos: 
coneraio BanQue oí 
Loiidr*s, ?drv 19.^ 19.^ P 
„ BOdlT L 18. 19. *< P 
PariB, 8dtv b . H P. 
Fambureo, 8 d f r . 3 . ; í 4.,4 Pe 
Kttédosüoldos , 3 div 9. 9. «4 P 
E«p«ftar3. plaza ycan-
tldad, 8 djv . L D. 
Drto. nacBl oonieroial 8 á 10 p.g anual 
MONPt)AS E X T R A N J E R A S . — 8 « cotí 
vota hoy, como signe*' 
Breen back* . 9.>< 9.5^ p. 
Plata esnafiola„ , 98. rt 99. P, 
Acciones y Valores. 
E l mercado locad de valores abrió 
hoy firme e inclinado al alza, r i -
giendo en iguales condiciones duran-
t e el día . 
E n Londres las acciones de los Pe-
'rrocarriles Unidos que radican en 
aiititl mercado acusan 3)4 por ciento 
de alza, c o t i z á n d o s e de 80.3j4 a 81.1!4 
el abre y de 81.1¡2 a 82 el cierre, se-
g ú n cable recibido en la Bolsa P r i v a -
da. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l en 
la Bolsa de P a r í s se cotizaron a 445 
francos por a c c i ó n . 
L a s acciones del Banco Terr i tor ia l 
se cotizaron t a m b i é n en la Bolsa de 
P a r í s a 649 francos las Preferidas y 
a 128 francos las B e n e f i c i a r í a s . 
E l mercado c ierra firme, n o t á n d o s e 
deseos de operar por parte de los 
compradores, sobre todo por accio-
nes de los Ferrocorr i les Unidos y Co-
munes de l a H a v a n a Elec tr i c . 
E n el transcurso del d ía se efec-
tuaron . las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
100 acciones Banco E s p a ñ o l , a 94, 
al contado. 
50 idem C u b a n Telephone Cora-
pany, Comunes, a 83, a l con-
tado. 
100 idem Comunes H . E . E . Com-
pany, a 89.1 ¡4, al contaao. 
800 idem F . C . Unidos, a 89.3|4, a l 
contado. 
50 idem C u b a n Telephone Com-
pany. Comunes, a 82.1 [2, a l 
contado. 
200 idem F . C . Unidos, a 89.1¡4, al 
contado. 
100 idem F . C. Unidos a 89.318, al 
contado. 
200 idem F . C . Unidos a 89.7¡8, a 
pedir en el mes. 
1 400 ídem F . C . Unidos a 90, a pe-
dir eh el mes. 
300 idem F . C . Unidos a 91, a pe-
dir hasta Mayo p r ó x i m o . 
100 idem Comunes H . E . R . Com-
pany, a 91.3¡4, a entregar du-
rante el mes de A b r i l . 
100 idem Comunes H . E . R , Com 
pany a 90, a l contado. 
A l clausurarse L a Bolsa a las 4 
p. m. en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y es-
peculadores, se cot izó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l , de 94 a 94.1|2 
F , C . Unidos, de 89.314 a 90. 
Preferidas H . E . R . Company, de 
102.7|8 a 103.1j2 
Comunes H . E . R . Company, de 
89 a 89.3¡8 
Cuban Telephone Company Prefe-
ridas, de 94 a 104. 
Cuban Telephone Companv, Comu* 
nes, de 82.1|2 a 82.7Í8 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, N . 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S D E F U M A G A L L I 
. Valorea Abre Cierre 
Amal. Copper. . , . , v 76*4 
Am. Can Comunes. . . . 30Íi 
Atchison 97% 
Am. Smelting. . » , . . 70% 
l>©b.igh Val ley. 147% 
TJ. S. Ruber Co. . . , . . v 61% 
Canadian Paciflo. . . . . 208% 
Ches. & Ohio. . . . . . . 
Consol. Gas. 134% 
St. Pí^il , . 99% 
Erie 30% 
Interborough Metft Com. . . 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . 18 
Missouri Pacific 24% 
Grt. Ñor. Prefd 126% 
California Petroleum. . . 27% 
Mexican Petroleum. . . . 69 
Northern Pacific. . . . . . 113% 
New York Central, * . ,• 90% 
Réadíng 166% 
Union Pacific 159% 
Balt. &. Ohio 91% 
Southern Pacific. , . . , . 95% 
XJ. 3. Steel Common. . . . 64% 
Dístlllers Securities. . . . 19 
Chino Copper Co 42% 
Am. Sugar Ref, Co. . . . . 102% 
Rock Island Com. . . . . 4% 
Rock Island Pref 6% 
United Cigar Store. . . . 93% 
Anaconda Copper 37 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . . 33 
Wabash Com 2 
Western Union 67% 
Westinghouae Electric. . . 66% 






































1012 a. m.—Marget caeier on heaving 
Steel. Market may react little 
futher 
10.12 a. m.—El mercado más débil debido 
a la pesadez del acero, puede Que 
reaccione un poco más. 
Acciones vendida»: 334,000 
.Marzo 23 óm l a u ( 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE Y A U i E S 
O F I C I A ! 
BUIetes del Banco Español de la IíI*. 
2 sin 
Píatt. española contra oro espafioi. 
98% a 93 
Greenbacka contra oro espaSol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vsnd. 
M A R Z O 2 4 D E 









Empréstito de la RepUblica 
de Cuba 109 113 
Id. de la RepúbLk» d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 10$ 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana. . . . > . . . 111 f ü 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Harana Elec-
tric Raílway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales Cper-
petuas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Ha-
Habana , . 110 120 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana , N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works ü 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica da 
Santiago de Cuba, . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad da la Ha-
bana 106% 108 
Bmpréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial, . , . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (ea cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . , . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94 941̂  
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 99 siu 
Banco óacional de Cuba, . 115 130 
Banco Cuba tj 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . 88-54 89% 
Compañía Eléctrica de Sah-
tiag de Cuba 25 40 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste, N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de \% Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . V 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preferidas . . . . . . . 102% 103% 
Id. id. Comunes. , .• * 89% 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cabana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 104 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . . 82% 83% 
Ca. Almacenes y MuelleB 
Loe Indios ^ 20 125 
Matadero Industrial. . » sin 50 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water "Works 
Company 
Ca. Puertos do Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida» N 
Id, Id, Cocmioes N 
Ca. Industrial de Cuba, . . 30 160 
Habana, Marzo 23 de 1914. 





C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•snqus* comer 






2% p|0 P. 
9 pjO P. 
Londres, 3 d v. , . , . 19% 191/3P.0P. 
Londres. 60 d|v 19^ 19 p 
París, 6 d;v 5% 5Í4 P 
t arls. 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 djr. . , , 
Alemania, 60 djv 
E , Unidos, 60 d|v 
u UDiuoá, 60 d'v. 
España, 8 djv. b[. plaza % 1 p|0D. 
i escuento pape! Comer. 
cial. S 10 pío P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
pfesents semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Marzo 23 de 1914. 
Joaqulr Gumí Forr*rt. 
«íDQu» PresMerjia 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a í l d e l a I s l a d e C u b a 
• C 31 • 
E S E L DECANO DE L O S DE LA R E P U B L I C A 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L A S 
PLAZAS COIVIERCIALES D E L MUNDO. 2 2 
TIPOS ESPECIALES EPi K 8 0 S Y CABIAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALQÜIER PAÍS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I LAS B A L £ A R £ S ^ = : = = r 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 22 
E n t r a d a s del dia 21 : 
A Fernando Velez, de Sanct i Spí-
ritus, 72 maclios. 
A Constantino García , de idem, 50 
machos. 
A L y k e s Bros, de idem, 99 machos 
y 42 hem'^ls . 
A Eugenio V á r e l a , de varios luga-
res, 202 machos. 
A M . R , , de C a m a g ü e y , 112 machos 
vacunos: 
Salidas del dia 22 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L n y a n ó , 80 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industr ial , 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Rancho Boyeros, a Betan-
court y Negra, 38 machos 
P a r a Marianao, a Adolfo González , 
20 machos. 
P a r a Matanzas, a Miguel Rodrí -
guez, 32 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
. Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . 210 
Idem dé cerda ' . 100 
Idem lanar . . . . . . . . 31 
341 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
L a de toros, toretes, novillos y va-
C«rda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo» 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda , de 40-a 42 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se v e n d i ó en este matadero l a car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
d e t a l l ó a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1¡4 centavos. 
Cerda, de 9 a 12 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e n . . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a n e f * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D I A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando Intereses al i fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también per correo» 
ITS »0.l l 
wmmmmmmBmmmmmt̂ mmmmmmmmmsam^mmmmmmmmBmmm^mtmammmmmm 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando ana ouantas oon C H E Q U E S podré r a » 
tfflcar oualquier difarañóla ocurrida on «i paja . 
• .,v- : . r — * s J . ' (v-if.ríij,. i<y> J otféMvihíTi''si'' /'i í i f i^f ' fiABB 
G I R A M O S L E T R A S S M T O D A S P A R T E S D E L M i l 
El Departamento de Ahorros abona a? 3^ da Intoréi 
anual aobra las oantidades depositadas oada m»». 
ABIERTO L O S S ASAD OS OS 9 A S P. H. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
capital 8 s .ooo.ooo-oa 
ACTIVO EN CUBA . • . . S 39.000.000.90 
995 Mz.-l 
é é 
E L I R I S ' 
Compañía d* Segaros Máluos coitíra IncBnilio, establecida el m de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 190& que sa reparte 
I D E M D E 1910 „ „ 
I D E M D E 1911 _ 
IV tt tt 







E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esti feaha an ví l jr la i iiS, 2 P ^ 
en propiedades, hiporecas. Bonos de eata Rapiiblica, Laminas del Ayunta niaato l» 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas u r i n a s y establecimientos n K t » « « W 
habana, Enero Si de 1914, 
fcL CONSEJERO DIRECTOTl 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
1012 • Mz.-
C Á N A W 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A * MONEDAS C I R C U L A N T E l 
O. A. 
T H E R D Y A l B A Ñ E O F 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL ^ 
GO DE LOS CHEQUES DE L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L « 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 





Luiíee. . . . 
Pese plata ©apañóla. 
40 centavo» olata id. 
20 centavoí plata hL 
10 idem. idem. idem 0-06 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana , 23 3de Marzo de 
Obligaciones vendidas: 
1 de a $4 a $300 $300 
V a l o r total $300 
E s t a s operaciones se e f e c t ú a n dia-
riamente en las oficinas del " P l a n 
Berengner ," A g u i a r 45, donde se le , 
proporcionan al p ú b l i c o cuantos da- • 
tos desee conocer acerca de las mis-
mas. 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejorea garantía* para D e p ^ 
en Cuentaa Corritntea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: < i 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano »2. Muralla 52. Monte US.—l^tf*11* 
Jesúa del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C:enfnegos.—Cárdenaa.-^»^ 
Cüey.—Caibarién.—Ciego de Arlla.—Guantánamo^-Matanaaa.-^Antllla.— M a n * » ^ 
Pnerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Splritus —Saeua la Grande.—Nue^"-
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapl" 
"Cartas de Crédito en Pcaetao valederaa ahí descuento alguno en " 
olazaa bancarlas de España é Islas Canarlaa." 
33. 
"todM 
i w ñ f l ^ " A C I O M A L D E F I A N Z A S . 
B A N C C N A G I O N A L D f C U B A . - P I S Q 3 ' — T E L E F O N O / M 1 
JOffiB LOPEZ T n í í B . ^ ^ r . , Vicepresidente y Letras. CoMUlto'! 
^ ^ \ ^ £ r P ^ r e r n ^ . ^ ^ » . * L 
¿ m f n i ¿ a L wfn ' . ^ » Manuel A. Coroalles. 
RANZAc d« t J Í ? U t l U Calvet—Secretario Contador: Eduardo Télle», . 
•auLtor Civiles % p^n, Cl&f68 ^ ^ m6dica« Primas para Subastas. ContratigJ 
Rapláfeg en e» despache dt la« aolíeítudea. 
£96 >JZ.-* 
M A R Z O 2 4 D E 1914 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO OE MARTI, NÜM. 103 . 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFOMOS: REDACCION A 0301 ADMINISTRACION: A 6201 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S . 
6 M E S E S 





























B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L E S 
F L O R D E D I O S 9 9 
Hay u n aspecto en el e s p e c t á c u l o j 
Jel domingo que se debe hacer notar: 
er. otras partes, cuando un n i ñ o arroja 
un pedazo de pan, las personas ma-
yores le obligan a recogerlo y ' ' a be-
cario," y le explican los motivos de 
reconocimiento que tiene el n i ñ o l ia-
<?ia sus padres y haoia Dios, que le 
dan el pedazo de pan como una ben-
d i c i ó n : l a l e c c i ó n termina siempre 
de este modo:—¡Por ahí andan muolii-
«imos p e q u e ñ u e l o s que d e s e a r í a n con 
toda el alma el pan que t ú t i r a s t e . . . 
P íde le a Dios de todo corazón que no 
te encuentres nunca en el mismo ca-
so, y que no tengas que arrepentirte 
cualquier d ía de l a soberbia de 
ahora. 
E n otras partes, se considera una 
pro fanac ión el derramar la harina 
por el suelo, porque se sabe que l a 
harina no ha sido destinada a formar 
fango y a que l a ^pisen las gentes. S u 
destino es m á s alto y m á s hermoso: 
los buenos hombres de antaño , menos 
civilizados que nosotros porque eran 
cáenos r id ículos , y mías dignos y mas 
hombres, l lamaban a l a harina " F l o r 
de D i o s ; " c o n o c í a n que la har ina era 
el don m á s augusto y m á s merecedor 
de respeto y gratitud aue había re-
cibido l a humanidad; y s e n t í a n la be-
lleza, l a majestad, la grandeza que 
encerraban las espigas, y hubo pue-
blo que las cons ideró s a g r a d a s . . . 
E n nuestro ú l t imo paseo de Carna-
val , se han derrochado varios miles 
de pesos en (profanar l a har ina y en 
pisar la; los n iños ricos han recibido 
un ejemplo vergonzoso; los n iños po-
bres, que tienen hambre, que hubieran 
deseado que esa har ina se destinara a 
hacer pan, porque para hacer pan la 
creó Dios, y que hubieran deseado sa-
tisfacer su hambre con el pan, han 
recibido una l ecc ión odiosa, y han 
guardado un recuerdo lleno de des-
precio y odio para l a sociedad en que 
vivimos. Nosotros, hemos pensado que 
ser ía conveniente pedirle a Dios de 
todo corazón que no tengamos que 
aiTopentimos cualquier día de la so 
berbia de a h o r a . . •< 
U N O Q U E S E A L Z A . . . 
A h o r a es una dama, y muy culta, 
la que tiene derecho a mis rendidos 
aplausos: Carol ina Poncet, notable en 
p e d a g o g í a . " C u b a " reproduce frag-
mentos de su hermosa tesis para el 
doctorado, acerca de los romanos 
tradicionales e spaño les , muchos de 
ellos trasladados y conservados en 
Amér ica , aunque solo los canten los 
n iños , a exitaciones de las madres. 
E l trabajo de l a s e ñ o r i t a Poncet, 
escrito con consulta de textos que go-
zan de indiscutible autoridad en e\ 
•^undo de las letras castellanas, es 
paciente, cuidadoso y bien intencio-
nado. Y eso, porque ella, excelente 
educadora, e s tá convencida de l a po-
derosa influencia que el folk-lore, en 
todos los pa í ses , ejerce sobre l a edu-
cac ión de sentimientos de los n i ñ o s ; 
influencia que llega hasta las deter-
minaciones del c a r á c t e r de los ciuda-
danos, andando los años . 
Sin tiempo para un examen de esa 
joya intelectual, que, por otra parte, 
conozco solo imperfectamente, vaya 
mi f e l i c i t a c i ó n a l a buena escritora 
y con la f e l i c i tac ión mis deseos de que 
alguien acometa l a pub l i cac ión de un 
romancero cubano, en que ficruren la? 
leyendas tomadas de l a t rad ic ión es-
pañola , y las que llevan el sello ge* 
nuinamente local. 
E s el folk-lore un elemenito educati-
vo de eficacia indiscutible. 
E n " L a V a n g u a r d i a — d i a r i o bar 
cc lonés que, en opin ión de V i l l a r Pon 
te, es el que m á s se asemeja en E s -
p a ñ a a l a buena prensa inglesa—se 
publica un editorial del publicista 
admirable Miguel S. Oliver, escritor 
ba'car de s ó l i d o s prestisrios. " T r a n s -
formac ión o D i s o l u c i ó n " , es el t í tu-
to. Y parece escrito para Cuba por 
mano independiente y serena como 
mi mano. 
Acaso si con solo aplaudirle exci-
taré iras de patrioteros españoles , 
obstinados en presentarme como de* 
sacreditador de l a v i e ja Patr ia , con 
la misma razón con que los patriote-
ros criollos! me tienen por desacredi-
tador de l a Patr ia nueva; no siendo 
en puridad sino que el hombre honra-
do, consagrado a estudios de socio-
log ía , s e ñ a l a el mal do quiera que lo 
ve, y en lugar de l a adailaeión y la 
mentira, emplea la censura, l a adver-
tencia v el consejo, y de las contrarie-
E l Gremio do panaderos pide que se 
circule a un individuo, del Gremio él 
y panadero é l . . . Es te individuo es 
un aprovechado, que se ha alzado con 
parte de los fondos confiados a su in-
tegridad. 
E l caso no es un f e n ó m e n o : ocurre 
cada semana. L a s agrupaciones obre-
ras tienen la poca suerte de no saber 
casi nunca las cantidades de que pue" 
den disponer, porque a lo mejor del 
cuento, cuando se consideran más pu-
jantes el guard ián del tesoro se levan-
ta, y no hay modo de hallar el capital. 
Noticias como la que ahora se publi-
ca del Gremio de panaderos, las publi-
ca en E s p a ñ a E l Socialista con una 
frecuencia desconcertante: parece que 
desdichadamento los tesoreros do las 
agrupaciones obreras son demasiado 
fieles al social ismo. . . 
Y decimos demasiado fieles, por" 
que eso de probar práct icamente que 
para las personas civilizadas a l a úl-
tima moda la propiedad es un fan-
tasma ignominioso que inventó la bur-
guesía, hato de criminales y ladrones, 
para disculpar los robos que comete al 
amparo de la ley, es l a quinta-esencia 
de la fidelidad a las doctrinas moder' 
ñ a s — ¡ L a propiedad es un r o b o . . . ! 
—escr ib ió Proudhou, aunque rect i f icó 
m á s t a r d e ; — ¡ L a propiedad es un ro-
b o . . . I—dicen los oradores socialistas 
de pequeño cartel, ante las t u r b a s . . . 
Y y a se sabe que los grandes hombres 
del socialismo, sobre todo, después que 
se enriquecen y adquieren la propie-
dad que van buscando, y a se sabe que 
explican estas cosas con distingos inge-
niosos y sutiles; pero en tanto, un 
gran n ú m e r o de tesoreros que no en-
tiende do distingos y siente el entu-
siasmo de la causa, abre un día las ar-
cas de la Agrupac ión , coge los fondos 
y v u e l a . . . 
Sus antiguos compañeros dicen que 
es un ladrón y lo c irculan; no echan 
de ver que ese'lenguaje es propio de 
los burgueses, y que si la propiedad 
es un robo, los verdaderos ladrones 
eran los que ten ían el dinero, en pro-
piedad y en las arcas, lo mismo que 
los burgueses , . . 
E l Gremio de Panaderos no cree 
en estas teor ías ; los hombres que lo 
componen saben que su propiedad y 
la propiedad ajena son sagradas y 
cuestan muchos sudores y trabajos. 
Hacen bien en circular a los que quie-
ren v iv ir a costa de los sudores y de 
los trabajos del prój imo. 
L O S P A T R I O T A S 
Los actos organizados en memoria de 
ía insigne poetisa cubana Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, han servido pa-
ra poner al descubierto l a f icción del 
patriotismo de algunos grandes pro-
nombres: "no más de doce intelectua-
les de positivo valer y s i g n i f i c a c i ó n " 
contó E l Triunfo en esas fiestas, y aún 
nos J3ai%ce que pecó de pródigo, porque 
Nosotros hemos contado seis o siete. L a 
?ran mujer que en E s p a ñ a resultaba 
mucho hombre," porque su ingenio, 
su inspiración y su corazón parec ían 
^masiado vigorosos para que se juz-
garan femeninos, en su patria, no ha 
'ogrado despertar interés de n i n g ú n 
género: su Centenario pasó sin dejar 
«ue l la : su memoria no bastó para 
agrupar en una hermosa fiesta a los 
tnás obligados a gloriarla. 
L a fiesta era un homenaje; resulta-
una ocasión para acendrar y ahon-
^ar el sentimiento del patriotismo, al 
calor del recuerdo de una figura escla-
recida, acaso literariamente la que l levó 
•Más lejos, con m á s éxi to , el nombre 
^e pa ís . Precisamente es en estos 
actos de comunión de ideales, de resu-
rrección de héroes, de márt ires y de 
glorias; de solidaridad inalterable, hon-
damente espiritual, entre los hombres 
de hoy y los que contribuyeron a la 
formación del carácter de un pueblo, 
y constituyen su poso, su vértebra y su 
nervio; de culto al pasado para asen-
tar en é l con solidez la obra del por-
venir, . . . donde tienen los patriotas la 
obl igación de presentarse, de alzar su 
voz, de decir a las multitudes como sir-
vieron a la patria las figuras que ellos 
toman por modelos. . . 
Y la fiesta de la Avellaneda fué aco-
gida con desdén. No asistieron Cilos pa-
triotas". Y hay quien ahora ha acaba-
do de creer que el patriotismo de que 
alardean aquí algunos pol í t icos , 
que lo tienen patentizado y lo sacan a 
relucir a cada instante, es un patrio-
tismo excesivamente práct ico, que da 
demasiadas voces, y que cuando se tra-
ta de obras, la ú n i c a obra que practica 
es la de ir a cobrar todos los mese? 
i a cuenta de las arcas del Tesoro. 
dades de I03 pueblos nobles se duele. 
Oliver estudia el momento actual 
de E s p a ñ a , con la misma serenidad y 
el mismo noble p r o p ó s i t o que aquí es-
tudiamos tres o cuatro el momento 
cr í t ico actual de nuestra Cuba. Y des-
pués de invitar a los lectores de c ; L a 
V a n g u a r d i a " a comparar, observar, 
deducir y fa l lar ; exclama: 
"Perf id ias , deserciones, abandono 
de principios, r e l a j a c i ó n general de 
caracteres, ausencia de ideas, pasio-
nes miserables, voracidad codiciosa, 
todo eso existe, pese a los anatemas 
que nos dirigen los optimistas." 
" N i ideal efectivo, n i a sp irac ión le-
vantada hay en este ambiente. L o mi-
núscu lo , 5a bajeza; e s p e c t á c u l o de 
adulaciones, de servil ismos; perdido 
el sentido de lo grande, elevado a 
i n s t i t u c i ó n el c inismo; perjurios y 
cobardías imperando como en los 
tiempos nefastos de Godoy ." 
"Entonces , como ahora^ una apa-
riencia de contento extenor, de nor-
malidad, de falsa a legr ía , velando l a 
impres ión interior del e s c á n d a l o y el 
presentimiento de la incierta c a t á s -
trofe. ' ' 
Quien traza el cuadro es un espa-
ñoQ, para un diario no extranjero, no 
socialista, no revolucionario, conser-
vador y serio, tras el cual e s t á n la 
t rad ic ión , l a riqueza y el patriotismo, 
es u n cubano, genuina y decidida-
mente cubano. A l patriofrerismo de 
ambos bandos no p o d r á asistir la r a -
zón para dudar de la seriedad de am-
bas publicaciones. 
¿ E s l a época , son los tiempos, en-
fermedad de una raza, empobreci-
miento moral de una estirpe, evolu-
ciones retrogradantes de agregados 
sociales que fueron grandes y glorio-
sas en otros ciclos de su hisitoria? No 
sé. 
Acaso del mismo modo que a n t a ñ o 
aparec ía en el mundo la peste negra, 
el có l era morbo, l a viruela, a lcana 
epidemia así, y barr ía , y diezmaba, y 
des tru ía , para que del fondo de los 
hospitales y del fango de las tumbas 
sacara l a ciencia armas de profilaxis 
y medios de defensa h i g i é n i c a , acaso 
así I« epidemia de inmoralidades y 
rebajamientos se extiende y propaga, 
ofreciendo al investigador v al soc ió-
logo, hospitales y tumbas de pueblos, 
donde estudiar y ^aprender, en bene-
ficio do la humanidad deü porvenir. 
joAQriK N. A R A M B U R U . 
neces i ta 
S h u n o n z 
$ i \ a 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CADEZA LE A N P L A N . 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
E n " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
L a especialidad de nuestros ópt icos es. hacer la corrección de todos los de 
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n variedad de Impertinentes modernos, estilo L u i s X V I . 
Graduamos la vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-i 
J A I M E P I , T A P I C E R O . 
.Se arreglan toda clase de trabajos dé tapicería y muebles, fundas y vestir 
camas a domicilio y muy económico .—Los encargos a ta P E L U Q U E R I A 
' ' L A C O N T I N E N T A L ' ' V i l l ^ o r a s y C T R e i l l y , A p t d o . 799 
367» 4-21 
D e l a " G a c e t a " 
C A M B I O D E N O M B R E . I N D U L T O S . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S . P E T I -
C I O N D E N E G A D A . I N D E M N I Z A -
C I O N . 
-Concediendo al señor J u a n M a r í a 
M u ñ a s l a autor izac ión solicitada p a r a 
imin orarse en lo sucesivo J u a n María 
P é ñ a t e y Muñoz . 
—Indultando a Federico Valdes y 
Y a l d é s y A u d r é s N ú ñ e z Barrios, per-
d o n á n d o l e s el resto que les queda por 
cumplir de la pena de cuatro meses y 
un d í a de arresto mayor que a cada 
uno impuso el Tr ibunal Supremo, co-
mo autores de un delito de hurto. 
—Autorizando al s eñor Francisco 
Romillo Ortiz para instalar una pe-
q u e ñ a planta eléctrica^ con destino al 
uso exclusivo de un sa lón cinemato-
grafico, en iNueva Gerona, I s l a de P i -
nos. 
—^Autorizando al s e ñ o r E l o y Xovoa 
para instalar u n a planta e l éc tr i ca en 
Rancho Veloz, provincia de Santa 
C l a r a , con destino al alumbrado, fuer-
za motriz y d e m á s aplicaciones indus-
triales. 
—Denegando el permiso solicitado 
por el s e ñ o r T o m á s Oonzá lcz para ins-
talar en esta capital una e s tac ión r a -
d iográ f i ca con un radio de quinientas 
millas, a fin de dedicarla al estudio 
prác t i co de esa rama de la t e l egra f ía . 
—'Accediendo al permiso solicitado 
por el Ayuntamiento de Puerto P a -
dre para establecer u n a red de dis-
tr ibuc ión e l éc tr i ca en dicho pueblo, 
tomando el fluido del que genera l a 
planta propiedad de " T h e San Ma-
nuel Sugar Oo.'* 
—¡Disponiendo que l a cantidad de 
ocho mil pesos le sea abonada al l icen-
ciado J o s é Truj i l lo Monagas, con car-
go a l créd i to de $118,422.18 que para 
"Emergencias y m i n o r a c i ó n de ingre-
sos'' f igura en el ar t í cu lo V letra B 
del S u p e r á v i t del actual Presupuesto, 
como i n d e m n i z a c i ó n de daños y per-
juicios por virtud de l a t r a n s a c c i ó n 
celebrada por el Estado por la ocupa-
c ión de terrenos para l a c o n s t r u c c i ó n 
del ferrocarri l de Dubrock. en Ma-
tanzas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
D e l S u r , a Mat ías Pel lan. A g u s t í n Co-
bo, Ade la Cáta la , viuda de Serra , P c -
layo Rubido y A n d r é s de l a T o r r e . — 
De Guane, a Venancio Rabasa y here-
deros de Gregorio Palac ios .—¡De C a -
ra a g ü e y , a Josefa, Rafael , Onecima 
Aurora , V ic tor ia y Bienvenida Gou-
yonnet M a r t í n e z y Heriberto de l a 
Vega . 
Juzgados Municipales.—Del Xorte , 
a la suces ión de Francisco F e r n á n -
dez y Trillo.—'Regla, a Rafael V i l l a -
nueva y Calvo. 
Notas personales 
M o n t a g ú 
E n c u é n t r a s e entre nosotros el bien 
.querido, inspirado y popular poeta 
Guil lermo de M o n t a g ú . 
Como siempre que viene a esta ciu-
dad, v i s i tó nuestra r e d a c c i ó n : aquí 
tiene grandes amigos que le pagan su 
afecto con afecto, que conocen lo que 
vale y que aprecian justamente su la-
bor impor tant í s ima . 
M o n t a g ú ha venido a descansar. 
Y ha venido también a una boda, de 
l a que se o c u p a r á nuestro cronista. 
Nosotros deseamos al notable y fe-
cundo literato, y distinguido amigo 
una dicJiosa temporada en esta pobla-
c ión . 
B i e n v e n i d a 
A bordo del vapor "Monterey' 
procedente de New Y o r k l l e g ó ayer el 
acreditado fabricante de cuchi l l er ía 
de (Solingeu, señor Alfredo Maun, ge-
rente de l a f irma Maun y Federlen 
cuyos productos gozan de justif icada 
fama en este mercado. 
A l dar l a m á s cordial bienvenida a 
nuestro amigo don Alfredo Maun lo 
deseamos una grata estancia en el se-
no de sus amistades y buenos y prós -
peros negocios con su numerosa clien-
tela de esta R e p ú b l i c a . 
LA POPULARIDAD 
DEL MAYOR 
A y e r l legó al grado m á x i m o la po-
pularidad del mayor de la ciudad, como 
lo demuestra la prensa, casi en gene-
ral, al comentar los efectos que pro-
dujeron su célebre bando de los hue-
vos de harina et ejusdem sustancixs. 
Hoy es vendecido su nombre por to' 
dos los propietarios de casas, criados y 
criadas de la ciudad, que tienen qne 
pasarse algunos d ía s fregando y ras-
pando la pasta de harina que hay pe-
gada en fachadas, puertas, suelos y 
muebles. 
L a popularidad del señor Alcalde, 
casi es tan grande como la que han ah-
quirido los magn í f i cos relojes suizos 
marcas a. b. c. y caballo de batalla, 
fábrica creada hace ciento cuarenta y 
cuatro años, cuya representac ión tie* 
ne en l a Habana Marcelino Mart ínez 
almacenista de brillantes joyerír, ;!'ina 
y relojes, de prec i s ión . Solo quo la 
popularidad de estos relojes es bien 
diferente a l a del mayor de la ciudad: 
los que usan estos relojes, son gente 
sensata y tranquila, cuya tranquilidad 
y sensatez han adquirido por la buena 
hora que les da estos reloies. 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madra 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a , L y d i a E . P i n k i i a m 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cora lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas. "—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
Si es tá Ud. sufriendo alguna de estas cnferniedades j desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leída j contestada 
por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
.Especial para los pobrot de 6Vi A * 
1044 MZ.-Í 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
r 
L A U R E A N O L O P E Z 
O F R E C E a s u d i s t i n -g u i d a c l i e n -
M ' ' ' " ^ ^ g i ^ ™ — M ' ^ ^ " t e l a y a l p u -
b l i c ó l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a 
G R A N M O D A . M u s e l i n a s , T r o p i c a -
l e s , A l p a c a s , D r i l e s y o t r o s a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a p a r a l a C A M I S E R I A . :: :: 
" L A E M P E R A T R I Z " 
S a n R a f a e l 3 6 . T e l é f . A - 3 0 4 0 . 
J 
C 1264 2t-21 2d-22 
G O N O R R E A E I ^ H O M B R E O M U J E R 
* 1 Curación rápida y garantizada con ¡as 1 1 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele i n f a l i b l e m e n t e e n dos boraa c o n «i 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
S E G J L R A P i T I Z A R E S U I / T A D O 
B E L A S C O A I H 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S B l 
l í l A K í ü D £ L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
L o s huevos de har ina han adquiri-
de estrepitosa celebridad. 
Dice " E l D í a : ' * 
Nuestros temores se han •confirma-
do con creces, pues el e s p e c t á c u l o que 
ayer se presenc ió en l a Habana fué 
inaudito, iprovocador y salvaje, sien-
do milagro que no ocurrieran graves 
colisiones entre los pac í f i cos tran-
s e ú n t e s y los que apedreaban bárba-
ramente a s eñoras y a n iños , rom-
piendo los cristales de las casas y de 
los t r a n v í a s y no respetando a nada 
n i a nadie. Gracias a que la l luv ia que 
c a y ó a manera de disolvente a le jó a l 
(público "del paseo quitando á n i m o a 
3 os mismos apedread ores p a r a conti-
«luar en su obra v a n d á l i c a . 
(Ningún incidente desagradable, 
•r íngún caso de po l i c ía digno de nota, 
¡habría deslustrado o amenguado l a 
"belleza, el regocijo, l a a n i m a c i ó n de 
los paseos anteriores del presente 
c a r n a v a l 
B u el ú l t i m o n i ¡hubo apenas m á s -
caras n i hubo carrozas ni hubo e s t é -
t i ca n i huibo a l e g r í a n i cul tura n i 
Bentido c o m ú n - H a s t a el sol se escon-
idió entre las nuibes avergonzado del 
e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o . 
Hubo solo 'bocíhoriiosa y salvaje 
¡descaiga de ¡huervos <le har ina y de 
otros proyectiles m á s pesados y as-
querosos. Hubo solo trajes de caba-
lleros y damas estropeados, cristales 
de establecimientos hedhos pedazos, 
protestas iracnmdas de palabra y de 
obra, huida de t r a n s e ú n t e s , maldicio-
nes generales. 
Y s i no ocurr ió algo m á s grave, se 
lo hemos de agradecer a 'la discreta y 
protectora l luv ia que contuvo un tan-
to l a e x p l o s i ó n del Bando del A l c a l -
de. 
• 
* L a L u d l a , , condensa las delicias 
del ú l t i m o paseo carnavalesco en el 
siguiente c u a d r o ; 
ÍLa H a b a n a !ha eidio e l d í a de ayer, 
y gracias a l Alcaldle, u n a inmunda 
cloaca. U n a l l u v i a (pertinaz y f irme 
cayendo a t i erra a lo largo del d í a 
ee a m a l g a m ó con l a h a r i n a lanzada 
por millones y millones de huevos y 
paquetea, hjaciendo imposible el t r á n -
sito a los de a p i é que a cada momen-
to resbalaban y c a í a n , empujando en 
u n *ípat ina!je , , absurdo los a u t o m ó v i -
les unos contra otros y embarazando 
l a c i rcu lac ión , mientras los caballos 
d e s l i g á n d o s e en aquel asqueroso lodo 
se desplomaban ridiculamente. To-
das las casas en ¡balcones y fachadas 
(pintarrajeadas absurdamente de 
blanco como s i ¡hubiera c a í d o sobre 
ci'.as pinceles de l o c o s . . . 
L a s pocas personas serias a quienes 
sus necesidades y sus deberes echa-
ban a l a cal le; maldiciendo y protes-
tando de los abusos de las m á s c a r a s ; 
palos, sacadas de r e v ó l v e * y cuchi-
llos, gritos, el e s c á n d a l o en su apogeo 
y los prescintos llenos de gente y l a 
(policía alocada s in saber qué hacer, 
cegada de los paquetes de har ina y 
s in fuerza moral ante aquel desbor-
damiento que el ^Alcalde autorizaba. 
j Y todo esto por q u é ? iQu.4 razón , 
q u é pretexto, q u é 'beneficio p ú b l i c o se 
puede alegar en pro de tan malhada-
da medida y de l a tenacidad con que 
se ha sostenido contra los consejos, 
advertencias y clamores uníánimes de 
l a op in ión p ú b l i c a y de l a prensa? 
Semanas antes de los percances y 
e soánda los que lamentamos, hubimos 
de inquirir nosotros el criterio c o m ú n 
sobre e l desdieshado bando de los hue-
vos. No encontramos a ninguno n i en-
tre los conservadores o los liberales, 
n i entre los cubanos o los e spaño les , 
n i entre los comerciantes o los prole-
tarios, n i entre los amigos m á s car i -
ñ o s o s del Alca lde que no censurase su 
inexplicable genialidad. 
Y aun sigue e l enigma. ¿ P o r q u é 
b a b r á permitido el Alcalde los hue-
vos de har ina? 
desconcertados ante tan inesperado 
suceso. 
E l pán ico , se a p o d e r a r í a de ellos. 
S i f u é peregrina l a ocurrencia de 
la ret irada del doctor Zayas, el pere-
grino f u é el s e ñ o r Cué l lar , yerno del 
doctor Zayas que l a r e v e l ó solemne-
mente. 
E L peregrino f u é el propio doctor 
Za^-as que l a rat i f i có . 
Ahoda bien, si el doctor quiere sa-
crificarse de n u e v o . . . 
No hay apenas n i n g ú n p e r i ó d i c o 
que no dedique sus l í n e a s a l a Avel la -
neda. 
De algunos a r t í c u l o s hemos podido 
deducir que uno de los mejores ho-
menajes a l a memoria de insigne poeti-
Ka s er ía l a v u l g a r i z a c i ó n de sus obras, 
¿Quién es Alfonso M u ñ o ? — n o s pre-
guntaba ayer u n querido amigo y 
c o m p a ñ e r o . 
Otros no tienen l a suficiente í n g e -
í m i d a d y franqueza p a r a preguntarlo, 
pero conocen tanto a l tan glorioso co-
mo desventurado Alca ide de Toledo, 
como a l a E l d a , a l B u h e n y a l J o a q u í n 
de ^ba l tasar" , -a l a M i c d , , de " S a ú l " 
a l a F u l v i a y a l Car ino de " C a t i l i n a " . . 
• • 
E n cuanto a l entusiasmo con que en 
esta c iudad se h a celebrado e l cente-
nario de l a i lustre camagiieyana, ho-
nor y prez de las letras castellanas es-
cribe " ' E l Comercio 
E l centenerio de l a excelas mujer 
que no r e n u n c i ó a s u c i u d a d a n í a espa-
ño la n i en bandeja de p lata n i de oro 
como se h a d i c h o , — ¡ s e han dicho en 
estos d ías hablando de e l la tantas co-
sas y tan peregrinas!—no ha revesti-
do l a solemnidad que acto de tanta 
resonancia mereciera. 
Y s i eso ocurre a l conmemorar el 
primer centenario de tan famosa poe-
tisa, tan famosa que d i f í c i lmente se 
h a l l a r í a entre los poetas de nuestra 
lengua quien pudiera i g u a l á r s e l e , ¿pa-
r a c u á n d o g u a r d a r á el pueblo sus en-
tusiasmos y su d e v o c i ó n por los gran-
des de su patr ia? 
C o n s o l é m o n o s con que quizás esta 
c o n m e m o r a c i ó n s i r v a de e s t í m u l o pa-
r a estudiar l a fecunda labor de l a exi-
mia poetisa. 
Y para apreciar a l mismo tiempo el 
valioso influjo que en su educac ión l i -
teraria e jerc ió su l a r g a estancia 'n 
E s p a ñ a y su amistad afectuosa con 
Nicasio Gallego, Quintana, M a r t í n e z 
de l a Rosa, y otros prohombres de 
aquel tiempo. 
E l l o s admiraron sinceramente su 
talento. 
Y ella a g r a d e c i ó siempre cordial-
mente s u a d m i r a c i ó n . 
Comisión de senadores 
en Palacio 
' ¡Los, s e ñ o r e s Senadores S á n c h e z 
A g r á m e n t e , Coronado, Maza y Arto-
'la, Ooicochea y Gonzalo Pérez , estu-
vieron ayer tarde en Palac io a mani-
festar a l general Meno cal que dada La 
actitud adoptada por l a Cámara , de 
no integrar el q u ó r u m para celebrar 
sesiones, el Senado h a resuelto suspen-
der las suyas hasta la p r ó x i m a legis-
la tura . 
A l propio tiempo los mismos seño -
rea hicieron saber a l Jefe del Estado 
hallarse discutido y a el Presupuesto 
hasta l a mitad de sus cap í tu los . 
T a s o s p e c h á b a m o s nosotros que era 
prematuro el gozo con que los ene-
migos po l í t i cos de l doctor Zayas 
a p l a u d í a n su supuesta retirada. 
¡Dice su vocero ' ' k a O p i n i ó n : " 
Zayas negado; Zayas descendiendo 
de las cimas de l a popularidad para 
hundirse en los abimos del olvido, f u é 
una ocurrencia demasiado peregrina. 
Y los p e r i ó d i c o s que lanzaron l a 
estupenda y sensacional noticia, si 
tuvieron con el procedimiento una 
buena venta, h a r í a n bien, porque ello 
es honrado, en devolver el dinero a 
aquellos que les compraron l a mer-
c a n c í a , antes de que se l lamen a en-
g a ñ o y los traten de estafadores. 
E l pueblo, que es l iberal, y que es 
zayis ta; los delegados, que han sur-
gido de^ ese pueblo y que comulgan 
en la misma idea, no p o d r í a n arrojar 
l a bandera, n i negar a Zayas, porque 
se n e g a r í a n a sí mismos. 
¿ Zayas retirarse ? . . . 
]No lo c o n s e n t i r í a el pueblo libe-
r a l ! 
Sus mismos enemií?os, se s en t i r ían 
PARA CURAR UBÍ RJBSKRIADO F-W VTt 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. E l boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. L a firma de E . W. BBOVB se llalla 
en cada cajlta. 
Congreso eucaristico 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L P L E I T O D E G O N Z A L E Z N O C K E Y = L A S C A S A S P A R A 
O B R E R O S . E L P R O Y E C T O D E L S E Ñ O R S A L V A T o L A 
S U S P E N S I O N D E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I -
N A R I O . C A M B I O D E M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E L H O S P I T A L N U M U N O . R E N U N C I A Y 
N O M B R A M I E N T O . J O V E N P E N S I O N A D O 
L A S E S I O N D E A Y E B 
A y e r tarde celebró sesión l a Cá-
mara Municipal . 
P r e s i d i ó el doctor S á n c b e z Quirós , 
actuando de Secretario el señor Orta. 
' Concurrieron diez y nueve coneeja" 
les. 
F u é aprobada el acta. 
U N P L E I T O 
Se dio cuenta de una sentencia de 
la Sa la de lo C i v i l de l a Audiencia, 
por la cual se fal la en contra del Mu-
nicipio el pleito que 1c puso Vicente 
González Nockey, sobre cobro de 7,910 
pesos. 
A l propio tiempo se l e y ó u n escrito 
del abogado consultor, señor Salvador 
Acosta Ba ró , recomendando al A y u n -
tamiento que no establezca recurso de 
casación contra esa sentencia, porque 
será declarado sin lugar y las costas, 
como es consiguiente, aumentar ían . 
Como el Ayuntamiento no resolvía 
nada sobre este asunto y estaba al ven" 
cerse el t é r m i n o legal para apelar, 
el referido abogado interpuso el recur-
sa, a reserva de abandonarlo después 
si l a Cámara así lo acordaba. 
E l licenciado Mart ínez Alonso rela-
tó el proceso de ese pleito, lamentan" 
dose de que por negligencia no se hu-
biera contestado la demanda en tiem-
po, en el Juzgado: causa principal 
de que ahora la Audier ic iá hubiese 
fallado en contra del Ayuntamiento. 
Sometido a votac ión si se acordaba 
o no mantener el recurso establecido 
por el referido letrado, doce conceja-
les votaron afirmativamente y ocho 
en contra. 
L A S C A S A S P A B A O B R E R O S 
P o r haber pasado el t é r m i n o legal 
para apelar se acordó adoptar el De" 
creto del Alcalde por el cual se sus-
p e n d i ó el acuerdo ratificado por el 
Ayuntamiento de consignar on presu-
puesto doce mil pesos para construir 
doce casas y rifarlas entre los obre" 
ros el 20 de Mayo de 1915, aniversa-. 
rio de la proc lamación de la Repúbli-" 
ca. 
A I N F O R M E 
P a s ó a estudio e informe de la Comi-
s ión de Fomento un proyecto presenta" 
do por el señor Salvat, para uti l izar 
el movimiento de las olas como fuerza 
motriz con fines industriales.. . 
L A S U P R E S I O N D E L P R E S U -
P U E S T O 
Leyóse una reso luc ión del Gober-
nador Provincial interino, señor Bus-
tillo, suspendiendo el presupuetso ex-
traordinario votado recientemente 
por nuestro Ayuntamiento. 
E l señor Mart ínez Vozonora pro-
puso que le Cámara acordara darse 
por enterada simplemetne de esa reso-' 
luc ióp . 
E l señor Suárez p id ió que antes de 
adoptarse n i n g ú n acuerdo se repar-
tiesen copias de dicha resolución a los 
señores concejales, para que la estu-
diasen. 
E l primer amor del corazón catól i -
co cubano es el amor del Sant í s imo , 
decía ayer el H u s t r í s i m o señor Obispo 
de l a Habana. A l oir estas palabras un 
como r e l á m p a g o p a s ó ante mi alma,, 
y se d i f u n d i ó luego di latándose hasta 
envolver l a I s la , l l enándo la de clari-
dades del cielo. 
L a idea de un congreso eucaristico 
nacional hab ía nacido. ¿ S e rea l izará? 
Magníf ica ocas ión nos presenta la 
inaugurac ión de la basí l ica restaura-
da en honor de la Y i r g e n de la C a r i -
dad, Patrona do Cuba, para realizar 
este acontecimiento de éx i to seguro, 
colosal. ¿ Cómo no lo han de querer to-
dos los Prelados de Cuba? ¿ C ó m o . n o 
le ha de agradar esta idea a l señor De-
legado^ Apos tó l i co ? Porque a l pueblo 
cubano le agrada, el pueblo cubano lo 
quiere, y lo quiere, con ese amor ar-
diente en el que h a concentrado en 
todos los siglos de su historia toda l a 
fuerza de su alma tropical. 
Esperamos la respuesta, el asenti-
miento u n á n i m e , l a real ización gran-
diosa; el éx i to mundial . 
^ . S. 
E l señor G e r m á n L ó p e z habló para 
felicitarse de esa suspens ión que é l 
anunc ió cuando se d i scut ía el presu-
puesto extraordinario que calificó en-
tonces y ratificó ahora de inmora l 
Dicho concejal censuró fuertemen" 
te al Alcalde. 
Iniciase después una discus ión esen-
cialmente pol í t ica , con motivo de ese 
Decreto de suspens ión . 
Intervinieron en este debate los se-
ñores López y Mart ínez Alonso. 
E l primero atacó duramente a l a 
A d m i n l t s r a c i ó n liberal y el segundo a 
la conservadora. 
D e s p u é s de decirse mil lindezas, l a 
Presidencia cortó el incidente, some-
tiendo a votac ión la propos ic ión de si 
se repart ían copias, l a cual f u é apro-
bada. » 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Se aceptó l a renuncia preesntada 
por la señori ta Cesarina de la Cerda 
de su cargo de t a q u í g r a f a de la Cá-
mara Municipal, nombrándose en su 
lugar a l a señora V i r g i n a Llanos, viu" 
da de Cerda. 
C A M B I O D E M A N Z A N A 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde, se acordó aceptar 
el cambio de manzana para usos pro-
comunales que propone el señor Carlos 
Zaldó, d u e ñ o del reparto u L a Reque-
n a " , es decir, la 9 por l a 11. 
E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
A propuesta de Iseñor Mart ínez 
Alonso se acordó recomendar al Alca l -
de que por todos los medios legales im-
pida que se construya el Hospital 
n ú m e r o 1, con arreglo a los planos que 
se han confeccionado en la Secretar ía 
de Sanidad, porque quedar ía cerrada 
la calle G . y se tomar ían terrenos de 
v ía públ ica que son propiedad del Mu-
nicipio. 
J O V E N P E N S I O N A D O 
Se aprobó una moción asignando 
una pens ión de mil pesos anuales a l 
joven J o s é E l o y González para que 
pueda perfeccionar sus estudios p ic tó -
ricos en P a r í s . 
U N A P R O T E S T A 
E l señor G e r m á n S. López , hizo 
consignar en acta su protesta m á s 
enérgica contra la autorización conce-
dida por el Alcalde para arrojar hue-
vos rellenos de harina durante el pa-
'seo de ayer tarde que tan triste espec" 
táculo resul tó . 
R E C U R S O S D E S E S T I M A D O S 
Se desestimaron los recursos Inter-
puestos por varios propietarios con-
tra los acuerdos de l a Comis ión del 
Impuesto Territorial , por las cuales se 
fijó renta, a los efectos de l a tributa-
ción, a las fincas IMiliagro entre 
Armas y Lawton, Santa E m i l i a , 
sin n ú m e r o ; A g u a Dulce entre 
Plores y Buenos Aires y F iguras 13. 
Después , como de costumbre, se 
rompió el " q u o r u m , " l evantándose l a 
sesión. 
E r a n las seis de la tarde. 
El incendio en 
los jampos 
U N D E T E N I D O 
L a guardia r u r a l de C a m a g ü o y de-
tuvo a Pablo Alvarez , por considerar-
lo autor del incendio ocurrido el d ía 
20 en los campos de c a ñ a de l a colo-
nia " W a r r e n " , del central 
yaU' . 
E l detenido fiaé puesto a 
ición del Juzgado respectivo. 
G A ^ A Q U E M A D A 
E n l a colonia " M e d i a Legua*' , ba-
¡¡nrio de Diana , t é r m i n o munác ipaj de 
Calabazar, S a n t a C l a r a , propiedad del 
s eñor Antonio S u á r e z , se quemaron 
cien mi l arrobas de c a ñ a parada. 
E l fuego se cree intencional. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
" S U P L E N T E S E I N T E R I N O S Y 
C A S O S D E D O B L E P A G A . " — 
M E N S A J E . — E L E X P E D I E N T E 
D E L P U E N T E * * H A B A N A . ' ' — 
L A S E S T A C I O N E S D E P O L X O I A . 
— O T R O S A S U N T O S . 
E n l a m a ñ a n a de ayer ce l ebró se-
s i ó n en e l Palacio Presidencial el Con-
sejo de Secretarios, con asistencia de 
todos sus miembros. 
Se acordó que por los s eñores Se-
cretarios de Jus t i c ia y Hacienda se 
estudie y proponga la manera de sub-
venir a las reclamaciones pendientes 
por el concepto de "Suplentes e inte-
rinos y casos.de doible p a g a , " a causa 
de encontrarse agotada la eonsigna-
c i ó n para el mismo. 
E l s e ñ o r Secretario de Just ic ia d i ó 
cuenta con varios expedientes de in-
dultos, de los. cuales y de las resolu-
ciones r e c a í d a s se d a r á hoy nota a l a 
prensa. 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes d ió cuenta de 
que el honorable s e ñ o r Presidente de 
•la R e p ú b l i c a se propone dirigir u n 
Mensaje a l Congreso, recordando la 
necesidad ex/puesta en el Mensaje de 
3 de Noviembre de 191S, de atender a 
las reparaciones de los edificios per-
tenecientes a l Estado, o a é l cedidos, 
dedicados a escuelas púb l i cas , e indi-
cando la conveniencia de dedicar a 
ello 100,000 pesos, con cargo al nueve 
por ciento destinado a gastos de per-
sonal y material de la A d m i n i s t r a c i ó n 
sde L o t e r í a s . 
(El s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas d i ó cuenta con el espediente del 
puente " H a b a n a , " r e s o l v i é n d o s e por 
el Consejo de conformidad con lo an-
teriormente acordado respecto de ese 
particular. 
Se t r a t ó , ademiás, de varios expe-
dientes de c a r á c t e r administrativo de 
las distintas S e c r e t a r í a s , y se suspen-
' J a g ü e -
dispoal-
dió l a s e s i ó n a l a u n a y quince minu-
tos de la tarde. 
A u n cuando en l a nota anterior na-
da m á s se nos dice, sabemos que en el 
Consejo se autor i zó t a m b i é n el tras-
paso de u n a c o n c e s i ó n de salinas, a 
favor del s e ñ o r Gustavo Menocal. 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, por su parte, d ió cuenta de u n a 
c a r t a referente a l puente " H a b a n a , " 
cuyo documento se a c o r d ó fuese ar-
chivado. 
Teniendo en cuenta lo informado 
por el Secretario de G o b e r n a c i ó n , se 
acordó proceder con urgencia a l a re-
parac ión de las estaciones de p o l i c í a , 
particularlnente algunas de reciente 
cons trucc ión , las cuales amenazan 
ruinas. 
D ichas obras se rea l i zarán sin re-
c u r r i r a l Congreso en solicitud de c r é -
ditos p a r a ese objeto. 
Hablando del puente " H a b a n a , " 
asunto é s t e que, como decimos, f u é 
•tratado en Consejo, dijo que su opi-
n i ó n era que esa obra no so rea l i zará . 
Q u e e s 
C a s t o r f a e s l a r e c e t a de i D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s T N o c o n t i e n e ni O p i o , ni Morf ina , ni r . :nguna o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofens ivo del^ E l i x i r P a r e g ó n c o . 
C o r d S e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e p a l m a c r i s t i . E s de 
c í u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o por t r e i n t a a ñ o s d e u s o por 
M ü l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y quita 
a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
X l a l os d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
tu lencla- L a C a s t o r i a fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n d e lo s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r k l y salude-ble. L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e lo s N i ñ o s y 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
€ Castoria es tina medicina excelente para 
los niños. Repetida* veces he oído á las 
madres alabar los buenos eíeclos que les ha 
producido en sus hijos.» 
r Dr. G. C. Osgood, LowelUMass.) 
t E l oso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocjdos qjio no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que na tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Cailos Martyn, Nueva York. 
«Receto todos los días la Castoria para los 
Uiflos qno sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien i los nifio^ 
que la recomiendo como superior i cual, 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
tPor muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuare recomendándola sietn-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York, 
< Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quierea también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par» 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Ncwport (Ky.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
V M M C Z L * r X J L 1 X R COMP-AJrr, 3STJU7VJL TORK. JC. T J . A. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de la* cervezas fabricadas en el país mareas " T R O P I O A L " ciara, 
y ebsotira " E X O E L S I O R " son las m á s selectas no tienen rival. 
Cn competencia eon las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
ero y diplomas de honor, en las grandes Expooiciones de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SOR LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888, 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Ms.-l 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
De Venta 














D r . A N D R E U 
El alivio es tan Inmediata 
que la TOS del resfriado 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera caja 
En las FARMACIAS 
ios: 
e ^ t ^ Z r ^ ? * * U:1 uf?ClÍ2 fomP,eto c Inmediato en la curacISn de 
P « í y « £ d « n ^ ^ Grip.pe' Li,rí,19itis, Tuberculosis Pulmonar 
los desoraenes dM aparato resolratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I C 
¿ L E D Á 
F I E B R E ? 
la Tos. 
y tOdOt 
c t o r í c l á ^ ^ t r . T " ^ ^ 3 ^ y no c a " " •« estémago. Modfflca I . tos y loe 
fi31 
PARA INDIGESTION 
B * A 
F A H N E S T O G R 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
(NIÑOS Y ADULTOS. 
| B . A . F A H N E S T O C K C O , 
pittsbargh, Pa. E . U. de A. 
[pe venta en todas las drogueitafli 
> y farmacias. j 
Contra e l a y o t a m i e n t o 
Cuaado está cansado por exceso de 
¿jercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao S A -
Vnü vez conocida, amiga para sien* 
Droguería Sabrá y Farmaciaa. 
¿ O s s e n t í s déb i l ? ¿ O s can-
r sais fác i lmente? ¿Sufr í s a l g ú n 
quebranto? ¿ E s t á i s nervioso? 
kLa Zarzaparril la del D r . A y e r 
.es un gran t ó n i c o . 
DOCTOR C A L V E Z GUILLE» 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E * 
MUÍALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
ÍIEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Ooraoltas de 11 a 1 j de i « *. 
42 H A B A N A 48. 
TDspeoial para loa pobres de fi^i a 4 
1045 Mz.-l 
" f G I B t ^ 
y G r a j e a s de G i b e r t 
• AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANARE. 
• Productos rerdaderos fácilmente tolerados] 
I 
I P1 m 
por si estómago y los Intcatlaoa. 
£ x ¡ j t ñ f I t i F l rmt t é t l 
J » O I B E R T y di B O U T I C W Y , rimiMi». 
rescritos por los prtmerot médicos. 
3BOCONFÍESE DE LAS IMITACION ti <nfi«wT)̂ «. MirsoNit-I.Arrrm. Ptmia. 
L I G i J I O A G i O H D E J O Y A S 
D O S U K M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
íd relojes y j o y e r í a francesa a l ta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
^ i r o s , esmeraldas, rubíes , perlas, 
ct'C.> todo se ha rebajado un sesenta 
Pw ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
luiiates, tenemos grandes existencias 
^stilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
jas.^ oro 18 quilates, patente suizos, 
Je áncora l e g í t i m o s , a 3, 4, 5 y 6 cen-
^ 3 en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates,* con diamante y bril lantei . 
jazos, a 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
«oble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
ae i * y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
^ - - o pesos. Va len el doble. 
k a compren antes ele ver precios, 
^ojes , joyas y brillantes de esta ca-
^ ^por tadora de brillantes y joye-
na. 
D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
MZ.-1 
N O S E A F L A C O 
er delgado prueba desequilibrio en 
^ vida, 
Estar grueso prueba sat isfacción. 
* 0 basta comer para engordar, si no 
* asimila la comida. 
jj?11* C0PÍta de Vino Peptona B A R -
^ A vale má¿ que un leefteak para 
^ ^acos, pnes está predi-gerido y se 
^ n u l a sin digest ión. 
u organismo necesila un auxilio p&-
restablecer el apetito. 
" 0 Pierda tiempo tómelo. 
r^co prucha 30 centavos. 
I ^ o g u m a Sarra y F a r m a c ' 
G R O N I D A S D E L P U E R T O 
D O S R E L I G I O S O S , V I C T I M A S D E " P A N C H O " V I L L A , L L E G A R O N 
A Y E R D E N E W O R L E A N S . — E L C O N D E D E A B I S I N I A Y S U S 
G E S T I O N E S E N L A O O M I S I O N D E L A P A Z . D E S P U E S D E S U S 
G E N E R O S O S E S F U E R Z O S E N P R O D E H U E R T A , L O A C U S A N 
D E C O N S P I R A D O R C O N T R A E L G O B I E R N O . — E L C O N D E Y S U 
A M I G O B A R R I O S A B A N D O N A N V I O L E N T A M E N T E L A R E P U -
B L I C A A Z T E C A . 
Cónsul de Suecia para que se exima 
del registro de equipaje, el del doctor 
E r i o h L . E k a m a r . miembro de la 
Real Academia de Ciencias de Stokol- ¡ 
mo, que ha sido designado para hacer 
un estudio de l a flora de distintos paí-
ses de la Amér ica latina y el cual lle-
gara a Cuba de un momento a otro. 
E L " C H A L M E T T E " 
Conduciendo carga general y 33 
pasajeros e n t r ó en puerto ayer tarde 
plocedente de Nueva Orleans, el va-
por americano " C h a l m e t t e , ^ 
F i g u r a b a n entre los pasajeros de 
c á m a r a : 
E l sacerdote, perteneciente a la 
orden de Carmeli tas Descalzos, don 
J o s é Moreno, y el secular don R a m ó n 
González . 
S e g ú n las noticias que recogimos 
a bordo, ambos religiosos h a n tenido 
que salir violentamente de M é j i c o ; 
pero elllos no quisieron hacer decla-
raciones de n i n g ú n g é n e r o s in entre-
vistarse antes con el prior del Con-
vento de Carmelitas de esta capitai, 
en cuya casa se hospedaron. 
L o s mencionados religiosos, nos in-
formaron los pasajeros del * 'Chal-
mette", r e s i d í a n en el Norte d ^ M¿ 
jico, donde fueron v í c t i m a s de las 
iras del feroz Pancho V i l l a . 
T a m b i é n llegaron en el "Chaln i f -
t t e" el coronel retirado del E j é r c i t o 
americano Mr. Dav i s H . L y o n y fa-
mi l ia . 
E l ingeniero americano Ju l io O . 
Praz ier y el telegrafista argentino 
A g u s t í n S a t . 
E L ^ K E O M P R I N Z E S S I N C E C I L I E ' 
De Veracruz , Puerto M é x i c o y 
Tampico l l e g ó ayer por l a tarde 
el vapor a l e m á n "Kromprinzess in 
Ceci l ie , , , conduciendo carga general 
y 21 pasajeros para l a Habana y 77 
de t r á n s i t o para E u r o p a . 
Por l a noche sa l ió el " K , Cec i l i e" 
con rumbo a Vigo, Coruña, Santan-
der, Southampton y Hamburgo lle-
vando carga general y 165 pasaje-
ros . 
E n t r e é s t o s figuraba el senador 
por Oriente doctor Manuel F e r n á n -
dez de Guevara, que en u n i ó n del ]M i-
nistro de Cuba en Madrid , doctor 
Mario Garc ía K o h l y , r e p r e s e n t a r á a 
esta R e p ú b l i c a en el Congreso da 
Geograf ía e His tor ia que se ce lebrará 
el p r ó x i m o mes en Sevi l la . 
T a m b i é n e m b a r c ó en e l Cec i l i e" 
el acaudalado comerciante don Igna-
cio N a z á b a l , a c o m p a ñ a d o de su fa-
mi l ia . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Conduciendo correspondencia pú-
blica y 75 pasajeros, en tró en puerto 
ayer tarde, procedente del K e y West, 
el vapor americano ^ Q o v e m o r 
C o b b " . 
E L ' " N I L L S " 
Este vapor noruego f o n d e ó en 
puerto ayer tarde, procedente de 
Newcastle, donde acaba de ser cons-
truido. 
E l " N ü l s ' ' , que es un vapor-tan-
que, viene en lastre, para cargar miel 
en este puerto. 
E L C O N D E D E A B I S I N I A 
E n t r e los pasajeros que llegaron 
ayer de M é j i c o en el vapor " E s p e -
r a n z a " , f iguraban el banquero y ha-
cendado, Mr . W i l l i a m H . E l l i s , Con-
de de Abisinia, y el s eñor Manuel 
B a r r i o s . 
L o s s e ñ o r e s E l l i s y Barrios , enten-
diendo que el no reconocimiento del 
Gobierno de Huerta por el Presiden-
te Wi lson obedec ía m á s que a otra 
cosa, a una c u e s t i ó n personal, de an-
t ipat ía del Presidente americano ha-
cia el dictador mejicano, p u s i é r o n s e 
de acuerdo con cierto elemento so-
cial de M é j i c o , compuesto de nacio-
nales y extranjeros, para hacer ges-
tiones cerca de Mr . "Wilson y del ge; 
neral Huerta a fin de procurar un 
acercamiento entre ambos. 
De esas gestiones de los s eñores 
E l l i s y Barr ios s u r g i ó una comis ión 
que fué denominada de la P a z . 
L a comis ión de la Paz se entrevis-
tó varias veces con el general Huer-
ta, recibiendo de és te s e ñ a l a d a s aten-
ciones, y cuando iba a comenzar sus 
trabajos con el Presidente Wilson, l a 
sorprend ió el decreto de é s te autori-
zando la venta de armas a los rebel-
des carrancistas. 
Desde ese momento la comis ión de 
la Paz q u e d ó disuelta, toda vez que 
se hacía impracticable cuanto se ha-
1 b ían propuesto sus miembros. 
E l Conde de Abis inia y su amigo 
el señor Barr ios q u e d á r o n s e en la ca-
pital de Méj i co , pues reclamaban su 
presencia all í los negocios bancarios 
que tienen relacionados con la deuda 
mejicana, cuando el m i é r c o l e s pasa-
do tuvieron noticias de que h a b í a n 
I sido denunciados al Gobierno como 
conspiradores-
A l objeto de evitarse molestias, de-
cidieron los s eñores E l l i s y Barr ios 
salir de M é j i c o , y aquella misma no-
che se dirigieron a Veracruz , 
Cuando llegaron a este puerto em-
barcaron en el vapor " E s p e r a n z a " , 
en el cual permanecieron 24 horas 
en espera de la salida del mismo pa-. 
ra Progreso. 
Mientras el " E s p e r a n z a " estuvo 
en Veracruz , la po l i c ía se ded icó a 
vigilar a los s eñores Bi l i s y Barrios , 
por si p r e t e n d í a n volver a t ierra o se 
comunicaban con alguien. 
L o s s eño res E l l i s y Barrios segui-
rán viaje hoy para New Y o r k en el 
mismo vapor " E s p e r a n z a " . 
P o r l a s o f i c i n a s 
De P a l a c i o 
D E L O S L M I P U E S T a S 
E l Jefe <ie l a S e c c i ó n do Impuestos 
de 3a S e c r e t a r í a de Hacienda, señor 
Federico de l a C r u z M u ñ o e , v i s i tó 
ayer a l «reneral Menocal p a r a hablar-
le de asuntos del ramo a su « a r g o . 
I N V T T W ^ O N 
' E l igemeral Menocal f u é invitado 
ayer ¡por el jefe de l a G u a r d i a R u r a l , 
coronel Avales , para que concurra a 
la f inca " E l D i q u e , " en G ü i n e s , don-
de p o d r á ver unas yeguas que serán 
adquiridas para el e jérc i to . 
E l s e ñ o r Presidente se e x c u s ó de 
.asistir. 
S A L U D O 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
general Menocal, estuvo ayer en P a -
lacio el coronel jefe del regimiento de 
i n f a n t e r í a n ú m e r o 2, desta-cado en 
Matanzas, S r . Pujo l . 
E l citado jefe a p r o v e c h ó l a visita 
para invi tar al señor Presidente para 
la fiesta que se c e l e b r a r á en l a c iudad 
de los dos r íos , con motivo de la inau-
gurac ión de su campo de tiro. 
T E I i B P O i N O E N E L A U T O M O V I L 
D E L G E N E R A L M E N O C A i L 
E l s e ñ o r Rollauson, Superintenden-
te de l a " C u b a n Teiephone Compa-
n y , " en u n i ó n de un empleado de di-
cha Empresa , hizo ayer l a ins ta lac ión 
de un t e l é f o n o en el a u t o m ó v i l de P a -
lacio, desde los asientos interiores al 
del " c i l » u f f e u r . , , 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
C A S A Q U E M A D A 
E n l a colonia " F l o r i d a n o " , del ba-
rr io de Guadalupe, en el t é r m i n o de 
Zulueta, se quemaron sesenta mil 
arrobas de c a ñ a parada y media ca-
ba l l er ía de re toño . 
E l d u e ñ o de la finca incendiada, 
s eñor Federico Ponce, dice que el fue 
go lo produjeron las chispas de la 
m á q u i n a del central " F i d e n c i a " , 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n l a val la de a r i l m del barrio de 
Manajanabo, • Santa Clara , f a l l e c i ó 
repentinamente el blanco, vecino del 
citado barrio, Gregorio P é r e z Ramí-
rez. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n momentos de estar jugando el 
domingo ú l t i m o en su domicilio e! 
menor Gerardo Gómez , le c a y ó enci-
ma un escaparate que le produjo le-
siones tales, que fa l l ec ió poco des 
pues. 
E l suceso ocurrió en el pueblo de 
Cruces (Santa C l a i ' a ) . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el pueblo antes citado f u é lo-
sionado t a m b i é n el menor Antonio 
Gómez, en reyerta que tuvo con un 
tal Aure l io . 
D E T E N I D O P O R L A R U R A L 
F u e r z a de la Guardia R u r a l del 
puesto de Vega de Pa lma (Santa C l a -
ra) detuvo a A n d r é s Ríos , como pre-
sunto autor del asesinato de Paulino 
C a r v a j a l . 
M A S C A Ñ A Q U E M A D A 
E n la colonia " L a V e g a " , de Je-
s ú s Capote, en Rodas, se quemaron 
7.000 arrobas de c a ñ a parada. . 
I N T O X I C A D O 
| E l menor mestizo de quince a ñ o s 
de edad y vecino de Rodas, Rafael 
Suárez , ing ir ió pastillas de bicloru-
ro de m e r c u r i a con idea de suicidar-
se, por hallarse aburrido de l a v i d a . 
A H O R C A D O 
E l Gobernador provincial de San-
ta C l a r a t e l e g r a f i ó ayer a l a Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n haberse ahorcado 
en la finca " M a l l o r q u í n " , t é r m i n o 
de Sancti Sp ír i tus , Inocencia R a y a 
L i m u f í , 
R O B O 
A l vecino de la casa calle de Máxi -
mo Gómez n ú m e r o 46, le robó el ve-
cino de la misma Pedro J i m é n e z L i -
rute, 275 pesos plata que guardaba 
en un escaparate. 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A 
E l Ministro de l a Argentina ha in-
vitado al Gobierno de Cuba a la Con-
ferencia Internacional Sanitaria que 
se celebrará en Buenos Aires en 1915. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L E N 
L A E S T A C I O N A G R O N O M I C A 
Se han declarado terminados los ser-
viciios que ven ía prestando el señor 
J u a n Bood, como Ingeniero de 3a. 
clase, vice-Director de la E s t a c i ó n 
Agronómica . 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor B e n j a m í n M u ñ o z 
de su cargo de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de 6a. clase, Jefe del Departamento 
de Horticultura de dicha Es tac ión , 
nombrándose en su lugar al señor Tí. 
A . V a n Hermann, con el haber anual 
de $2,000, con que aparece dotada en 
el vigente Presupuesto, 
S E P A R A C I O N D E U N C A T E D R A -
T I C O . 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca, a propuesta del Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, ha dic-
tado un Decreto separando al señor 
Angel C . E s t a p é y Miquel del cargo 
de Catedrát ico titular del Grupo B . 
de la G r a n j a Escue la A g r í c o l a de Ma-
tanzas, para que f u é nombrado por 
Decreto de fecha 20 de A b r i l de 191L 
A l señor E s t a p é se la había forma-
do un expediente administrativo con 
motivo de^ una denuncia que contra 
él formuló el señor Antonio Duarte, 
a tr ibuyéndole manifestaciones contra-
rias al pueblo de Cuba, 
PARA C r R A R TODA OL.ASK U E DO-
LENCIAS EXTERNAS, UVE OTROS R E -
MEDIOS NO HAN PODIDO C I R A R , em. 
pleen «1 ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VE, un descubrimiento maravilloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, g-aran-
tisado por loe drosrulstaa. Contra Eczema 
y todas las Afeoolones Cutineas, LJaras 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Pkraduraa, 
Envenenamiento de Tiedra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos, Querma-duras, Heridas, etc. 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
E l vapor correo español " R e i n a 
María C r i s t i n a " h a salido de Coruña 
con d irecc ión a este puerto a las sie-
te de la m a ñ a n a de aver 23. 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
V I E N E A E S T U D I A R L A F L O R A , 
L a Secretar ía de Estado ha trasla-
Ldado a i a de Hacienda la solicitad del 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
23 de Marzo, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Green-wich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : iPinar, 
763.91; Habajia . 764.65; Matanzas, 
764,63; Isabela. 763.05: Songo, 762,00; 
Santiago, 763.97. 
Temperaturas: Pinar , del momento 
20,0, m á x i m a 29.4, m í n i m a 18,6; H a -
bana, del momento 18.5, m á x i m a 26.0, 
m í n i m a 18,5; 'Matanzas, del momento 
18.6, m á x i m a 30.0, m í n i m a 18.0; Isa-
bela, del momento 22.0, m á x i m a 31.0, 
m í n i m a 21.0; Songo, del momento 
25.0, m á x i m a 32.0, m í n i m a 19.0; San-
tiago, del momento 25.0, m á x i m a 30,9, 
í n i m a 24.0. 
Viento, d i recc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 18.0; 
Habana, N N E , 8.0; Matanzas, N X E , 
5.0; Isabela, N . f lojo; Songo, ca lma: 
Santiago, N E . flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar , 1.0; 
Habana, 1,5; Matanzas, 2.0: Tlsabela, 
o o 
Estado del cielo: P i n a r y Songo, 
parte cubierto; Habana e Isabela, cu-
bierto: Matanzas, nublado; Santiago, 
despejado, , 
Ayer l lov ió en toda la provincia de 
P i n a r del R ío , y en Güira de Melena, 
Alqu ízar . Managua, Santiago de las 
Vegas, R incón . B a t a b a n ó , Hoyo Co-
lorado, Punta B r a v a , Columbia, A r r o -
yo Arenas, Marianao, Santa Mar ía 
del Rosario, S a n J o s é de las L a j a s , 
S a n Fel ipe, Bejuca l , S a n Antonio de 
los B a ñ o s , Guanabacoa, Regla , Palos, 
Güines , Madruga, Jaruco . S a n t a Cruz 
del Norte, Campo Flor ido , Aguacate, 
L a Salud, Jovellanos, J a g ü e y Grande, 
A g r á m e n t e , Sabanil la, Arabos, San 
J o s é de los 'Ramos, B a n a g ü i s e s , Ma-
tanzas, Saírua la Grande, Corral i l lo , 
Rancho Veloz, Quemados de Güines , 
S i e r r a Morena, Santo Domingo, Cala-
bazar, Cifuentes, Isabela, Manacas, 
Remedios v Sajp ia de TáoiAmo, 
E > 1 E > l i x i r d e l a V i c l e i 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
0 Z 0 M U L S I Ó N 
Esta emulsión supera a todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa v Glicerina 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
inspección de químicos de experiencia y preparado segunNíórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemi» 
y Clorosis. Enflaqnecimieoto, Debilidad General, Catarros, Asma, Resfriados, Bronquiiis. 
Enfermedades del Pecho, Escrofulismo, Pobreza de Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
E s el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy encaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños. 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riz¿*el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. 
L a salud es la vida. L a O z o m u l s i ó n es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la O z o m u l s i ó n no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la O z o m u l s i ó n son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños, 
^ ^ ^ • i ^ ^ L'na vez que se haya tomado la O z o m u l s i ó n r.o 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La O z o m u l s i ó n está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-
vasada, en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que 
contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su 
nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, New York 
Marcade Fábri'-a 
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O O A S E G U R I D A D L O S 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l - - = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A R D A N O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , 
L U P U S O T I ^ A P E L A D A . _ 
M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
B E L A S C O Á 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
L o Q u e C u r o A O t r o s C u r a r á A U d 
sí Ud. sufre de cualquiera de las siguientes enfermedades: — 
Descargas Crónicas Seminales Y Mucosas. 
Constantes Perdidas Sexuales Y Debilidad. 
Enfermedades De Los Ríñones Y De La Vejiga. 
» \ fy \ j r P Orina Escasa Y Dolorosa—Dolores En La Espalda. 
\ Tp' Esto es lo que nos ha escrito el Sr. José Ma. Sánchez de Ryan, Okla.: 
"Ahora quirro Informar á Ud. acerca de mi estado de salud y decirle que me 
tiento fuerte y feliz i Durante un año v ocho meses be sufrido de una debilidad 
nerviosa, mis fuerzas casi acotadas, muy irritables y sin poder dormir ni poder tomar 
un alimento con easto que es lo que hace mas falta al cuerpo. Guiado por la Divina 
Providencia resolví dirícirmeá Ud, y Ud, me envió su remedio PASTAX. En muy 
poco tiempo senti fuerza y rifor y abora mis carnes han aumentado y mi semblante 
ha cambiado. Me es muy custoso decirle que PASTAX ha hecho para mi todo lo 
que Uds. prometieron. Pueden Uds. usar esta cana como mas 1c* parezca conveni-
ente y solo deseo que sea el medio para inducir i otros sufrientes a que 
aprovecbro este buen remedio que les voy a recomendar a otros." 
Pastax, un nuevo remedio basado sobre principi-
os científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es 
por la primera vez que lo ofrecemos a los pueblos de la 
America Latina. Elimina del cuerpo todos los venenos 
nocivos, robustece y restaura las fuerzas y el vigor. 
Se vende por todos los droguistas al precio de $1,00 
Oro. Si su droguista no tiene Pastax, escribanos hoy 
mismo pidiendo nuestro librito Gratis. En dicho líbrito le damos todos los informes 
que son de grande interés y valor para toda persona que sufre de una de las enfermedades 
mencionadas arriba. Toda la correspondencia es confidencial. 
M A X I M E D R U Q O O . , Dept. ioi% 5 2 1 W e l l s S U , C h i c a g o , Um S . A , 
» — 
P A S T A X 
Máxime Druc Company 
Cmicaoo.USA. 
A l f r e d o M a n n 
E l s eñor Alfredo Mann, socio y ro-
presentante de los fabricantes, s e ñ o -
res M a n n y Federtedn, de Solin^ec, 
•Alemania, ha llegado en l a m a ñ a n a 
•de hoy en el vapor "Monterey". 
A l darle la m á s cordial bienvenida, 
'.e deseamos completo é x i t o en sus ges-
tiones comerciales, que no dndamos lo 
"dejen conrplacido. dadas sus simpa 
'tías y excelentes producciones de su 
fábrica . 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 aflos no ha causado ninguna desgracia. Libre de explos ión, humo y mal 
olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES OE VIVERES 
Para m á s Informes di r ig i rse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Rabana 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tnyents , de s a b e r 
excelente, m a s eficaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por e l m é t o d o de 
M. Pas teur . Prescribeee en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis , la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTAWTE. — único VINO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Ustmzrse asi, el sulo 
que es legitiino y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de W C L E ME NT yC1*, de Vzlence 
(Drómc, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión üe 
tos Fabricantes y en el pescuezo- un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — i o s demás son groseras y peligrosas falsificaciones. 
El Legítimo 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I N A 
( J L R I C i 
es aconsejado en todos los 
casos de Debilidad, Decai-
miento, Postración Ner-
viosa, Enflaquecimiento, 
Depresión Física y Mental, 
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TRIBUNALES 
¿ E O U E S O S R E S U E L T O S P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O . — C O N T R A 
U N F A L S O I N S P E C T O R D E E S P E C T A C U L O S . — F A L L O S C I -
V I L E S . — O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
Desestimientoe 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
Supremo, por auto de ayer, l ia tenido 
por desistido a Eduardo Garc ía L/a-
v í n 7 a ¡Luis B a j o Montes, en el recur-
so de c a s a c i ó n que t e n í a n interpuesto 
contra sentencia de l a Audiencia de 
esta ciudad en causa por perjurio 
electoral. 
H a tenido por desistido al F i s c a l en 
el recurso que interpuso contra sen-
tencia de l a Audiencia de la H a b a n a 
en causa contra Mercedes Torres. 
T , a d e m á s , al propio F i s c a l contra 
sentencia de l a referida Audiencia, en 
causa por el delito de robo, del cual 
resu l tó bomiciidio, y por la cual se 
c o n d e n ó a Ignacio Ceballos S á n c h e z y 
a M a r t í n 'Pérez (a) ^iSucumbento" y 
"Matamoros." 
Insustanciables 
Por otro auto se ba declarado in-
sustanciable el recurso interpuesto 
por Gregorio H e r n á n d e z P é r e z centra 
sentencia de l a Audiencia de Santa 
Clara , por el delito de lesiones. 
Asimismo fué declarado insustan-
oiable otro recurso: 
E l establecido por Francisco D í a z 
contra sentencia de l a Audiencia de 
Santa C l a r a en causa seguida por in-
fidelidad en l a custodia de presos. 
Y , ú l t i m a m e n t e , se declara por otro 
auto firme la sentencia dictada por l a 
Audiencia de (Santa C l a r a , que conde-
n ó a Guil lermo Borre l l Mart ínez , por 
m delito de estupro. 
E N U A U D I E N C I A 
Contra un fáls-o inspector de espec-
tácu los . 
Ante l a Sa la P r i m e r a de lo Cr imi -
nal se c e l e b r ó ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra don A g u s t í n L ó -
pez Oamps, por u s u r p a c i ó n de funcio-
nes. 
S e g ú n r e l a t ó los becbos provisio-
nalmente, el Ministerio F i s c a l , el se-
ñor L ó p e z Camps se p r e s e n t ó en las 
primeras horas de l a noche del d ía 3 
de Diciembre ú l t i m o en el teatro " H e -
red ia ," de esta ciudad, t i t u l á n d o s e 
Inspector de e spec tácu los y e n s e ñ a n -
do una chapa que t e n í a puesta en el 
interior del saco que ves t ía , logrando 
d(- esa manera penetrar en el interior 
de aquél , y una vez dentro l l a m ó a 
uno de los acomodadores de dicho tea-
tro y haciendo m e n c i ó n del falso ca-
rác ter que dec ía tener, l o g r ó que le 
fuera abierto uno de los palcos, s in 
pagar nada por el mismo. E l palco y 
ta entrada valen $1,20. 
E l F i s c a l ca l i f i có el hecho como 
constitutivo de un delito de usurpa-
ción de funciones como medio de rea-1 
lizar otro de estafa, y p id ió para el 
procesado la pena de 3 años, 4 meses 
y 8 d ías de pris ión, correccional: y en 
b1 acto del juicio, con vista del resul-
tado de l a prueba practicada, re t i ró 
la referida acusac ión . 
Quedó concluso p a r a dictar senten-
ria. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal se celebraron t a m b i é n los j u i -
cios de las causas contra Armando 
González Sandoval , por atentadoj 
contra J o s é L l e r a González , por esta-
f a ; contra J o s é B a l u j a García, por le-
siones; contra J o s é Polo Flafluer, por 
estafa, y contra Manuel Sotolongo, 
por lesiones. 
Vistas civiles 
Ante l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del juicio de menor c u a n t í a es-
tablecido por don Imcio U g á l d e con-
tra don R a m ó n L ó p e z y otro. 
L a del juicio de mayor c u a n t í a , so-
bre divorcio, establecido por don Jor-
ge L e ó n contra su esposa doña M a r í a 
Mart ínez . 
Y l a del amparo establecido por 
don J o s é B . Roda a consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por don E r -
nesto Qulles contra don Claudio Com-
paño. 
L a s anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Otras conclusiones 
¡Por otras conclusiones formuladas 
por ¿1 Ministerio F i s c a l se interesan 
las penas siguientes: 
P a r a Mandel Cuervo Oviedo, por 
un delito de robo, un año de presidio 
correcc ión al. 
P a r a Horacio Poey, Armando Soto, 
J u a n H e r n á n d e z y R a m ó n Herrera , 
por robo, 3 años , 6 meses y 21 días . 
P a r a Rodolfo Cancio, Constantino 
F r e y r e , J o s é M a r í a F e r n á n d e z y 
Fausto M a r t í n Miro, por un delito de 
in fracc ión electoral, 325 pesetas de 
multa. 
P a r a A n d r é s A v i l a González , por 
un delito de amenazas condicionales, 
un año , cuatro meses y un d ía de pre-
sidio correccional. 
P a r a Ange l B a ñ o s V i l a , por un de-
lito de hurto, dos meses de arresto 
mayor. 
Sentencia 
Se h a dictado ayer por la S a l a Se-
gunda, condenando a Rogelio Fons 
Garc ía , por d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a -
na, a 31 pesos de multa. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juic io de menor c u a n t í a 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor c u a n t í a , en cobro de 400 pe-
sos y sus intereses, establecido en el 
Juzgado del Oeste por don Manuel 
S á n c h e z Gómez contra don Gonzalo 
de C ó r d o v a y D í a z , l a S a l a de lo C i -
vi l h a fallado declarando con lugar 
la demanda en cuanto a que se con-
dene—como condena dicho T r i b u -
na l—al demandado señor de C ó r d o -
va, a que pague l a cantidad antes 
mencionada, y sin lugar en cuanto en 
ella se pide que se condene a dicho 
demandado al pago de 72 pesos por 
el concepto de intereses devengados 
hasta el 27 de A b r i l de 1913, y en su 
lugar se le condena a que le pague 
a d e m á s de los 400 pesos de principal 
l a cantidad de 56 pesos 79 centavos en 
oro españo l por el concepto de inte-
reses, al 2 por ciento; se declaran 
t a m b i é n sin lugar las excepciones pro-
puestas; sin hacer especial condenar 
c ión de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
E n una t e r c e r í a de dominio 
E n los autos de t ercer ía de domi-
nio promovidos en el Juzgado del 
Norte por don Anselmo Ascano y 
Castillo a consecuencia del juicio de 
menor c u a n t í a seguido por d o ñ a Ma-
ría D a r í a s y Aretaga contra don 
J u a n Antonio Montes y Sa inz ; l a Sa-
la de lo C i v i l h a fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de esta segunda instancia de car-
go de los apelantes. 
Juic io de mayor c u a n t í a 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor c u a n t í a , procedentes del 
Juzgado de B e j u c a l , seguido por don 
J o s é Manuel Planes y Bat l le contra 
don S e r a f í n Va l ido y H e r n á n d e z ; l a 
Sala de lo C i v i l h a fallado revocan-
do, en parte, l a sentencia apelada, 
declarando sin lugar l a e x c e p c i ó n de 
incompetencia de j u r i s d i c c i ó n , y con 
lugar l a falta de acc ión , y se declara 
sin lugar la demanda establecida por 
el s e ñ o r Planes contra el s eñor V a l i -
do y H e r n á n d e z sobre r e i v i n d i c a c i ó n 
de una p o r c i ó n de terreno situado en 
el camino que v a del Calvario a Ma-
nagua, s e p a r á n d o l a de l a f inca " E l 
C o b r e " la f inca " L a G u a r d i a " , la 
finca " A r t i l l e r í a " y el resto de la 
finca " S a n t a C a t a l i n a " , conocido ese 
pedazo de terreno s e g ú n el actor por 
" E l L l a n o " de la Catal ina, as í como 
de lo que haya podido producir, de 
cuya demanda se absuelve a l deman-
dado, sin hacerse especial condena-
c ión de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
Sobre l i q u i d a c i ó n de una colonia 
de c a ñ a 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor c u a n t í a que sobre l iquida-
ción de una colonia de caña promo-
v i ó en el Juzgado de Jaruco don Mi-
guel G i l contra don Antonio Z i skay 
y T r a i l i n e k ; l a Sa la de lo C i v i l ha fa-
llado confirmando en todas sus par-
tes l a sentencia apelada, sin hacer 
especial declaratoria sobre costas. 
Sobre r e n d i c i ó n de cuentas 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor c u a n t í a que sobre rendi-
c ión de cuentas p r o m o v i ó en el Juz-
gado del E s t e don Benigno Iglesias y 
P a d r ó n , contra la " A s o c i a c i ó n Cana-
r i a " , domiciliada en esta ciudad, l a 
Sa la de lo C i v i l ha fallado confirman 
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen F a t a l y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la o sa más rara del munflo. que un 
hombre haya de ser Inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las rafees que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el Herplclde 
Newbro, el nuevo anticéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
enero cabelludo, dejándolo perfectameate 
sano. Claren ce Hamilton. de Atlanta, Qa.. 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herplclde le había lim-
piado la cabeza de todoq los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y & las seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelluda 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: B0 cts. y $1 en moneda 
americana 
"La Reunldn* B. Sarrá,—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—^Agentes espádale» 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Juicio oral en causa contra Manuel 
Vizoso H e r n á n d e z por atentado con-
tra los derechos individuales. Ponen-
te: s e ñ o r A r ó s t e g u i . F i s c a l : señor 
Rojas . L e t r a d o : s e ñ o r Guerra . Sec-
c ión P r i m e r a . 
Contra Manuel Hupis Salles. Ro-
bo. Ponente: s e ñ o r Miyeres. F i s c a l : 
s e ñ o r B e n í t e z . L e t r a d o : s eñor A l b a . 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
S a l a Segunda 
Contra Florent ino Carbonel l . Dis -
paro. Ponente t s e ñ o r Catnr la . F i s -
c a l : s e ñ o r Castellanos. Le trado i se-
ñ o r Rosado. S e c c i ó n Tercera , 
Atentado. Ponente: s e ñ o r V a n d a m a . 
F i s c a l : s e ñ o r Castellanos. L e t r a d o : 
s e ñ o r M á r m o l . Marianao. 
S a l a Tercera 
Contra J o s é M . Regueira . Disparo. 
Ponente: s e ñ o r Picbardo. F i s c a l : se-
ñ o r Garc ía Montes. L e t r a d o : s e ñ o r 
Maza y Artola . B s j u c a i . 
C o n t r i L u i s R o d r í g u e z y o?.?o. 
Amenazas condicionales. Ponente: 
s e ñ o r Picahrdo. F i s c a l : s e ñ o r Garc ía 
Montes. Le trados : s e ñ o r e s Angulo y 
Castellanos y Carreras . G ü i n e s . 
Sa la de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
para h^y, «on las siguientes: 
Interdicto de recobrar la poses ión 
por R a m ó n Alvarez G u e r r a como es-
poso do Regla L e s a . Ponente: señor 
Vivanco. Le trados : s e ñ o r e s L a v e d á n 
y R a m í r e z . Juzgado de Guanabacoa. 
J u a n M a g r i ñ á contra J . F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a . Ejecut ivo . Ponente: se-
ñ o r Plazaola. Le trados : s eñores B a -
rroeta y Gut iérrez Bueno. Procura-
d o r : Aparic io . Juzgado Norte. 
R i t a Gibert contra la suces ión de 
C o n c e p c i ó n de l a Cantera sobre pe-
sos. Mayor c u a n t í a . Ponente: s eñor 
del Val le . Le trados : s e ñ o r e s González 
L a u u z a , Angulo, R e m í r e z y R o d r í 
guez Acosta. Procuradores: Barrea l , 
Espinosa, M á r q u e z y L ó p e z . Juzga-
do Este* \ 
Notificaciones 
E n el d ía de hoy tienen notificacio-
nes en l a Sala de lo C i v i l las perso-
nas siguientes: 
L e t r a d o s : Miguel V . Constantin; 
Gonzalo G. Pumar iega; Clemente C a -
suso; Franc isco F i g a r o l a ; Teodoro 
C a r d e n a l ; Antonio A v a l l e ; J o a q u í n 
L . Z a y a s ; Manuel J . Manduley; Jo -
és Rosado; Franc i sco V a l l e j o ; Alfre-
do Zayas ; Antonio B . T a r i c h e ; J o s é 
I . de la T o r r e ; Benito V i d a l ; Hermi-
nio N ú ñ e z ; Manuel Secades q F e r -
nando F r e y r e de Andrade . 
Procuradores: T e j e r a ; Montiel; 
L e a n é s ; Apar ic io ; I b á ñ e z ; Corrons; 
L l a m a ; Vicente: P e r e i r a ; B a r r e a l ; 
F e r r e r ; Costro; D í a z ; Z a y a s ; Grana-
dos; L l a n u s a ; . D a u m y ; P u z o ; Rodrí -
guez; Toscauo; Chiner ; C á r d e n a s ; 
Ster l ing; Reguera; S i e r r a ; Piedra. 
Mandatarios y partes: R a m ó n U l a ; 
J o a q u í n G . S á e n z ; J o s é I l l a ; Ama-
dor F e r n á n d e z ; A u r o r a Gut iérrez 
G a r c í a ; Franc isco M. D u a r t e ; R a m ó n 
S u á r e z P e l á e z ; Manuel C . Soto; 
Eleuterio M . de E s p a ñ a ; Francisco 
C u e v a ; Adolfo De 'Worzacn; Enr ique 
C . Alfonso; E d u a r d o Canale jo; R a -
fael F . M a r i n a : Antonio R o c a ; Os-
car de Z a y a s ; R a m ó n F e i j ó o ; Pablo 
P i e d r a ; Emi l i o L o y ; E n r i q u e Manito 
y Esperanza Ramos Alraeyda. 
S E I M P O N E l i FAMA 
L a j u g u e t e r í a más elegante y po-
pular de la Habana, es E l Bosque de 
Bolonia, Obispo 74. E l d ía de San 
José quedó demostrado, porque la so" 
ciedad habanera ha desfilado por allí 
para comprar los regalos de ese d ía . 
No sólo en juguetes de gran novedad, 
es el Bosque de Bolonia la primera 
j u g u e t e r í a ; en art ículos de plata ale-
mana de primera necesidad, tiene un 
surtido sorprendente, propio para re-
galos, como se puede comprobar, y se 
ha comprobado. 
E n juegos de café, de te, bandejas 
de refresco; juegos de tocador com-
puestos de cepillo de cabeza, de cara 
para polvos; polveras, con su motera 
floreros; violeteros: jarros para agua; 
cajitas para ganchos y joyas, fruteras, 
candeleros, tinteros, ceniceros, vasos, 
copas, juegos de cubiertos, juegos de 
paladeos e infinidad de objetos de es-
ta clase de gran novedad. 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r 
e n C h a p a r r a 
E l viernes f u é encontrado en el río 
que pasa por el batey del central Chch 
parra , el cadáver de un individuo de 
la raza blanca, de unos 20 años de 
edad. 
No ha sido identificado. 
Contra V a l e n t í n Truj íHo Perdomo, 
A V I S O 
Toda persona que desee suscribirse 
a ' T a y P a y " y ' ' L e t r a s / * en los ba-
rrios de J e s ú s del Monte, A t a r é s y 
Cerro , con solo avisar al L 1,994, her-
manos González , s erán servidos inme-
diatamente < 
¡ c a r T d a d í 
E l incendio de varias casas en el 
Reparto de Chaple, ha dejado en la 
calle a algunas pobres familias. 
Y ha dejado en la calle a una infe-
liz mujer. Angela M. , de cuya miseria 
podemos nosotros testificar. 
No tenía nada en su casa, pero al 
menos t e n í a donde dormir, con sus 
siete pequeñuelos . 
Ahora, sus pequeñue los y ella se en' 
cuentran sin hogar, sin pan, s in nada, 
Y nosotros apelamos una vez más a 
los generosos sentimientos de nuestros 
lectores, y les pedimos una limosna pa-
r a esta pobre mujer. 
E l l a no tiene actualmente una mise-
rable habi tac ión adonde podérsela en-
v i a r : nosotros recogeremos en esta re-
dacc ión lo que para ella se remita, a 
ver s i hace la caridad que pueda al" 
' quilar u n cuarto 
San Vicente de Paul 
E N H O Y O C O L O R A D O 
E m p i e z a esta crón ica la madre Sor 
Pe tra V e g a : 
" H a c e tres a ñ o s que l a s e ñ o r a Pau-
l ina de S a n R o m á n , m a n i f e s t ó a las 
H i j a s de l a C a r i d a d , los deseos de es-
tablecer un colegio ca tó l i co en el pue-
blo de Hoyo Colorado. 
' ^ E n e l mes de Noviembre de 1913 
unida a los buenos deseos del p á r r o c o 
y habitantes de dicho pueblo, r ep i t i ó 
lag mismas instancias. Y por fin el 
pasado domingo 22 de Marzo, ve rea-
lizados sns deseos por qne habiendo 
sido otorgada su p e t i c i ó n se inaugura 
el plantel con gozo general. 
" E l pueblo en varias ocasiones h a 
manifestado los nobles sentimientos 
que abriga en su corazón prometiendo 
contribuir con cuantos medios le sea 
posible a l a t e r m i n a c i ó n y sostenimien-
to de ese p lante l ." 
ara la CHE 
Acabamos de recibir un rico y variado surt ido de c o n s e r -
vas de p e s c a d o s de ias m á s reputadas f á b r i c a s : 
especialmente las sabrosas SARDI-
NAS a la CAZUELA, los r icos PER-
CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. : 
Sor P e t r a V e g a es l a primera madre 
de l a R e n ú b l i c a puesto que tiene qui-
nientas h i jas que, a su vez, no cuen-
tan con otra madre espiritual. Sor Pe-
tra Vega , gobierna, dirige, encauza, 
enseña, educa «i su rebaño en el temor 
de Dios, amando en él la d o r i a del v i -
v i r ; en l a e d u c a c i ó n s ó l i d a m e n t e pia-
dosa, ú n i c a manera de ser indulgente 
con las flaquezas ajenas refrenando | 
las propias; en el trabajo asiduo y út i l , I 
que evita ver&iienzas, distrae penas, 
a l iv ia necesidades y embellece l a vida. 
Sor P e t r a V e g a , es en fin, l a superio-
r a del colegio de San Vicente de P a ú l , 
para n i ñ a s pobres, establecido en el 
Cerro. 
E l l a tiene l a sabia costumbre de sa-
car a sus n i ñ o s a respirar el aire libre 
en gratos paseos a los pueblos cerca-
nos, donde meriendan y srozan, donde 
nasan un buen d ía haciendo un ei^r-
e ic ío propio de sus cortos años , be-
biendo salud en pleno campo y en ple-
na l i b e r t a d . . . . 
E n una de estas excursiones hizo a l -
to en Hoyo Colorado y encantada l a 
s e ñ o r a P a u l i n a Micruel de San "Román, 
del asnecto humilde y alegre de tan 
tas n iñas , de su robustez y compos-
tura a ú n entregadas a sus juegos pre-
dilectos, en la expans ión de tinas ho" 
ras de asueto, concibió el proyecto, con 
el pensamiento fijo en las n i ñ a s de 
aquella V i l l a , de establecer un colegio 
bajo los auspicios de San Vicente de 
P a ú l y dirigido por las mismas herma-
nas que indicara la madre Sor Petra, 
siendo ella l a verdadera Directora y 
alma del nuevo plantel. 
L a s e ñ o r a Miguel de San R o m á n no' 
d e s m a y ó antes las continuas negati-
vas de S o r Pe tra , y como Dios las cr ió , 
j u n t ó l a s S a n Vicente en la f u n d a c i ó n 
de un colegio que ha de ser para Ho-
yo Colorado u n a verdadera bendici 'n. 
Y así lo h a n entendido, seguramen-
te, el alcalde- Municipal , s e ñ o r Este -
ban Delgado; don Baldomcro P u i g ; 
Eustaquio S a n R o m á n ; Emi l iano Cas-
t a ñ o s ; general Antonio V a r o n a : J o s é 
S u á r e z ; Carlos L n f r í u ; coronel Carlos 
Mendieta: J o s é Barzaban; J o s é Mi-
guel Cast i l lo ; L u c i o San R o m á n ; 
Francisco E s t é v e z ; coronel Baldomc-
ro Acos ta; Pedro Machado; doctor 
J o s é ; Val ladares; J o s é P i ñ e r o ; Rafael 
Mentalvo; senador A j u r i a ; Cr is tóbal 
de la G u a r d i a ; Ricardo B e r t r a n d : Jo-
sé M e n é n d e z ; Sera f ín Gonzá lez ; B a l -
bino Alvarez y otros mnohos distin-
guidos caballeros aue desde el primer 
momento han contribuido con donati-
vos para el nuevo colegio de ' ' S a n V i -
cente". 
L a f u n c i ó n religiosa solemne, cele-
brada en l a iglesia Parroquia l de Ho 
yo Colorado f u é conmovedora. D i j o 
la misa el párroco de Hovo Colorado, 
padre Rafae l Cort ina , asistido por el 
PadVe Guezmrraga, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s y el P á r r o c o del Caimito. Padre 
Antonio J o s u é , y el Padre R a m ó n de 
Marianao. L a misa fué cantada por 
las n i ñ a s del colegio de San Vicente 
del C e r r o y el s e r m ó n , muy bello y 
sentido, hablando de la educación reli" 
£no?a y moral y de l a d e v o c i ó n a San 
José , estuvo a cargo del joven J e s u í t a 
Padre Alonso. 
D e s p u é s de l a misa se celebraron 
D e s p u é s de l a misa do acercaron a 
l a sagrada mesa los n i ñ o s y n i ñ a s de 
la localidad rrne dieron hermosa prue-
ba de relisriosidad y recoerimiento. rati-
ficando luego, sobre el libro de los 
evanigelios su amor a Dios, que es el 
de los padres y el amor así mismo, al 
trabajo y a l a v ida honesta y piadosa. 
Concluida l a f u n c i ó n reli.siosa nos 
trasladamos a l edificio t o d a v í a en 
c o n s t r u c c i ó n y por cierto, am-olio, 
ventilado y lleno de luz, como debie-
ran ser todos los edificios dedicados a 
escuelas y colegios, donde la n i ñ e z ne-
cesita de esos elementos indispensa-
bles para el desenvolvimiento de su 
vida, de su naturaleza, de su e n t e n d í 
miento. 
F u é alma, como así mismo en l a co-
locac ión de sitios en la Iglesia, y m á s 
tarde en el almuerzo, la referida se-
ñora Paul ina Mieruel de San R o m á n , 
qne hace con Sor P e t r a u n pandant 
encantador. 
Allí estaban complacidas y sonrien-
tes las s e ñ o r a s Adela B a r b a z á n . Al i -
cia Maáunvir de E s é v e z . Agueda Rive-
ro, María Zamora de Alvuso, Hermi-
nia D í a z de Llopis . Amparo Casti l lo 
de Serna , A m a l i a Xenismen de L e ó n , 
Mar ía Teresa R o d r í g u e z P a r r a de V a -
rona y otras cuyos nombres no me es 
posible recordar. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Teresa H e r n á n -
dez: María Teresa V a r o n a : Rosa Ma-
fia Fernández?; M a r í a Be l lo ; E s t e r 
VARIEDAD COMPLETA D E TODA C L A S E D E P E S C A D O S 
Landeras, Calle y C o m p a ñ í a 
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- M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
"SMITH PREMIER' 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la R e p ú b l i c a de Cubi 
Agente General: CHAS. BUSCO. O'Dellly Mabam 
D e m e d i c i n a 
P R E C A U C I O N E S Q U E C O N V I E -
N E T E N E R P R E S E N T E P A R A 
E V I T A R I N F E C C I O N E S 
Antes que l a ciencia hubiera eviden-
ciado l a manera de trasmitirse l a en" 
fermedad de una persona a otras por 
medio de seres invisibles, llamados 
microbios por su pequeñez , no se ex-
plicaban determinados contagios, que 
hoy gracias a las investigaciones de 
los sabios, no dejan duda; y este pro-
greso lo util iza l a higiene en todos los 
terrenos. 
Teniendo esto en consideración, se 
aconseja lavar las manos, cuando se 
toca con ellas billetes de banco ú otros 
objetos que han estado en lugares po-
co limpios o guardados por personas 
enfermas o desaseadas. De l mismo 
modo es prudente no llevar los labios 
a vasos cuyo uso se ignora, o no se 
tiene la seguridad de que han sido con* 
venientemente lavados, para no comu-
nicar a l que los usa, la tuberculosis, 
la sífilis, l a difteria, las afecciones que 
tengan los que antes les han utilizado. 
Tener estas precauciones no es gaz-
moñer ía , n i excesivo temor de enfer-
már, sino un deber de cuidar de la sa-
lud, pues el descuido que otros tienen 
cuando están enfermos de no evitar 
contagiar al p r ó j i m o exige estar ad-
vertidos. 
Algunos gérmenes o microbios, ca-
paces de producir enfermedades, exis-
ten en nuestra boca, en nuestra gar" 
ganta, y nuestra nariz sin desarrollar-
se, porque nuestra propia naturaleza 
los detiene, y sólo por un enfriamien-
to o cualquiera otra causa perturbado-
ra, hacen explos ión o se vuelven acti-
vos. Esos mismos gérmenes o micro-
bios se trasmiten a otra persona que 
no es tá en las condiciones del que los 
ten ía y puede infectarla. Ultimamen-
te se ha recomendado tener iguales 
precauciones al hablar por los te léfo-
nos, debido a que se acerca l a boca a 
la parte del aparato qne se denomina 
trasmisor, y es posible adquirir enfer-
medades por el contagio. 
Alfojiso Marti . 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
E s t a Corporación celebrará la sesión 
ordinaria hoy martes, en el edificio so-
cial Dragones n ú m e r o 62, a las 8 y me-
dia de la noche. 




A d m i s i ó n de Socios . 
María Miguel,- Ofelia y Angela García, 
Isabel y LaAidelina S e r n a ; Zoi la Ló-
pez, y M a r í a Garc ía Zamora. 
L a graciosa e inteligente n i ñ a E r -
nestina S a n R o m á n p r o n u n c i ó un be-
llo discurso d e s p u é s de la b e n d i c i ó n 
del colegio, alusivo al acto, que fué 
muy a p l a u d i d o . . . y contestado des-
p u é s por el Padre Lesurraga . 
E s de todo punto indudable que el 
acto realizado por la s e ñ o r a Miguel 
de S a n R o m á n , secundado por todo lo 
que vale y significa del Vecindario 
de Hoyo Colorado, t e n d r á en breve 
imitaciones en ranchas localidades de 
la R e p ú b l i c a donde se hace sentir la 
necesidad de buenos co l eg io s . . . . que 
es lo cine l a Remibl ica necesita. Bue-
nos colegios cató l i cos . Buenas Madres 
educadoras, como Sor Pe tra Vesra, y 
b e n e m é r i t a s s e ñ o r a s como l a Misruel 
\de R a n R o m á n . . . que lo d e m á s ven-
,drá por sus pasos contados. 
C 
Nutrir es Engorda 
S u falta de apetito a c u s a mala na 
tr ic ión. Malta-Lúpulo S A R R A da 
pierta su apetito dormido y engonfc 
seguramente. No a l c o h ó l i c a . 
D r o g u e r í a Sabrá y F a r m a c i a s eidj 
sivamente. , 
Botella 15 centavos. 
Droguer ía Sarra y F a r m a c i a s . 
S i u s t e d e s t á d é b i l 




E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
f Marca de F á b r i c a ) 
de Aceite de 
Hígado de Bacalao 
con Extracto de 
Malta 
fff todas la» Farmacíat 
^> BURJtOUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
BtTENOS AIRES; Calla Piedra*. 834 
537 
Para Hacer Dinero 
L o primero que se neces i ta es 
salud. E s t ó m a g o sano es lo qne 
se necesita para i r adelajite . 
U n a cucharada todas ias maña 
de Magnesia SARRÁ l e asegui» 
día bueno y ú t i l y eso representa 
ñero. I*V. p e q u e ñ o 25 c t s . 
D r o g u e r í a Sarra y F a r m a c i a s . 
C A T A R R O S 
antigaos y recientes 
T O S E S , B R O N a U I T l S 
C U R A D O S radicalmente 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procrxret 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva do l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGB 
COURBEVOIE-PARIS 
/ I T A L ' 
R í s t a u i a l á í t t ^ í 
*• de loa HodoŴ  
Siempre MaveDtt 
Farmacia deiDr^"; 
Johnson. B a f ^ J 
otros, lo curara•* 
Hapa 1» pmeb». ^ tpor_i 
tmm D E D A M A S Y 
D E L E I T E D E C A B A U * ! 
E s tener u n Cut i s fresco, soi^ 1 
sano que acuse j u v e n t u d y fe l i c i^j , | 
Loción- Nevada SARRA, ideal 
limpieza del cutis en l a s Dama3 ; 1 
pues de afeitarse en los Caballer08, 
Frasco de prueba 15 centavo? 
M A R Z O 2 4 D E ^ 9 1 4 D I A R 1 © D i I Á M A R I N A A G I N A S I E T E 
ente 
DEL ® ® ENCIMA. COMO EL ACEITE ® ® 
(cuento de cocina) 
Tara Rufino Blanco.—Crratitud. \ g 
m 
U n tiempo hubo, 7 no tan remoto, 
que el p»p«l estaba ún icamente des-
tinado a ser superficie para recibir la 
letra escrita o impresa; era material 
le libros, periódicos y cartas. 
Hoy no hay que preguntar para 
oné sirve, sino, antes bien, para qué no 
irve: la ingeniosidad de los hombres 
lo ha* adoptado a tantos usos diversos 
au0 no nos sorprendería si m a ñ a n a 
fuera a sustituir a l a piedra y al agua. 
He dicho a la piedra: no andamos 
muy lejos de ello puesto que es y a un 
elemento muy importante en l a cons-
trucción. 
Los japoneses nos han enseñado en 
eran parte su utilidad. 
Ellos hacen de papel las divisiones 
Interiores de sus casas, bandejas, b iorr 
1)06 jarrones, infinidad de art ículos y 
hasta prendas de vestir como sombri-
llas, chinelas y pañuelos . 
Las servilletas y los manteles de pa-
pel se han generalizado tanto en oc-
cidente, qne ya son de uso corriente en 
todos los pie ñic, cantinas y puesteci-
toe de menor cuant ía . 
Pero es en su aspecto sanitario don" 
de el papel ha venido a adquirir ver-
dadera importancia, por su baratura, 
pudiéndose destruir inmediatamente, 
y evitar que usando el objeto de nue-
vo transmita a otro cualquier germen 
que en él se haya depositado. 
Las tacitas de beber agua en los lu-
gares públicos son en los Estados Uni-
dos, exclusivamente de papel. Sirven 
una sola vez, y se t iran en seguida. 
Esas tacitas de papel no faltan en los 
teatros, ferrocarriles, museos y gran 
des almacenes, como no faltan en estos 
y otros análogos lugares las toallas de 
'papel para secarse uno las manos en 
los lavatorios. ¡Cuántas enfermeda-
des se evitan con tan sencilla y eficaz 
medida! 
Las escupideras y los pañuelos en 
los sanatorios de tuberculosos son de 
papel y al destruirlos por el fuego se 
impide la propagac ión de los micro-
bios. Como auxilio h ig ién ico la utili-
dad del papel es incalculable y cada 
día se le descubre alguna nueva apli-
cación. 
Para proteger comestibles de polvo, 
se está usando m á s y m á s el humilde 
material cuya baratura lo pone al al-
cance de todos; los panaderos envol-
viendo en sobres sellados sus panes 
nos dan una garant ía de que no los 
han tocado m á s manos que las prime-
ras, Los sandwichs, los dulces, todo lo 
que se vende a l aire libre, viene hoy 
encerrado en un delgado sobre de 
transparente pero rico papel. 
E l día de San José me dió gusto ob-
servar que todos los regalos de dulces 
que se llevaban por la ciudad a los fes-
tejados del día, salvillas, ramilletes, 
crocantes, que en otros años solían ir 
al descubierto, recogiendo todo el pol-
vo qüe en el camino pudiera caerles, 
iban cuidadosamente envueltos en pa-
pel de seda o encerado. 
E l progreso se impone. 
E n la cocina también el papel está 
abriéndose paso, no sólo para envolver 
carnes, aves y pescados que se asan en 
parrilla—ardid que los jefes entendi-
dos han empleado desde hace años, si 
no siglos, para impedir que se tuesten 
demasiado con el contacto de l a lla-
ma viva,—sino para cocer el vapor. 
Cayó en mis manos el otro día una 
^rga lista de platos cocinados en car-
tuchos de papel, los cuales, se nos ase-
gura son deliciosos. 
Laa patatas peladas, lavadas y pues 
tas en un cartucho de fuerte papel so-
bre un plato, en una olla que contiene 
un poco de agua, resultan muy delica-
das : se cuecen al vapor sin que el agua 
las penetre. 
U n ave asada al homo en un cartu-
cho de papel untado con manteca o 
aceite, conserva todo su jugo y todo su 
saboí. 
Los periódicos viejos son un factor 
nada despreciable en la economía do-
méstica. 
P a r a barrer las alfombras, el papel 
de diario mojado y roto en pedacitos 
es excelente: impide que se alce el pol-
vo al impulso de la escoba y l impia 
muchís imo. 
P a r a limpiar los cristales no hay na-
da mejor que los per iód icos : primero 
húmedos y después secos. 
L a resistencia del papel es notable 
y está dando muy buen resultado co-
mo material impermeable en la te-
chumbre. 
L a invenc ión del papel crepé ha 
proporcionado a la decoración impro-
visada u n elemento de incalculables 
recursos. 
¡ C u á n t a s cosas bonitas se pueden 
hacen con é l ! 
E l papel crépé imita telas suaves y 
finas, prestándose a mil usos diversos: 
con él se forran jardineras, se hacen 
pantallas l indís imas , flores tan admi-
rables que se confunden con las natu-
rales, juguetes, cajas e incontables ob-
jetos de capricho para el cotülon. Has-
ta vestidos se confeccionan con este 
papel de inmensas posibilidades; y 
aunque son lo que los franceses llaman 
un déjeuner de soleü, tan frág i les y 
perecederos que duran la vida d© las 
rosas, un breve soplo, el espacio de una 
mañana, pero bastan para engalanar a 
una bella en alegre paseo de carnaval, 
en baile de fantas ía o cuadro plást ico. 
De papel se hacen también unos mo-
nísimos sombreros, muy originales y 
apropiados para temporadas donde 
diestras manos de muchachas se di-
vierten tej iéndolos en las playas de 
moda o en los portales de elegantes ho-
teles. Estos sombreros son tan finos y 
flexibles y semejan tanto l a paja do 
arroz, que es muy fáci l confundirles 
con los verdaderos. 
Se hacen con trenzas hechas con pe' 
queñas tiras de papel de China cosi-
das juntas y se les puede dar el tama-
ñ o y la forma que se quiere, adornán-
dose luego con flores naturales o de 
papel. 
blanche Z . D E B A R A L Z . 
¿Qué es la Zcca y por qué se dice do 
la Zcca a la Meca? 
L a Zoca fué llamada por los musul-
manes a la gran mezquita de Córdoba, 
prinuera en el mundo, d e s p u é s de la 
Meca, pues tenía seiscientos pies de lar-
ga por doscientos cincuenta de ancha, 
y treinta y ocho naves sostenidas por 
mil noventa y tres columnas de már-
mol, y por la noche luc ían cuatro rail 
Betecientas lámparas . T e n í a además , 
dieciocho puertas, nueve a Oriente y 
nueve a Occidente, forradas con plan-
cha de cobre de r iquís ima labor, y l a 
puerta principal de afiligranadas lá 
minas de oro. 
Siendo los dos grandes teonplos mu 
sulmanes do aquel tiempo la Zeca y 
la Meca, a una y otra parte iban los 
musulmanes a hacer sus rezos, y de eso 
proviene l a frase do l a Zeca a l a 
Meca. 
M E S A E E V U S c=rp k i ¡i 
L A M E N D I C I D A D 
S e g ú n la estadíst ica que publica un 
periódico ing lés ,en Viena hay 32.000 
pordioseros que ganan mendingando 
mayor jornal que muchos operarios en 
su oficio. 
Los envidiosos 
I Pobres criaturas I Creen v iv i r y v i -
ven muriendo. Odian a l que es bue-
no, odian a l talentoso, odian al rico. 
A nadie aman. Creen amarse a s í 
mismos, j Qué desgraciados son! Com-
padecedlos. 
D E C O C I N A 
Torrijas en almíbar.—Con pan 
francés del d ía anterior se cortan 
unas rebanadas de un dedo de grueso, 
que, remojadas en leche y pasadas por 
huevo batido, se f r í en en aceite, y lue-
go se b a ñ a n en almíbar, de jándo las 
un rato para que estén m á s jugosas. 
que a muchos los remató u n mal tra» 
EIDIOULECE3S D E L A MODiA 
S e g ú n el modelo.—Bonito traje ^sas-
t r e " de primavera. 
S e g ú n nosotros.—Bonita eouyere, dis-
puesta 3'a ipara sal ir a escena en P u -
billones. 
Chocolate frito.—Se hace media l i -
bra de chocolate con leche, pero un 
poco más espesa que para tomar en j i -
cara, y se le agrega cuatro huevos ba-
tidos y harina hasta que bien amasa-
da esta pasta no se pegue a las manos; 
luego se extiende coni el palo o frusle-
ro, cortando la masa en tr iángulos , 
que, rebozados con huevo y pan ra-
llado, se f r í en en manteca, espolvo-
reándolos d e s p u é s con azúcar tami-
zada. 
Cocada.—En un cuartillo de almí-
bar fuerto se cuece un coco p e q u e ñ o 
rallado; cuando es tá bastante cocido 
se retira del fuego para incorporar 
seis yemas batidas: se mezcla todo mu-
cho, batiendo sin cesar y cerca del 
fuego, pero cuidando no cueza, para 
que no se corten las yemas. 
D e s p u é s de echado en una cacerola 
de porcelana, de las que van a l fuego, 
se mete unos minutos en el horno pa-
r a que se dore un poco por encima, 
añadiéndole un polvo de canela. Se 
sirve frío . 
Mantecados manchegos. — Estos 
mantecadas, muy sencillos de hacer, 
son muy finos, de alimento y baratos. 
E n un barreño vidriado o de baño es-
maltado se echa un kilo de manteca 
de cerdo; después de muy batida, 
otro de harina, que, con los dedos, se 
va introduciendo en aquél la y pasan-
do un rato de pel l izcar" la masa por 
todos lados, se agrega poco a poco me-
dia botella de buen vino blanco y se 
sigue cogiendo pellizquitos de masa, 
que se unen a é s t a ; vuelve a cogerse 
otro, y así continuamente, cuanto 
más tiempo mejor, hasta que la pasta 
esté muy unida y f ina; entonces se 
pone sobre una mesa o tabla y se ex-
tiende con el palo de bruñ ir o frusle-
ro, de jándola del grueso de medio 
cent ímetro y cortándola con un cuchi-
llo en cuadros de cinco a seis centíme-
tros o en forma alargada. Puestos so-
bre unos papeles blancos y en unas ta-
blas, como he indicado en las "perru-
ni l las ," se deja también al sereno to-
da l a noche, y por la m a ñ a n a tempra-
no se meten en el horno muy caliente, 
espolvoreándolos al sacarlos con azú-
car muy tamizada. D e s p u é s de fr íos se 
colocan bien en fruteros o bandejas. 
P a r a que la manteca sea enteramente 
pura, debe comprarse en rama, cortar-
la en trozos pequeños y, a fuego sua-
ve y con un par de cucharadas de 
agua, derretirla en una sartén, te-
niendo la precauc ión de i r echando lo 
poco que se va derritiendo en un ta-
rro—que de antemano está preparado 
—con un pañi to blanco mojado pues-
to en la boca para colar l a grasa, re-
sultando así la manteca muy blanca y 
l impia de toda impureza. Siempi*e 
que se emplee grasa de cerdo ha de 
prepararse en la forma indicada. 
No hay m á s luz en la cocina amplís i -
ma y destartalada del cortijo, que la de 
k l lama chisporroteante del candil a 
cuye amarillento resplandor recórtanse 
en el jalbergue de los muros inqnietas 
sombras monstruosas de perniles, mor-
cillas y ristras de mazorcas, que son 
gala y ornato de la campana del llar, 
sin lumbre, en el que yace enros-
cado y run n iñeante j un gato. 
Suena el tic-tac de un reloj. A l rato, 
las doce de la media noche. Sobre la 
mesa, en grupo, una j a r r a de A n d ú j a r 
rebosante de agua, un porrón media-
do de lo tinto, un bote l l ín con vinagre. 
Hablan. 
U n poco m á s allá, la alcuza. E s t i r a el 
pico y ensancha lo que puede el asa pa-
r a oír. Cal la . 
Como dondequiera que el vino esté 
no puede haber silencio, el porrón se 
explica. 
P a r a él, fanfarrón y parlero, del vino 
salen todos los bienes. 
M i hermano, el blanco, y yo, traemos 
a l mundo revuelto. Y el que no lo re-
conozca y proclame no sabe de vivir, y, 
por supuesto, de beber, n i un pitoche. 
—Pues con todo, m á s méri tos tengo 
y o — d e c í a el búcaro ,—porque en la re-
dondez de la t ierra se bebió agua antes 
que vino. Y yo quito la s e d . . . , 
— ¿ Y yo no? 
—No, que la das y aumentas . . . E l 
primero que te cató quedóse como 
muerto. 
— B i e n le estuvo, por borracho—ar-
g ü y ó el botel l ín . 
— C á l l a t e , vinagre, que eres peor que 
el vino, porque eres el vino mismo echa-
do a p e r d e r . . . 
—Vamos, comadre, i E s que su mer-
cer ha de ser la ún ica c lara aquí? 
—No; pero no soy agria y mal habla-
da, como t ú . E l vino d e c í a , . . 
— Y o decía que traigo revuelto al 
mundo. U n vaso que yo llene lleva en 
el fondo franqueza y amistad. 
-—O la i r a y el crimen, mira tú . 
— I l á b l o l o por el b r i n d i s . . . 
— P o r el desaf ío lo h a b l o , , . 
—Porque te empeñas en no ver más 
que lo malo, vinagre. 
—Porque eres hipócri ta , y ocultas 
tus perras intenciones con apariencias, 
y empiezas haciendo reir para acabar, 
s i es menester, por armar al hermano 
contra el hermano. 
— B i e n dicen que no hay peor cu-
ñ a . . . 
— T e advierto quo yo reniego de mi 
casta, 
— T u casta es la que reniega d e l L 
— ¡ Mira , v i n o ! . . . 
— i Qué hay, vinagre ? . . . 
—No seáis majaderos—dijo la j a r r a 
de A n d ú j a r por sus cuatro bocas, para 
dominar la disputa:—con lo que me 
veis intentar ahora está hecho mi elo-
gio. U n jarro de agua fr ía sobre las 
peores discusiones. . . es probado. Ade-
más , conmigo se hace una obra de mi-
sericordia. Por algo s e r á . . . 
— ¡ Otra que ta l ! E l méri to será del 
que la haga—rep l i có el porrón. 
— Y a , y a — a s i n t i ó el bote l l ín .— 
¿Cuántas jarras de A n d ú j a r hay en el 
cielo ? 
—No, pues genios de vinagre no irán 
muchos, digo yo. 
— D e s e n g a ñ a o s . L a vid, mi abuela, 
y el racimo, mi padre, pueden estar 
orgullosos de mí. E n cubas y en bote-
llas, en porrones o én vasos, repartimos 
por el mundo salud y contento, lo mis-
mo mis hermanos que yo. S in nosotros 
esto sería un cementerio. 
— A muchos habéis llevado allí tu 
hermana y t ú , y tu padre y tu abuela. 
—¿ Otra vez, mala lengua ? 
— ¡ S í , cementerio, s í ! Que nacer ías 
siquiera a no ser por esta pobrecita 
agua tan despreciada que por ríos y 
acequias, en gotas o en nubes, en to-
rrentes o en mares, lleva la humedad 
de l a vida a l cielo, a l suelo, a la mon-
taña, a l l l a n o . . . 
— ¡ C u á n t o charloteas y bulles, agual 
—Pues por t í ha empezado la pelea, 
como casi siempre, v i n o . . . 
E l bote l l ín callaba entonces; pero su 
agria condic ión le l levó a molestar a la 
prudente a l c u z a . . . 
— ¿ Q u é dice a esto l a de las naricea 
largas ? i No tiene méri tos que e x p o n e í 
en este concurso ? 
L a alcuza s igu ió como hasta allí, Mu« 
da. 
Pero el vino, provocador al estilo da 
cada vez que discute, agregó esta ma-
jader ía 1 
— E s a es tonta. No dice nada, por« 
que nada se le ocurre. 
E l agua de la j a r r a quiso mediar. No 
era muy amiga del aceite, pero le par©» 
ció injusto aquel maltrato. Y dijot 
— H a c é i s mal. Y tened cuidado. Pue« 
de que si habla quede encima. Conmigo, 
siempre que tropezamos, le pasa eso. 
L a alcuza intervino 1 
— D é j a l o s . L e gusta perder el tiem-
po en conversación. Obras son amo-
res. . . Y o poco puedo hablar; pero esta 
noche menos, porque estoy casi vacía . 
Una parte de mi aceite está ahí, a loa 
que digan mal como a los que bien di-
gan ; con otro chorreón se frieron las 
migas y los torreznos para la gañanía , 
y lo que quedaba s irv ió para un em-
plasto en los males que tiene en las 
piernas e l . . . v i e j o . . . padre del amo,-
Y a veis, no puedo h a b l a r . . . 
Y la voz se ex t ingu ió casi, en efeci 
to. 
Pero a todos l legó la verdad del dis-
curso de l a modesta alcuza. 
— E l aceite, que es luz, mantenimiem 
to y medicina, no necesita gastarse en 
pregonar, como nosotros, su propio va-
ler. 
Es to dijo compungida la j a r r a di 
A n d ú j a r . 
—Pues ¿qué hace? 
— ¡ V a l e ! — c o n t e s t ó el agua con cla-
ridad y frecura, alzando la voz gen* 
rosamente. 
N i el vino se atrevió a replicar. 
E l pá l ido del candil crepitó agrade-
cido: (M-clic4ríqMtri(>clic'Clic.... Y 
exhaló unas chispillas de contento. . . 
E l reloj l lenó él solo otra vez el si-
lencio, entonces un poco augusto, de 
la cocina, y con más solemnidad qua 
nunca, con cierta gravedad notarial, 
queriendo señalar la hora de l a verdad, 
marcó la una. 
Víctor Espinos y Molió. 
Pajeles fritos.— T a m b i é n se como 
frito el pajel , e n v o l v i é n d o l e en hari-
na o pan rallado y f r i éndo le como loa 
d e m á s pescados. 
Calamares de vigi l ia rellenos—Han 
de ser p e q u e ñ i t o s y d e s p u é s de muy 
limpios y quitada la t inta se rellenan 
con un picadillo compuesto de las pa» 
tas, huevo duro, pereji l , p iñones , un 
polvo de sal y pimienta. So cosen loa 
calamares para que no se salga el re-
lleno, se envuelven en harina y se 
fr í en en aceite. E n la misma grasa sft 
rehoga cebolla, y cuando empieza h 
tomar color se agregan tres cuchara-
das de salsa de tomate y la tinta des-
le ído con dos cacillos de agua y se de-
j a cocer a fuego lento. 
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lupín contra Sliolínes 
t t v « r t a e n "La Moderna Pomí»" 
Y la vió taambién llegarse a la chi-
menea y emipujar un b o t ó n de tim-
are e léctrico. L a mitad del lienzo de 
Pared que se e x t e n d í a a l a derecha 
l t chimenea se mov ió , corrió en el 
sentido mismo de la pared, y se insi-
nmS en el espesor del lienzo vecino. 
Y a que hubo sitio suficiente, la 
dama p a s ó . . . y desaparec ió , l l eván-
dose l a lámpara . 
E l sistema era sencillo; Sholmes 
Jo uti l izó. Anduvo en l a obscuridad, 
* tientas, ¡pero en seguida tropezó su 
con cosas blandas. E n c e n d i ó una 
perilla y v i ó que estaba en un gabine-
"to lleno de vestidos y de ropas col-
gados do varil las. Se abrió paso y se 
detuvo ante el hueco de una puerta 
«errada por una tapicer ía , o, mejor 
uicho, por el r e v é s de una tapicería , 
j-onsumida su ceril la, v ió luz que ca-
p-ba Por l a trama floja y g a s t a d de 
•la tapicería . -
Entonces miro. 
L a Dama rubia estaba allí , bajo sus 
ojos, al alcance de su mano. 
A p a g ó la lampara y encendió l a 
electricidad. Por primera vez pudo 
Bholmes ver su rostro en plena luz. 
Se e s tremec ió . L a mujer a quien por 
fin ve ía él tan de cerca a l cabo de 
tantas vueltas y revueltas no era sino 
Clotilcic Destange. 
Ix> que de e x t r a ñ o hab ía en aquella 
escena era la calma absoluta de los 
dos adversarios. M á s bien que un due-
lo implacable entre dos poderosas vo-
luntades, hub iérase cre ído , por l a ac-
titud de ambog y por el tono de su voz, 
que era aquello una d i scus ión cor tés 
entre dos personas que no son del 
mismo parecer. 
E n l a rotonda, por l a amplia luna 
transparei#e, v e í a s e al s e ñ o r Dcstan-
ge manejando sus libros con movi-
mientos acompasados, 
Clotilde se s e n t ó e n c o g i é n d o s e lige-
ramente de hombros. Herlock sacó su 
reloj. 
—Son las diez y media. Dentro de 
cinco minutoc no« marchamos, 
— 4 S i no? 
—£5i no, me l l egó a l s e ñ o r Destange 
y le c u e n t o . . . 
— ¿ Q u é ? 
— L a verdad. L e cuento l a v ida 
mentirosa de M á x i m o Bermond, y le 
ouento la doble existencia de su c ó m 
plice. 
—.¿De su cómpl i ce? 
— ¿ í , de la conocida por: l a Dama 
rubia, de l a que fué rubia. 
— ¿ Y qué pruebas le dará usted? 
— L o l l evaré a la calle Ghalgr ín y 
le enseñare el pasaje que Arsenio L u -
pín , a p r o v e c h á n d o s e de las obras cu-
y a d irecc ión le estaba encargada, ha 
hecho abrir por su gente entre el 40 
y el 42, el pasaje que les ha servidD 
a ustedes a ambos, hace dos noches. 
•—¿Y qué m á s ? 
—Luego, l l evaré a l señor Destange 
a casa del s eñor D e t i n á n , bajaremos 
l a escalera de servicio por la cual ba-
j ó usted con Arsenio L u p i n para sus-
traerse a Ganimard. Y ambos busca-
remos la c o m u n i c a c i ó n s in duda aná-
loga que existe con l a casa vecina, ca-
sa cuya salida da al bulevar de Batig-
nolles y no a 1& calle C lapeyrón . 
— ¿ Y q u é m á s ? 
—Luego, l l evaré a l s e ñ o r Destangs 
al castillo de O o z ó n y le será fác i l , a 
é l que sabe qué g é n e r o de obras eje-
c u t ó L u p i n cuando fué restaurado el 
castillo, descubrir los pasajes secretos 
que L u p i n ha hecho efectuar por su 
gente. V e r á que esos pasajes le han 
permitido a la D a m a rubia introdu-
eirse, de noche, en el cuarto de la 
condesa, y tomar sobre l a chimeoies 
ol diamante azu l ; y , dos semanas des 
pués , introducirse en el cu arte del se-
ñor Bleichen y ocultar ese diamante 
azvrt en u n frasco de t o c a d o r . . . acto 
bastante e x t r a ñ o , lo confieso, vengan-
za de mujer q u i z á ; no lo sé , y poco 
me importa, 
— ¡ Y q u é m á s ? 
Luego, dijo Herlock *con voz m á s 
grave, l l e v a r é a l s e ñ o r Destange al 
n ú m e r o 134 de la avenida de Henri -
Mart ín , y veremos de averiguar có -
mo el barón de H a u t r e c . . . 
— ¡ C á l l e s e , c á l l e s e ! b a l b u c i ó l a jo-
ven con r ^ e n t i n o espanto . . . ¡ lo pro-
hibo a u s í o d ! , . . de modo que se atre-
ve usted a decir que soy yo q u i e n . . . 
usted me a c u s a . . . 
—¡La acuso a usted de haber mata-
do al barón de Hautrec. 
—No. no. eso es una infamia, 
— H a matado usted a l b a r ó n de 
Hautrec, señor i ta . E n t r ó usted a su 
servicio con el nombre de Antonieta 
Brehat, con objeto de robarte el dia-
mante azul, y lo h a matado usted. 
D e nuevo m u r m u r ó , rendida, suplí-
ante; 
—'Cállese, caballero, por f a v o r . . . . 
Puesto que no he asesinado al barón. 
—No he dicho que lo h a y a asesina-
do, señori ta . E l barón p a d e c í a accesos 
dicho. E n ausencia de la religiosa, es 
de suponer que el barón h a y a querido 
maltratarla a usted, y durante la lu-
cha, y para defender su propia vida, 
le h ir ió usted. Espantada por seme-
jante acto, l l a m ó usted y h u y ó , sin 
siquiera arrancar del dedo de su v í c -
tima aquel diamante azul que le ha-
bían mandado a usted que robara. 
Poco d e s p u é s , v o l v í a usted con uno 
de los c ó m p l i c e s de L u p í n , criado de 
una casa vecina, transportaban uste-
des al barón a su cama, p o n í a n en or-
el c u a r t o . . . pero siempre sin 
atreverse a coger el diamante. Es to es 
lo que h a ocurrido. Repito, pues, que 
no ha asesinado usted a l barón. S in 
embargo, sus manos de usted son las 
que le han herido de muerte. 
L a s t en ía ella cruzadas sobre la 
frente, aquellas sus finas y pá l idas 
nmnos, y así las tvvo largo rato, in-
móvi les . Por fin, descruzando sus de-
dos, d e s c u b r i ó su semblante doloroso, 
y d i j o : 
— ¿ Y es todo lo que se propone us-
ted decirle a nú padre? 
. — S í , y le d i r é que tengo como tes-
tigos a l a s e ñ o r i t a Gerbois, quien re-
conocerá a l a D a m a rubia, a sor A u -
gusta, quien r e c o n o c e r á Antonieta 
Brehat, a la condesa de Crozón, quien 
de locura que só lo sor Augusta p o d í i . , reconocerá a la s eñora de Rea l Esto 
calmar; e l la misma es quien me lo h a ¡ es lo que le d iré . 
—No se a t r e v e r á usted, dijo la jo-
ven recobrando su sangre fr ía ante U 
amenaza de un peligro inmediato. 
Sholmes se l e v a n t ó y dió un paso 
hacia la biblioteca. Clotilde le detu-
vo : i 
— U n instante, caballero. 
R e f l e x i o n ó y a d u e ñ a de sí misma, y 
con serenidad le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s usted Herlock Sholmes, ver-
dad? 
- S í . 
— i Q u é quiere usted de m í ? —¿Ijo que quiero? Se está , entra 
I /ap ín y yo, r i ñ e n d o un duelo del quo 
he de sallir vencedor. E n espera de un 
desenlace que no puede tardar, esti-
mo que rehenes de l a importancia de 
usted me dan sobre mi adversario una 
ventaja considerable. A s í pues, me se-
gu irá usted, señor i ta , y l a de jaré de-
positada en manos de un « m i g o m í o . 
T a n pronto como haya yo alcanzado 
el fin que me propongo, quedará us-
ted libre, 
— • E s todo? 
- — E s todo. No pertenezco a l a poli-
c ía de su pa í s de usted, y por consi-
sruienie, carezco de todo derecho -
de iusticiero. 
P a r e c í a ella estar decidida. No obs-
tante, e x i g i ó un momento m á s de tre-
gua. Sus ojos se cerraron, y Sholmes 
.(se (wxiinumiL} 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I T - > 
M A R Z O 2 4 D S i § u 
El problema azucarero 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
*'Hay gran e x c i t a c i ó n , c o n t i n u ó 
diciendo, sobre este asunto del azú-
car blanco. E n Cuba se r a a fabri-
car, y muy pronto. Hallaremos en 
Oriente mercados para nuestros azú-
cares blancos." 
Siendo esto una idea nueva para el 
corresponsal, c o n f e s ó no habérse l e 
ocurrido que C u b a necesitara buscar 
otro mercado para sus azúcares , fue-
r a de los Estados Unidos. 
Quiero decir, a ñ a d i ó el Presiden-
te, que venderemos en el Oriente lo 
que no podamos vender prontamente 
en los Estados Unidos. Nuestra pro-
d u c c i ó n a u m e n t a r á i n m e n s á m e n t e . 
" P e r o l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a 
americana d i s m i n u i r á " , repuso el co-
rresponsal . 
E l Presidente s o n r i ó . H a b í a deja-
do tales palabras para que el corres-
ponsal las pronunciara, pues no qui-
so ser desatento e x p r e s á n d o l a s él mis 
mo, y c o n t i n u ó : 
*1 Probablemente , Lui s iana , creo 
que h a concluido. Puerto Rico , es tá 
concluyendo. E n cuanto a H a w a i , no 
tengo informes. S i n embargo, s i esta 
d i s m i n u c i ó n en la p r o d u c c i ó n domés-
t ica americana, no es tan importante 
•como v a a ser el aumento en nuestra 
p r o d u c c i ó n , cualquier d e m a s í a que 
tengamos l a venderemos en el Orien-
t e como a z ú c a r blanco. 
A esta s a z ó n el Presidente e n s e ñ ó 
jb! corresponsal una muestra de azú-
c a r blanco que le enviaron del inge-
ttio **Tranquil idad", ubicado cerca 
de Manzanillo. A la vista del corres-
ponsal p a r e c í a el a z ú c a r exactamente 
tan bueno como el de l a muestra 
'"Sandman", del ingenio <£Reserve", 
de Lu i s iana , y se le ocurr ió que lo 
que el General t e n í a en l a mente era 
lo mismo. S i llega a ser verdad que el 
consumidor americano persiste en 
preferir los blancos refinados a los 
blancos de los ingenios cuando estos 
se ofrezcan, como seguramente acon-
t e c e r á en el comercio de dulces finos, 
para el cual l a apariencia es lo que 
vale y no la verdadera calidad, en-
tonces Cuba fabr i cará los azúcares 
blancos y los e n v i a r á por l a v í a de 
P a n a m á a un consumo menos exigen-
te . 
" C o n t i n u a r á l a demanda en exis-
tencia, a ñ a d i ó el Presidente, de los 
azúcares cubanos en bruto. Hasta 
hoy nos h a impedido la tarifa ameri-
cana fabricar otra clase; hemos esta-
do obligados a fabricar solamente 
cristales para refinar, de 96 por 100. 
M i parecer es que de hoy en adelan-
te, d e s p u é s del arreglo de otras con-
diciones, debemos fabricar azúcares 
crudos de p o l a r i z a c i ó n m á s alta, por 
ejemplo, 97. S i los cristales son bue-
nos y e s t á n secos, el azúcar de 97 por 
100 t e n d r á aguante y se p o d r á rete-
ner en depós i to . P a r a que podamos 
retener los azúcares en depós i to s , te-
nemos que contar con almacenes. S i 
fabricamos azúcares de aguante, y 
c o n s t r u í m o s almacenes donde rete-
nerlos, entonces cesaremos de l lenar 
nuestrp propio mercado, dejaremos 
de continuar hundiendo el precio de 
nuestro propio producto, y de arrui-
narnos nosotros mismos. 
" E s costumbre culpar a los refina-
dores por los precios deprimidos de 
los a z ú c a r e s en bruto de C u b a ; pero 
ellos no tienen la culpa de que noso-
tros no obtengamos los precios mun-
diales por nuestros azúcares . Noso-
tros recolectamos nuestra cosecha en 
seis meses, e insistimos en disponer 
de ella en un p e r í o d o relativamente 
corto. 
" Mientras continuemos haciendo 
esto no podemos esperar otros resul-
tados, sino los obtenidos: los precios 
deprimidos para los a z ú c a r e s cuba-
nos, 
"Nosotros somos nuestros propios 
enemigos. Nuestro remedio consiste 
principalmente en proveernos de al-
macenes, y en seguida elaborar azú-
cares de una p o l a r i z a c i ó n que no ten-
ga merma mientras los retengamos 
cu los almacenes, v e n d i é n d o l o s por 
partidas, durante el año, s e g ú n lo 
justifique el precio del mercado. Só-
lo de esta manera podemos esperar 
l a paridad en los precios. 
" P a r a obtener el almacenamiento 
de materiales de tal magnitud, se ne-
cesita mucho dinero. Soy de op in ión 
de que estos almacenes deben ser 
construidos por un sindicato privado 
y no por el gobierno. A q u í nos acer-
camos a un problema que verdadera-
mente es complejo. 
" L a L i g a A g r a r i a tiene algunos 
proyectos para establecer bancos, et-
cé tera . E n t r e estos proyectos los hay 
que no son v iables" . 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas, don Jul ián Castil lo; 
en Matanzas, don Francisco F l o r o i ; 
en Oamag^voy don M:.nuel F i l t r a s y 
en {;antia..?ó a Cuba 2a s e ñ o n t a Dora 
F i o Louro. 
E n Santiago de Cuba, Don Alfredo 
Colas H e r n á n d e z ; en Camaguey, D o ñ a 
Concepción Alvarez de R i v e r a ; en J i -
bara, Don R a m ó n Escalona; en Cuana-
jay , la señori ta Mar ía Vel iz; en Cárde-
nas, D o ñ a Juana García viuda de Sar-
dinas v D o ñ a Serafina González de 
¡García. " I 
I n a i i o i i r a c i o n d e l C í r c u l o L i b e r a l 
B R I L L A N T E F I E S T A P O L I T I C A E N E L A N T I G U O A T E N E O . — E N T U -
S I A S M O I N D E S C R I P T I B L E . — L O S O R A D O R E S F U E R O N F R E -
N E T I C A M E N T E A P L A U D I D O S . — E X 1 0 G R A N D I O S O . — L A 
C O N C U R R E N C I A F U E N U M E R O S I S I M A 
De brillante y grandiosa puede cali-
ficarse l a fiesta que celebraron anoche 
los liberales para inaugurar oficialmen-
te su nuevo Círculo de l a calle del P r a -
do esquina a Neptuno, donde estuvo 
instalado antiguamente el Ateneo de 
la Habana. 
Desde muy temprano resultaba ma-
terialmente imposible dar un paso por 
aquellos amplios y suntuosos salones. 
.Una numeros í s ima concurrencia, po-
se ída de indescriptible entusiasmo, lie" 
naba el magn í f i co local 
Basta decir, para que el lector se de 
exacta cuenta del gran n ú m e r o de 
asistentes a esta fiesta pol í t ica, que 
muchas personas tuvieron que reti-
rarse en el descanso de la escalera prin-
cipal porque una muralla infranquea-
ble de liberales les impedía el acceso a 
los salones que ya resultaban pequeños 
a pesar de su amplitud, para conte-
ner aquella ola humana que se desbor-
daba áv ida de présenc iar el importan-
t ís imo acto. 
E l salón de fiestas del Círculo luc ía 
una e sp lénd ida i luminac ión eléctrica. 
E n el testero principal aparec ía or-
lada una bandera cubana con los retra-
tos de Martí , eu el centro, y a los cos-
tados, los de los generales M á x i m o . G ó -
mez y Antonio Maceo. 
Los balcones del Círculo estaban 
adornados con colgaduras con los colo-
ides nacionales y l a fachada con bombi-
llitos e léctr icos azules. 
U n a orquesta, situada en u n á n g u l o 
del Salón , amenizaba el acto, tocando 
danzones y puntos criollos. 
Conforme iban llegando al Círculo 
las principales figuras del liberalismo, 
el públ ico les tributaba ruidosas y pro-
longadas ovaciones. 
E n t r e los concurrentes vimos al Ge-
neral Machado, doctor Rodr íguez de 
Armas, doctor F e r r a r a , doctor Varona, 
Suárez, García Santiago, José Lorenzo 
Castellanos, Miguel Viondi, Charles 
Aguirre, N ico lás Rivero y Alonso, Os-
car Horstman, Rafae l Mart ínez Alón" 
so. General Carlos Guas, Santiago Vei-
ga, José Rosado doctor Barrena, -Ra-
fael Quintana, N a p o l e ó n Gal vez, los 
Alcaldes do Bejuca l , señ-ji* Mariano 
Roban; del Caimito, señor Manuel A , 
(Cabañas; de la Salud, señor Ricardo 
M o r e j ó u ; de Madruga, señor Mami- i 
V á r e l a : de Quiv icán , señor Peder i'0 
Tomás y Comisiones de varias Asam-
bleas del interior, entre ellas, las- de 
Batabanó e I s l a de Pin«;s, c infinidad 
de personas cuya relación sería inter-
minable. 
Cerca dp las nueve dio ccraienzo la 
e sp léndida ñes ta . 
E l primero en ocupar 'a tribuna 
fué el distinguido doctor Manuel. V a -
rona Suárez, ex-Secretario del Gabine-
te liberal. 
P r o n u n c i ó un elocuente e inspirado 
discurso. 
Di jo que el brillante acto significa-
ba mucho m á s que la inaugurac ión de 
u n ' C í r c u l o l iberal más , puesto que re-
sultaba una fiesta de gran trascenden-
cia e importancia pol í t ica. 
Los liberales aquí reunidos — a ñ a -
d i ó — h u y e n d o de los personalismos 
que tan funestos han sido siempre pa-
r a el Partido, solo aspiramos a la 
u n i ó n completa y absoluta de todos 
nuestros elementos, sin candidatos pa-
ra n i n g ú n cargo; pero con el decidido 
propós i to de luchar enérgica y decidi-
damente por el que en su d ía designe 
la Asamblea libre, soberana, sin que 
sobre ella se ejerza pres ión en n i n g ú n 
sentido n i trate de imponérse le por los 
de arriba candidato alguno, sino que 
él sur ja por la e lección espontánea de 
todos, de los de abajo y los de arriba. 
Aspiramos a d e m á s — a g r e g ó — a cons-
tituir un serio partido de oposic ión que 
no entre en conci l iábulos bochornosos 
con el Gobierno para obtener preben-
das personales. 
Terminó predicando la u n i ó n y la 
concordia entre los liberales para po-
der triunfar en las elecciones futuras 
y desarrollar desde el poder el progra-
ma del partido. 
F u é muy aplauditlo. 
D e s p u é s hablo el doctor Miguel Vion-
di. 
Ensalmó con palabra fác i l el hermo" 
so acto de confraternidad que realiza-
ban los liberales, huyendo del secta-
rismo personal que l levó al Partido, te-
niendo la m a y o r í a en el país , a una 
derrota en la pasada c a m p a ñ a liberal. 
Dijo que cuando y a casi se retiraba 
decepcionado de l a lucha por el fatal 
fulanismo que mermaba a los liberales, 
volv ía de lleno a l a pol í t ica a combatir 
por la bandera de la u n i ó n que se 
enarbolaba en el Ateneo. 
S u discurso fué breve, conciso, pero 
conceptuoso, lleno de ideas nobles y 
levantadas. 
A cont inuac ión ocupó la tribuna el 
señor Perca quien fel ic i tó a los orga-
nizadores de l a fiesta., prometiendo su 
concurso de luchador tenaz e incansa-
ble en favor de l a u n i ó n y del triun-
fo de la causa liberal. 
U n a salva de aplausos acoge la pre-
sencia en l a tribuna del doctor Gerar-
do R o d r í g u e z de Armas . 
Comenzó dirigiendo un saludo a 
dos ausentes; al s eñor Alfredo Zayaa, 
a quien sin duda l a labor del manifies-
to que piensa dir ig ir al país , explican-
do los motivos que lo obligan a reti-
rars,? de la vida públ ica , habrá impedi-
do—dijo—concurrir a esta fiesta de 
un ión y confraternidad l iberal; y a l 
General Ernesto Asbeft, a quien fuer-
za mayor impide encontrarse esta no-
che entre nosotros como era su m á s 
ardiente deseo s e g ú n me af irmó en re-
ciente visita que le hice. 
S a l u d ó en nombre de l a Ajsamblea 
^ íunic ipa l de la Habana que é l tan 
dignamente preside, a las Comisiones 
que concurrieron al acto» 
Dijo que un periódico , ' ' L a Opi-
n i ó n " , órgano del s e ñ o r Zayas, había 
ensalzado mucho en la pasada campar 
ñ a electoral al General Machado cuan-
do se sacrificaba por Zayas y que aho-
ra lo llamaba extranjero, s in tener en 
cuenta que había ofrendado su sangre 
por la libertad de Cuba, su patria. 
Hizo la historia del por qué los libe-
rales hab ían tenido necesidad de reu-
nirse fuera de la casa solariega del P a r -
tido, afirmando que en el Círculo de 
la calle de Zulueta hubo momento en 
que la palabra y e m i s i ó n del pensa-
miento no pudo ser libre y en que no 
hubo seguridad personal para los que 
c ív i camente se a t r e v í a n a pensar de 
distinto modo a l a p i ñ a zayista que 
/Con su intransigencia de siempre h a 
^llevado al Part ido de fracaso en fra-
caso. 
Añadió que la Asamblea que é l pre-
sido es l a legal, pues se h a constituido 
con arreglo a los Estatutos del Part ido; 
legalidad que y a reconocen hasta los l i -
berales mismos que a ú n quedan eh el 
Círculo de Zulueta. 
Dec laró una vez m á s que l a aspira-
c ión de los reunidos en el Ateneo era 
la u n i ó n de los liberales y a f irmó que 
allí no había candidatos n i t e n í a n ca-
bida los personalismos, que todas las 
aspiraciones eran l e g í t i m a s y que el 
que designara la Asamblea para l a 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a ese sería 
ci candidato de todos y por su triunfo 
l u c h a r í a n e n é r g i c a y denodadamente 
los liberales. 
Prolongados y f r e n é t i c o s aplausos 
de l a muchedumbre en pie, entusias-
mada, premia l a bril lante labor tri -
bunicia del doctor R o d r í g u e z de A r -
mas. 
S u c e d i ó l o en e'l uso de l a palabra el 
doctor Orestes F e r r a r a . 
D i jo que h a b í a habido gran acierto 
en elegir para el Círculo L i b e r a l el 
antiguo Ateneo, cuna de lOf mentali-
d a d cubana, donde el pensamiento se 
h a b í a levantado para decirle a l a hu-
manidad que este era un pueblo cul-
to y d e m o c r á t i c o . 
A ñ a d i ó que n i n g ú n partido p o d í a 
heredar a l Ateneo mejor que el P a r t i -
do L i b e r a l . E n época anterior aquí 
se pensaba, ahora se ac túa . Toda l a 
historia demuestra hasta l a leyenda 
que el pensamiento y l a acc ión bien 
idirigida, han conducido siempre a l a 
'libertad. 
Censuró duramente a los que se 11a-
man a sí mismos hombres de ciencias 
•aunque nadie los reconozca, que ocu-
Tan c á t e d r a s debidas só lo a l favor 
(oficial, que han criticado a los libera-
les por haber levantado su C í r c u l o en 
el Ateneo. 
F u s t i g ó la po l í t i ca de b a n d e r í a y 
dec laró que l a R e p ú b l i c a no era pa-
trimonio ni herencia de nadie ni esta-
ba vinculada en n i n g ú n hombre. 
A g r e g ó que el liberalismo no h a 
muerto en Cuba porque lo hayan de-
rrotado dos veces, n i m o r i r á nunca 
aunque lo derroten mil , porque e s tá 
ligado a l a conciencia p ú b l i c a y has-
ta a l a misma raiz del suelo cubano. 
C o m b a t i ó el derroche de l a actual 
A d m i n i s t r a c i ó n , manifestando "que 
•cuando el pa ís atravesaba una gran 
crisis e conómica se comipraban cam-
pos de tiro en Columbia, h a c i é n d o s e 
la i lu s ión bé l ica de que eran nuevos 
.Napoleolles.,, 
C e n s u r ó que se hubiesen centupli-
cado los a u t o m ó v i l e s del Gobierno^ y 
"que se hubiesen autorizado diversio-
nes salvajes como la de arro jar hue-
vos con harina, por u n hombre que 
siempre h a sido funesto p a r a Cuba y 
cuya maldad está en r e l a c i ó n inversa 
a su t a m a ñ o . " 
D i j o que el Gobierno dá destinos a 
un doctor y •llama a u n general ha-
c i é n d o l e concebir una i lus ión q u i m é -
rica, con el solo objeto de dividir l a 
fuerza l iberal, que es inmensa, para 
Ipoder triunfar. 
D e c l a r ó que en esta r e u n i ó n no hay 
miguelistas n i machadistas, sino libe-
rales ún icamente . 
M a n i f e s t ó que Zayas h a cometido 
un tremendo error al decir en estas 
circunstancias que se va a re t irar de 
la po l í t i ca , porque ha demostrado que 
él e s tá en la po l í t i ca ú n i c a m e n t e para 
ser candidato Presidencial . 
T i l d ó a Zayas de de*sagradecido al 
permitir que en su per iód ico se censu-
rara a Machado, que por éi, exclusiva-
mente ipor él , a b a n d o n ó l a Secre tar ía 
de G o b e r n a c i ó n . 
T e r m i n ó recomendando que se ha-
ga un esfuerzo p a r a unir a todos los 
liberales. 
D e s p u é s hizo el resumen el doctor 
J o s é Lorenzo Castellanos. 
P r o n u n c i ó un bello y e l o c u e n t í s i m o 
discurso* 
E n t r e otras cosas, dijo que el 
C írcu lo t en ía abiertas sus puertas pa-
r a todos los liberales. 
Dio las graicias a la c o m i s i ó n asber-
tista que concurr ió a l acto, por s u cor-
tes ía , haciendo votos por u n a aproxi-
m a c i ó n que pronto desea v e r conver-
tida en tmióru 
F u é muy aplaudido. 
L a c o m i s i ó n asbertista l a formaban 
los s eñores Borre l l , D í a z , C é s p e d e s , 
M i l i á n y MedeL 
L a brillante fiesta t e r m i n ó a las on-
ce de l a noche, en medio del mayor 
entusiasmo. 
L o s concurrentes fueron obsequia-
dos con esplendidez. 
Muchos C o m i t é s fletaron carros-sa-
lones del t r a n v í a para trasladarse de 




Anoche, en e l C írcu lo L i b e r a l de 
Zulueta 28, c o n t i n u ó l a s e s i ó n inte-
urumpida hace algunas noches: la 
asamblea municipal del Part ido Libe-
r a l . 
Antes de comenzar l a asamblea, los 
salones del Círculo se encontraban to-
talmente llenos y en diferentes gru-
^pos se d i s c u t í a con gran calor. E n 
estos grupos se encontraban los ser >• 
res Alfredo Zayas , J u a n Gualberto 
G ó m e z y P m c Guerra . Se anunciaba 
que l a asamblea no comenzar ía y que 
caso de iniciarse, en ella no se llega-
ría a nada. L o s elementos que siguen 
a P ino G u e r r a se motfrahan disgusta-
cfósjmoa con motivo da lo que viene 
ocurriendo. 
S e r e a n u d ó l a d i s c u s i ó n del d ic tá-
men de l á c o m i s i ó n de actas, c u y a dis-
c u s i ó n f u é l a causa de l a s u s p e n s i ó n 
de Ib ú l t i m a asamblea. 
D e s p u é s de u n breve debate y de 
ftlgún incidente movido, se a p r o b ó por 
unanimidad absoluta una p r o p o s i c i ó n 
del doctor Zayas pidiendo que se 
apmeben las veintiocho actas declara-
idas l impias por l a c o m i s i ó n , que se 
aprobaran t a m b i é n las nueve, que 
despuég de estudio t a m b i é n fueron 
^declaradas l impias, y que para resol-
Ver respecto de las cinco que l a comi-
s i ó n declara graves en su dictamen se 
nombre una nueva comis ión especial 
compuesta de cinco miembros de la 
asamblea. 
L a asamblea, por a c l a m a c i ó n de-
signa al doctor Zayas miembro de es-
ta c o m i s i ó n y le autoriza para desig-
n a r los cuatro miembros que con él 
•deben integrarla. Zavas d e s i g n ó miem 
bros de esta c o m i s i ó n a los señores 
sMamerto González , Cano, J o s é V i e r a 
y Benito Laguerue la . 
Se aprobaron las actas y se procla-
maron delegados a l a asamblea, a los 
electos en veintiocho c o m i t é s . Y se 
acordó , a propuesta del doctor Zayas, 
ap l i car iestrictamente el reglamento 
•a los delegados que una vez proclama-
dos no asistieran a dos sesiones conse-
•coitívas. E s t e acuerdo se t o m ó en vis-
ta de que algunos delegados electos 
a l a asamblea de Zulueta eran dele-
jgaidos t a m b i é n a l a asamblea de P r a -
do y Neptuno y se encontraban en 
Jaquellos momentos en l a inaugura-
c i ó n de dicho Circu lo L i b e r a l . 
F u e r o n aprobadas ocho actas de los 
ocho c o m i t é s de barrio que l a comi-
s i ó n d e c l a r ó limpias, d e s p u é s de un es-
tudio detenido. Y de estas se desg lo só , 
a p e t i c i ó n del distinguido doctor F a -
r iñas , l a correspondiente a l barrio de 
•Chávez, que se d e c l a r ó grave y pasó a 
•estudio de l a c o m i s i ó n especial de que 
antes hablamos. 
"Ramón "Will, Yicepresidente del co-
m i t é del barrio de J e s ú s del Monte, 
r e n u n c i ó su cargo en alta voz, por-
que l a e l e c c i ó n h a b í a sido ilegal. 
L a asamblea t e r m i n ó a l a u n a de la 
madrugada. E n algunos de los grupos 
nue abandonaban el sa lón se anuncia-
ba que las fuerzas de Pino (7iierra 
'abandonarían el Part ido L i b e r a l de 
Zulueta 28. 
D e V e n e c i a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
velli, y el genial actor r e c o r d ó su 
agradable estancia en Cuba para cuya 
amable prensa me d ió un reconocido 
saludo. 
Venec ia tiene muchog recuerdos de 
E s p a ñ a y vemos los letreros en las es-
quinas que dicen en claro y sonoro 
e s p a ñ o l : calle del Pistor, calle del R í o 
T e r r a , calle de l a Coneta. Y para dar 
la i lus ión de que estamos en E s p a ñ a , 
pasan andando r í t m i c a m e n t e estas 
grác i l e s muchachas envueltas en man-
tones negros. M a ñ a n a seguimos para 
Bolonia y Viena . d e s p u é s de una gra-
t í s ima estancia en la * cita pin bellas' 
que tanto a m ó Ricardo S e l v á t i c o . . . 
T o m á s Servando Gutiérrez . 
Venecia, Marzo 6. 
S u c e s o s 
D E L R E G A Z O M A T E R N O 
De esquince de la art icu lac ión de la 
muñeca izquierda, leve, f u é asistida en 
el segundo Centro de Socorros, la me-
nor de 2 años, Carmen, Mart ínez y C a -
via, de P r í n c i p e 28, manifestando la 
mamá de l a n i ñ a que dicha les ión la 
sufr ió al caerse de su regaza 
A L V I V A C 
E i vigilante 22 detuvo por estar es-
candalizando en Neptuno e Infanta, a 
R a m ó n Cuza, de San Miguel 261. 
Reconocido en la Casa de Socorros, 
cert if icó el méd ico de guardia que se 
hallaba en completo estado de embria-
guez alcohólica, por lo que f u é remi 
tLdo al V i v a c 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S VALDA 
A N T I S E P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
en todas las farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
« S E - V E J I ^ r D E S l V 
O t t t o d a s l a s f a i - n a a c i a s 
y c l r o c f v i . e r i a s 
L A C A S A D E C A R D E N A S 
P R A D O 65. Habana, esquina a T R O C A D E R O , la más lujosa, la más céntrica, lai 
ventilada y la más económica . Tiene habitaciones y departamentos para familili| 
con todas las comodidades y muy limpias. Comida á la criolla y a la americana. 
c. 1275 alt. 
En los países donde la fiebre reina] 
K1! 
V 
E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r es e l Q U I N I ü M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a de a q u e l l o s á q u i e n e s l a 
f i e b r e a m e n a z a ó a b a t e . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á la confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Nineún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; la» 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por L edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual esta 
particularmente recomendado a 
los convalecientes. 
El Quiniom Labarraque se vende 
ea botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P . S . — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de O"1" 
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanW, 
de su eficacia. 
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D I A K I O D E L A M A R I N A 
Cab/egramas«,,D/ar/o de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
T E M P O R A L E J V ESPAÑA 
E N V A L E N C I A 
iTaleiwia, 23. 
E l c ic lón que descarg-ó en esta pro-
vincia l ia causado grandes estragos. 
L a s carreteras han quedado en tan 
malas condiciones que h a sido preciso 
suspender l a c i rcu lac ión de toda cla-
je de v e h í c u l o s . 
E N E L F E R R O L 
E l Ferro l , 23. 
E l h u r a c á n que se d e s e n c a d e n ó 
¿ausó enormes daños en los campos. 
H a Mido una fuerte granizada que 
causó enormes daos en los campos. 
E n el mar ocurrieron varias des-
gracias. 
Un rayo c a y ó en l a corbeta " V i l l a " 
de Bilbao, c a u s á n d o l e grandes ave. 
rías. 
Otro rayo c a y ó en el Arsenal, 
ocasionando innumerables destrozos 
i e importancia. 
E N S A N S E B A S T I A N 
S a n S e b a s t i á n , 23. 
E l temporal no h a causado aqu í por 
ahora tantos daños como en otras pro-
vincias. 
S i n embargo t a m b i é n se dejaron 
sentir sus efectos. 
E l agua ha ca ído con tremenda 
abundancia. 
A l a hora de cablegrafiar e s t á ca-
yendo un verdadero diluvio. 
E N B I L B A O 
Bilbao, 23. 
C o n t i n ú a descargando el temporal. 
Se teme que muchas de las embar-
caciones que hay en el mar naufra-
guen. 
Hoy e n t r ó en el puerto un vapor 
procedente de Barcelona, 
T r a e grandes aver ías . 
Banquete maurista 
¿ N H O N O R D E L O S C A N D I D A T O S 
T R I U N F A N T E S . — L A P R O P A -
G A N D A M A U R I S T A 
Madrid, 23. 
Los elementos mauristas de esta ca-
pital han celebrado hoy un banquete 
en honor de sus correligionarios los 
candidatos que fueron derrotados, por 
esta c ircunscr ipc ión , en las ú l t i m a s 
elecciones. 
E l n ú m e r o de comensales f u é gran-
dísimo, y e l é x i t o alcanzado por los 
organizadores s u p e r ó a las m á s hala-
güeñas esperanzas. 
Se pronunciaron, a l a hora de los 
brindis^ nueve discursos. 
Los oradores dirigieron muchos 
ataques a l Gobierno que preside don 
Eduardo Dato. 
E l señor Ossorio Gallardo, que ha-
bía asistido al banquete, p r o n u n c i ó un 
euéra¡ico brindis. 
Dijo que l a derrota sufrida por los 
candidatos mauristas s u p o n í a u n 
triunfo grande, porque fueron a la lu-
cha sin preparac ión v a pesar de ello 
alcanzaron m á s de diez mi l votos. 
Asesruró que los mauristas anenas 
se hab ían movido, pues los m í t i n e s 
que dieron antes de las elecciones f u é 
solo un ensavo de •pronaQramda. E s t e 
e m p e z a r á ahora en forma activa y efi-
caz. 
A ñ a d i ó que el gobierno las ha he-
cho una guerra encarnizada con obio-
to de destruirlos: ñ e r o que sus deseos 
se h a b í a n estrellado ante la voluntad 
férrea de los mauristas v l a gran ma^ 
sa de la. on in ión oue e s t á con ellos. 
T e r m i n ó el orador diciendo que el 
actual Gabinete le quedan contados 
dínc de vida. 
E l cfTÍor Ossorio Gal lardo f u é muy 
apífonidido. 
DesTméa los concurrentes al banque-
te pnto-naron el himno maurista. ter-
minando Ta, fiesta, entre v í t o r e s a E s -
naim. ai Rev, a, M a u r a y a los gober-
^ n t e s honrados. 
t o s reclutas de cuota 
U O E N C I A M I E N T O D E L O S Q U E 
H A N S E R V I D O U N S E M E S T R E 
Madrid, 23. 
• E l Consejo de Estado h a delibera-
do sobre l a conveniencia del l i cénc ia -
miento de los reclutas de cuota. 
E l ponente, señor Gonzá lez Besada, 
d e f e n d i ó e l d i c t á m e n pidiendo el l i -
cénc iamiento de los reclutas de cuota 
que hayan servido, en filas, seis me-
ses. 
Por unanimidad se aprobó el dictár 
men. 
t o s alquileres 
de las casas 
M A N I F E S T A C I O N 
D E I N Q U I L I N O S 
San S e b a s t i á n , 23. 
Log inquilinos han organizado una 
gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta con-
tra la c a r e s t í a de los alquileres de las 
casas. 
L a man i f e s tac ión , en l a que toma-
ron parte muchos miles de personas, 
se ver i f i có en medio del orden m á s 
completo. 
Los manifestantes se dirigieron a l 
Gobierno civi l . 
Una comis ión s u b i ó a ver a l gober-
n&üoT, a l que hicieron entrega de una 
e x p o s i c i ó n para que por su conducto 
sea elevada al Gobierno= 
E n l a e x p o s i c i ó n piden que sea lle-
u d a a l Parlamento, a l a mayor bre-
vedad una ley regulando los precios 
^ s alquileres de las ca^as. 
E l gobernador lee p r o m e t i ó elevar 
dicha e x p o s i c i ó n , inmediatamente, al 
Gobierno. 
Acto seguido *e d i s o l v i ó l a manifes-
tac ión sin que hubiera oue lamentar 
^ g ú n suceso desagradable 
Dinero para el 
Banco de España 
D E S A P A R I C I O N D E L E N C A R G A -
D O D E T R A E R L O 
Madrid, 23. 
Se sabe que el señor Alvarado h a 
embarcado en Londres con rumbo a 
E s p a ñ a . 
Trae consigo seis millones y medio 
de francos, en barras de oro, con des 
tino a l Banco de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Alvarado d e b í a haber a r r i -
bado a Huelva el d í a quince del co-
rriente, y esta es l a fecha en que no 
se tienen noticias de él, n i del vapor 
que le trae. 
Con motivo del furioso temporal 
que se ha desencadenado en el mar, 
se teme que h a y a naufragado la em-
b a r c a c i ó n en que h a c í a el v iaje e l se-
ñ o r Alvarado. 
Re ina gran ansiedad por l a caren-
c ia de noticias que se tienen sobre es-
te asunto. 
Cüesf/ones obreras 
P I D I E N D O E L S A L A R I O M I N I M O 
Bilbao, 23. 
H a n celebrado una r e u n i ó n los 
miembros que componen l a c o m i s i ó n 
de mineros. 
P r e s i d i ó el conocido socialista Pe-
rezagua. 
Los reunidos acordaron pedir l a im-
p l a n t a c i ó n de l a L e y del salario míni -
mo. 
S I N D I C A T O D E R E S I S T E N C I A 
Bilbao, 23. 
E n l a Casa del Pueblo se ce l ebró 
una asamblea obrera. 
E n ella q u e d ó constituido el sindi-
cato m e t a l ú r g i c o de resistencia. 
Durante la asamblea r e i n ó comple-
to orden. 
H U E L G A E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 23. 
Hoy d i ó comienzo l a huelga de obre 
ros fabriles. 
E l gobernador ha citado a su des-
pacho a obreros y patronos p a r a ver 
e l modo de buscar una f ó r m u l a que 
solucione e l actual conflicto. 
Explosión de 
una caldera 
U N O B R E R O M U E R T O Y O T R O H E 
R I D O 
Sagunto, 23. 
H a ocurrido una gran desgracia en 
esta, localidad. 
L a caldera del aparato elevador de 
las aguas hizo exp los ión , ocasionaudo 
la muerte a l obrero Balaguer. 
E l edificio donde estaba el aparato 
q u e d ó totalmente destruido. 
Otro obrero llamado Lázaro Alme-
nar sufr ió graves heridas. 
E l hecho h a impresionado al vecin-
dario. 
A l obrero muerto se le prepara un 
gran entierro. 
Contra el caciquismo 
M I T I N R E P U B L I C A N O 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 23. 
E n el teatro de E s l a v a celebraron los 
republicanos su anunciado mitin. 
E l local estaba lleno de públ i co . 
E l exdiputado liberal, s e ñ o r Serra-
no Carmona, p r o n u n c i ó un discurso 
combatiendo al caciquismo. 
. E n uno de sus párra fos dijo oue por 
sobre los caprichosos de los poderosos 
v los déspotas , e s t á la verdadera jus-
t ic ia . 
T e r m i n ó predicando la r e v o l u c i ó n 
social. 
F u é muv a n l a u d í d o . 
A l a t erminac ión del mitin pro-
rrumpieron los asistentes a é l en mue-
ran al ca ciouismo.. 
E l orden no se a l t e r ó en lo m á s mí-
•nimo. 
C o n f e r e n c / a de Gasset 
E L E X M I N I S T R O L I B E R A L P R O -
P O N E L A F O R M A C I O N D E O T R O 
P A R T I D O 
Madrid, 23. 
E l s e ñ o r Gasset h a dado una con-
ferencia sobre l a v i e ja y l a nueva po-
l í t ica . 
E l teatro de l a Comedia, donde tu-
vo lugar el acto, se v i ó completamente 
lleno de un p ú b l i c o distinguido. 
E l conferencista a f i r m ó que en l a 
actualidad todos los po l í t i cos españo-
les, se hal lan fuera de las corrientes 
centrales del a lma española , es decir, 
que no se encuentran de acuerdo con 
el sentir popular. 
B a s á n d o s e en és to , el s e ñ o r Gasset 
t r a t ó de demostrar l a necesidad de 
formar un nuevo partido po l í t i co que 
no aspire a l a c a p t a c i ó n del Poder, si-
no a aumentar l a vital idad de E s p a ñ a . 
E l orador a ñ a d i ó que el partido que 
Se necesita formar puede quedar cons. 
títuMo por una nuevo L i g a extrema-
damente liberal. 
"Somos m o n á r q u i c o s — d i j o — y es-
peramos que l a M o n a r a u í a contri bu v a 
a l aumento de la vi tal idad nacional*'. 
T e r m i n ó pidiendo, para l a obra pro-
puesta, el concurso de l a juventud es-
paño la . 
E l s e ñ o r Gasset f u é muy aplaudido 
por los concurrentes. 
5 n los c írculos po l í t i cos se h a co-
mentado l a conferencia en forma pe-
simista. 
Eíí general l a creencia de oue el ex-
ministro liberal no consearuirá, como 
se propone, formar un nuevo partido. 
P a r a que el s e ñ o r Gasset lograra su 
intento era, nreciso oue se "produjera 
otra div is ión en el partido liberal, co-
sa que por ahora no es probable. 
Un telegrama del Rey 
F E L I C I T A N D O A L G O B I E R N O 
Madrid, 23. 
E l s e ñ o r Dato, al hablar hoy con los 
periodistas, les d i ó cuenta del resul-
tado de" las elecciones de senadores, y 
les dijo que el resultado obtenido en 
ellas era un triunfo para l a monar-
q u í a y para el Gobierno. 
D e s p u é s les m o s t r ó un telegrama 
que el R e y le e n v i ó desde Sevilla, fe-
licitando a l Gobierno por e l resultado 
de las elecciones generales. 
Liga de Educación 
política 
N O M B R A M I E N T O 
D E P R E S I D E N T E 
Madrid^ 23. 
H a quedado constituida l a L i g a de 
E d u c a c i ó n po l í t i ca . 
Se n o m b r ó para el cargo de Presi-
dente de l a misma, a don J o s é Ortega. 
Los Reyes en Sevil la 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
H a n llegado los Reyes a esta capi-
tal. 
L e s a c o m p a ñ a l a Archiduquesa I sa -
bel. 
A recibir a los Monarcas a c u d i ó el 
pueblo en masa y todo el elemento 
oficial. 
E l alcalde e n t r e g ó a la Re ina y a l a 
Archiduquesa bonitos ramos de flores. 
L a muchedumbre que l lenaba los al-
rededores a c l a m ó y v i t o r e ó con gran 
entusiasmo a los regios visitantes. 
Los Reyes y l a Archiduquesa visita-
ron el Museo, l a CatedraJ, el A l c á z a r 
y las ruinas de I tá l ica , 
A su paso por las calles de l a ciu-
d a d se d e s b o r d ó el entusiasmo popu-
lar . 
Los Monarcas se muestran muy sa-
tisfechos de l a visita. 
l a s elecciones 
de senadores 
E L R E S U L T A D O 
Madrid , 23. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, se muestra m u y satisfecho por 
el resultado obtenido en las elecciones 
de senadores, celebradas el domingo 
pasado. 
H a n salido triunfantes 98 conserva-
dores, entre ministeriales y mauristas. 
De estos ú l t i m o s salieron victoriosos 
bastantes m á s de los que esperaba el 
señor Dato. 
Los romanonistas consiguieron sa-
car triunfantes en estas elecciones 
cuarenta candidatos; los garciprietis-
tas, nueve; los reformistas, uno; los 
republicanos, tres; los regionalistas, 
seis; los jaimistas, tres, y los indepen-
dientes, uno. 
Bolsa de Madrid 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid , 23. 
H o y se cotizaron las libras, a 25,76. 
L o s francos, a 6.15. 
Capituló el gobierno 
Londres, 23. 
L a e x p l i c a c i ó n de S i r Asquith en l a 
Cámara de los Comunes, en medio de 
una gran e x c i t a c i ó n , de que l a renun-
cia de los oficiales de hacer armas 
contra los orangistas h a b í a sido moti-
vada por una mala inteligencia, pues-
to que los movimientos de tropas rea-
lisados recientemente y l a concentra-
c i ó n dispuesta sobre el condado de 
Ulster. s ó l o h a b í a n sido medidas de 
precauc ión encaminadas ú n i c a m e n t e 
a proteger las propiedades del Go-
bierno, y el haber regresado a I r l a n -
da, d e s p u é s de conferenciar en el W a r 
Office, el general Paget y los d e m á s 
jefes llamados por el Ministro de l a 
Guerra, jefes dimisionarios que re-
gresan para hacerse cargo nuevamen-
te de sus puestos en l a inteligencia de 
que el Gobierno no les e x i g i r á que 
combatan contra los unionistas, con-
s i d é r a s e como una c a p i t u l a c i ó n del 
Gobierno. 
L a prensa l iberal cal i f ica de "to-
r y s " o conservadores ar i s tócratas a 
loa oficiales que abandonaron las fi-
las y pide l a d e m o c r a t i z a c i ó n del e jér-
cito en bien de todos los intereses del 
pueblo. 
E s p e r a n d o 
la explicación 
Londres, 23. 
E n todas las islas br i tán i cas h a me-
jorado mucho la t e n s i ó n de l a op in ión 
públ ica , en v is ta de las manifestacio-
nes reiteradas por el jefe del Gabine-
te, S i r Asquith, respecto a que el mo-
vimiento de las tropas hacia el con-
dado de Ulster s ó l o se h a llevado a 
cabo como medida de p r e c a u c i ó n po-
ra proteger las propiedades del Go-
bierno. 
D e esas declaraciones se h a deriva-
do la inferencia de que han sido mal 
interpretadas las intenciones del Go-
bierno respecto a los oficiales que no 
quieren hacer armas contra los unio-
nistas de Orange. 
T o d a Ing laterra aguarda ansiosa la 
e x p l i c a c i ó n que d a r á el Gobierno en 
la C á m a r a de los Comunes, a l a cual 
ha sido trasladada toda l a controver-
sia sobre el problema de Ir landa. 
Notas beisboleras 
C O M O J U E G A U N C U B A N O 
Washington, 23. 
D u r a r te l a p r á c t i c a celebrada hoy 
por los "Senadores," M é r i t o Acosta 
j u g ó horrores, realizando sensaciona-
les cogidas con una mano, que levan-
taban al púb l i co . 
E l joven cubano t e n d r á m a ñ a n a 
buena ocas ión para lucir sus condicio-
nes de player estrella, en los dos desa-
f íos que ce l ebrarán Regulares y Re-
clutas. 
E l m i é c o l e s j u g a r á el club " W a s h -
ington ' ' contra el club de "George-
town' ' y el jueves e m p e z a r á n los "Se-
nadores" su serie con el " F i l a d e V 
fía," de l a L i g a Nacional. 
Pintucci condecorado 
San Petersburgo, 23. 
E l tenor Angelo Pintucci , que ha si-
do contratado por u n a E m p r e s a de la 
Habana, acaba de ser condecorado 
por el Emperador de Rus ia . 
L e h a sido otorgada la d i s t i n c i ó n a l 
artista, por l a brillante temporada 
que acaba de hacer en ©1 Teatro Impe-
rial de esta capital. 
E l avance de 
Pancho Villa 
E l Vergel , Coahuila, 23. 
S i n resistencia alguna Pancho V i l l a 
o c u p ó a Lerdo, suburbio de Torreón, 
abandonado por los federales, empe-
zando inmediatamente el ataque con-
t r a Gómez Palacio, cuya plaza espera 
esté en su poder esta noche. Acto con-
tinuo c o m e n z a r á el bombardeo contra 
Torreón. 
I n f ó r m a s e que todo el valle de To-
r r e ó n e s t á bien defendido y que los 
federales h a r á n una resistencia heroi-
ca antes de rendir l a plaza. 
Otro combate 
inminente 
Brownsvil le , Tejas , 23. 
P r e d í c e n s e nuevos e importantes 
acontecimientos de l a r e v o l u c i ó n me-
j icana en l a r e g i ó n nordeste de dicha 
repúbl ica . 
E s t a d e d u c c i ó n se h a hecho al ob-
servar los movimient íos que se e s t á n 
preparando p a r a l ibrar una importan-
te batal la en l a frontera, dentro de 
unos d í a s . 
A s e g ú r a s e que ese combate inmi-
nente dará por resultado l a c a í d a de 
Nuevo Laredo en manos de los rebel-
des, o l a toma de Matamoros por los 
federales. 
E l monumento 
de Puerto Rico 
Boston, 23. 
L a C á m a r a de Representantes de 
este Estado, por unanimidad, ha au-
torizado l a c o n s t r u c c i ó n del monu-
mento Puerto Rico, dedicado a los sol-
dados americanos que perecieron en 
la guerra con E s p a ñ a . 
E L B A I L E D E D E S P E D I D A 
Marl in , Texas, 23. 
J o h n Me G r a w ce lebró esta tarde 
una extensa conferencia con el Direc-
tor del club "Toronto ," con objeto de 
dejar en dicho team algunos de sus 
reclutas. 
C i r c u l a el rumor de que T i m J o r -
dán, l a notable pr imera base del ^ T o -
ronto," será vendido a los " Gigan-
t e s / ' 
Palmero p r a c t i c ó hoy, d e s e m p e ñ a n -
do el box durante cuatro innings. T ie -
ne el brazo en excelentes condiciones. 
M a ñ a n a no h a b r á baseball, pero en 
cambio los muchachos de Me G r a w 
a s i s t i r á n a un gran baile que como 
despedida le dan los muchachos de 
te pueblo. 
A tiros c o / T 
los federales 
E a g l e Pass, 23. 
L a s tropas americanas que patru-
l lan l a frontera hicieron fuego sobre 
los federales mejicanos porque é s tos , 
a l disparar sobre u n grupo de rebel-
des que huían , lanzaron sois proyecti-
les sobre territorio americano, matan-
do tres caballos de los soldados del 
e j é r c i t o de los Estados Unidos. 
S e g ú n parece, las descargas de loa 
americanos hicieron blanco, porque 
los soldados declaran que los federa-
les recogieron varias v í c t i m a s de las 
balas norteamericanas. 
Todo esto a c o n t e c i ó cerca del r ío , 
sobre cuyas aguas flotan infinidad de 
c a d á v e r e s de revolucionarios que pe-
recieron ayer a manos de los federa-
les. 
l o s a c o m e t i m i e n t o s 
d e l a s a g u a s p l u v i a l e s 
E l Presidente de l a Asoc iac ión de 
propietarios industriales y vecinos del 
distrito E s t e de la Habana, han dirigi-
do al Presidente de la Junta Nacional 
de Sanidad el siguiente escrito: 
Habana 23 de Marzo de 1914. 
Ciudad. 
Honorable S e ñ o r : 
L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción, en ses ión celebrada el d ía 18 del 
presente, acordó se l lamara l a atenc ión 
de usted, y por su conducto a esta J u n -
ta de su digna presidencia, a fin de que 
determinara por la misma, la prohibi-
c ión absoluta, de los acometimientos de 
las aguas pluviales, directamente a l a 
calle. 
Muchos argumentos existen para 
fundamentar tal medida, argumentos 
que no pueden escaparse al talento y 
pericia de los miembros de la J u n t a 
Nacional, pero entre todos ellos existe 
uno, que por si solo es suficiente a jus-
tif icar ta l prohibic ión. No puede exis-
t ir higiene, no puede existir limpieza, 
no pueden cumplirse los sanos precep-
tos de la defensa de l a salud públ ica , 
mientras las aguas pluviales de las ca-
sas tengan salida directa a l a calle. 
Parecerá a primera vista que es anó-
malo y carece de fuerza esta afirma-
ción, pero s i se medita sobre ella, s i 
se tienen presentes todos los detalles, se 
llega indudablemente a una conclu-
sión positiva. Efectivamente, por el sis-
tema actual de alcantarillado, por las 
disposiciones del ramo de ingen ier ía 
sanitaria, las pluviales derraman sobre 
el pavimento del patio de cada casa, y 
de ahí van a l a calle. Pero es de obser-
var que no solo van a l a calle repetimos, 
esas aguas, sino a su vez, por no tener 
otra salida, la de los baldeos de los pi-
sos, l a l impieza de muebles y objetos 
que por su tamaño, no caben dentro 
de los estrechos l ími tes de un vertede-
ro, el producto de la limpieza t a m b i é n 
de ácidos , productos farmacéut icos , 
cultivos de los laboratorios, que pue-
den sufr ir roturas, caer en los pisos y 
necesariamente, ser barridos a l a calle. 
A l llegar a esta, al no tener por s u 
pequeña cantidad, l a necesaria corrien-
te para ser llevadas hasta los caños co-
rrespondientes, queda depositada en el 
pavimento, desecada y con la acción del 
viente, distribuidos por todas partes 
los g é r m e n e s que contengan esas aguas, 
que en casos como el de los laborato-
rios pueden ser tan peligrosos o más , 
que l a dec laración de la Peste u otra 
análoga enfermedad. 
Fundado en tales hec&oe, en otros 
que p u d i é r a m o s exponer ante esa J u n -
ta, si esta se digna o írnos verbalmente, 
en los antecedentes que puedan existir 
en los archivos del Departamento, ro-
gamos a la Junta Nacional, la adop-
ción de un acuerdo, por el cual, deban 
ser acometidas directamente a l dren, 
las aguas pluviales de las casas. 
De usted respetuosamente, 
Dr. Ramiro CarhoneU 
Presidente. 
V I D A O B R E R A 
L O S T A B A Q U E R O S 
E l tal ler de t a b a q u e r í a conocido 
por ^ L a s T r e s Coronas" se h a orga-
nizado en "Sociedad de p r o t e c c i ó n y 
auxilio.'* L a casa les p r o h i b i ó el uso 
de l a tribuna para los fines de la or-
gan izac ión . L o s tabaqueros creen que 
esa medida, que l a casa es t imó previ-
sora para sus intereses, es prueba de 
hostilidad hacia ellos. Es t iman que 
con esa actitud tratan de echar por 
t ierra l a naciente Sociedad. 
L a conducta del jefe de esa manu-
factura se debe a que h a c í a n uso de l a 
tribuna en discusiones personales, que 
n i n g ú n beneficio p o d r í a reportar a 
nadie. T a l vez a l g ú n perjuicio, por-
que desde ella se h a b í a n lanzado con-
ceptos contrarios a l a organ izac ión . 
L O S 0B(BET?OS D E 
" L A O A H O L I N A " 
A y e r discutieron los tabaqueros de 
" L a C a r o l i n a " el reglamento por el 
que se r e g i r á n en lo sucesivo. 
Coincidiendo con l a asoc iac ión de 
los talleres de l a Habana se e s t á n 
agremiando las f á b r i c a s que radican 
en Artemisa, S a n Antonio de los B a -
ños , Santiago de las Vegas, Be juca l , 
Calabazar. Marianao v Ouanabacoa. 
L A S O C I H D A D DE^ F I L E T E A D O -
R E S E N " M A R T E Y B E L O N A " 
Anoche se reun ió en junta extraor-
dinaria la "Sociedad de Fileteado-
r e s , " a las nueve de la noche. 
P r e s i d i ó el señor Huerta . E l s e ñ o r 
presidente in formó que l a solicitud 
acordada en junta anterior para re-
cabar del " T r u s t " l a t e r m i n a c i ó n del 
trabajo un poco m á s temprano que lo 
acostumbrado, h a b í a sido acogida sa-
tisfactoriamente. 
D i c h a entidad tabacalera p id ió que 
eligieran de su seno u n a comis ión , que 
en u n i ó n de otra nombrada por ella, 
l legaran a un acuerdo. 
L a c o m i s i ó n nombrada para repre-
sentarlo estuvo integrada por los se-
ñ o r e s L . S. Houston, que era el presi-
dente de l a misma, Celestino M é n d e z , 
N i c o l á s M e n é n d e z y Emi l io Rivas . 
L o s fileteadores fueron represen-
tados por los s e ñ o r e s J o s é Huerta , Jo* 
s é V i d a l y B e n j a m í n Meana. 
E s t a s comisiones se reunieron el 
viernes de la semana anterior, a las 
cuatro y media de l a tarde. 
L o s comisionados obreros fueron 
atendidos cortesmente por l a repre-
s e n t a c i ó n de los industriales. 
Informaron que l a oferta hecha por 
la c o m p a ñ í a de H e n r y Clay and Bock 
p a r a sus operarios fileteadores, era l a 
de que terminasen sus faenas los sá-
bados a las cuatro de l a tarde, todo e l 
año . L a Direct iva acordó aceptar l a 
p r o p o s i c i ó n . 
T e r m i n ó la junta a las diez y un»-
día. 
a 
u n b o d e g u e r o 
E n la bodega s i ta en Prensa y San 
Cris tóbal , en el reparto " L a s C a ñ a s " , 
se encontraba ayer tarde barriendo el 
dependiente Guillermo Cuesta Pala-
cío. 
P r ó x i m a m e n t e a las seis l l e g ó un 
menor conocido por Pedrito y diri-
g i é n d o s e a Guillermo le propuso en 
venta una botella. E s t e le dijo que no 
la quer ía , y e l menor, a l ver frustra-
dos sus deseos, le i n s u l t ó , por lo que 
el bodeguero le t i ró una escoba con el 
á n i m o de arrojarlo del establecimien. 
to. 
Entonces intervino J o s é Miranda 
P é r e z , vecino de Co lón 5, en dicho re-
parto y le dijo a l muchacho que no sa 
marchara, porque Guillermo no le iba 
a hacer nada, lo que ¿ i ó lugar a que 
entre ambos se cruzaran varias pala-
bras, cuyo e p í l o g o fué el que Miranda 
sacara una cuchil la y se fuera sobre 
su contrincante, in f i r i éndo le una he-
r ida de tres cent ímetros , superf íc ia l í 
que interesa todos los tejidos blandos, 
penetrante en la cavidad t o r á x i c a , si-
tuada en la r e g i ó n infra-clavicular 
derecha. 
E l doctor M u ñ i z , m é d i c o de guardia 
en el Uentro de Socorro del tercer dis-
trito, cer t i f i có su estado de gravedad. 
E l lesionado f u é trasladado a l a ca-
sa de salud " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n . " 
A l l í se c o n s t i t u y ó el Cap i tán de l a 
oncena E s t a c i ó n , s e ñ o r P l á c i d o Heiv 
n á n 4 e z , levantando acta del suceso, 
de l a que d ió cuenta al s e ñ o r jnea 
de guardia. 
FAGiMA O i L i 
H A B A N E R A S 
Eleonora Cisneros. 
F u é su compañero, T o m á s Servan' 
lo Gutiérrez, quien en una de sus co-
rrespondencias nos refer ía el qrand 
tuccés de la artista ante el públ ico 
Dadri leño. 
Después , repasando yo en el Heral-
do de Madrid los ú l t imos aconteci- i Docal para su hijo, del mismo nombre, 
Llega de la ciudad de los dos ríos y 
se refiere a una linda e inteligente tna-
tancerita, Digna Carballo, l a adorable 
hi ja del agente del Diario de la Ma-rina en aquella ciudad. 
L a señorita Carballo ha sido pedida 
en matrimonio por el señor Antonio 
ni.-iitos teatrales, le ía cuanto dedica" 
j a Üüiul-Avhin, el brillante crí t ico del 
oeriódico, a la representac ión de Aid& 
el Real presentes en su palco los 
Steyes de E s p a ñ a . 
Y así, eutre otras cosas, d e c í a : 
" E r a Araneris, la h i ja del Faraón , 
la señora de Cisneros, que ha conquis-
tado fama en muchos grandes teatros 
áe E u r o p a y América . 
Posee la señora de Cisneros podero-
so órgano vocal, arte de cantante, her" 
mosa figura y dominio escénico. . 
L a acogida del públ ico para la de-
butante fué del todo satisfactoria, y 
tu honor de la señora de Cisneros so-
joven culto y s impát ico que acaba de 
llegar de P a r í s después de concluidos 
sus estudios de ingeniero. 
L a boda, según mis noticias, no se 
hará esperar. 
Enhorabuena! 
¡ Cuántas notas de duelo I 
Hablé ya ayer del gran dolor de un 
hogar con la pérdida de l a que fué da-
ma tan excelsa como Antonia Ber-
múdez de Castro viuda de Cabello. 
Pasa el señor José Mar ía Arrarte 
por el pesar inmenso de la muerte de 
su buena y amant í s ima esposa, doña 
nutr id í s imas v muv merecidas i Carmen Peláez y Medina, que recibió uaron 
salvas de aplausos. 
L a Amneris de ayer sabe dar ma-
jestad al personaje y se presentó sun-
tuosamente vestida y a lhajada." 
Llega ahora a mis manos L a Esfera, 
la novel y exquisita publ icac ión, y en 
una de sus primeras pág inas aparece 
el retrato de Eleonora Cisneros, enal-
teciéndose por su brillante tempora-
da en el Teatro Real a la bella y no-
table mezzo soprano. 
i Nos estará negado conocerla? 
¿ Qué se opone a que venga la canta a-
te a la Habana? 
U n especial interés mueve hoy mi 
pluma, como en otras ocasiones, a for-
onilar ambas preguntas. 
Eleonora es la esposa de un antiguo 
compañero de aquellos inolvidables 
tiempos de L a Habana Elegante, dol 
atildado y galano Framais G . Cisne-
ros, de quien saboreamos frecuente" 
mente en E l Fígaro y en Letfító ar-
tículos llenos de amenidad y esprif. 
Nada más natural que ese deseo 
que, como yo, son tantos los que alien-
tan por admirar y aplaudir a la can-
rante americana que es señora de un 
;',ubaijo y que se halla actualmente en 
La plenitud de sus facultades y en el 
•ipogeo de su gloria. 
L o preguntaré de nuevo. 
Nos estará negado conocerla ? 
Sigo con L a Esfera en mano. 
lis un número precioso el que aca-
ba de recibir Aibela, para repartirlo 
entre sus abonados de l a Habana, de 
a gran revista semanal madri leña 
Sus planas centrales reflejan un 
ispecto de la vida aristocrát ica lon-
dinense a la salida de los teatros cuan-
do toda la élite se dirige al Lotus Clnh 
para entregarse, después de la cena, a 
los placeres del baile. 
U n pianista de color, especialidad 
en tangos y nuiichichas, llena el pro" 
grama de los bailables. 
U n rincón de Venecia. en una pági-
na de L a Esfera, es de las m á s belbis 
ñolas art íst icas de la edición. 
Y sobresaliendo en la parte literaria 
qI cuento L a pasión fnial que firma 
Luis A n t ó n del Olmet. 
E s precioso. 
E n el Politeama. 
L a Bohemia de esta noche, que co-
rresponde a la undéc ima función ele 
abono de la temporada, l levará un oú-
Mico numeroso al coliseo del P a r q a é . 
Cantará la parte de Mimí la egre" 
gia María Barrienlos y es grande, es 
extraordinaria la expectac ión por co-
ttoeer a la diva en esta nueva fase de 
su genio artíst ico. 
Mañana, miércoles de gala, se repite 
Mignan por la Barrientos y la Super-
n a . 
Y el jueves, Rigoletto. 
De amor. 
Una nueva s impát ica . 
sepultura en la tarde de 
sufre, viendo bajar al 
que f u é su compañera 
cristiana 
ayer. 
Igual dol oí' 
sepulcro a la 
idolatrada, el señor Isaac Juara . 
L a conocí en su felicidad. 
Jóvenes los dos, llenos de alegrías y 
de ilusiones, cuando P i l a r García e 
Isaac Juara , acaban, de realizar ante 
los altares sus sueños de amor. 
Y sucediéndose en unas cuantas ho-
ras los fallecimientos del doctor E l i " 
dio Mart ínez Cordera, del licenciado 
Antonio D u e ñ a s y del señor L u i s 
Manrara. 
Por la muerte del señor D u e ñ a s , 
acaecida repentinamente, lleva luto 
su h i ja amant ís ima. la joven y distin-
guida dama Josefina D u e ñ a s de F e -
rrán, tan celebrada siempre en las cró-
nicas elegantes. 
L a pérdida del señor L u i s Manra' 
r a , caballero excelente, tan bueno y 
tan modesto, es motivo de justo senti-
miento para su dilatada familia. 
E r a el finado padre pol í t ico del no-
ble letrado, y amigo siempre muy que-
rido, doctor Manuel Secades. 
Y entre sus hijos, a quienes no pue-
do olvidar en estos momentos, para 
ellos, de supremo pesar, cuéntanse el 
licenciado Alfredo Manrara y las se-
ñoras de Cabaleyro, de Hortsmann y 
de Venero. 
Llegue a todos mi pésame. 
novedad teatral de la noche, 
es otra que la reaparic ión, das-
escena de Payret, de la talento-






L a ú l t ima obra de Benavente, L a 
Malquerida, que acabo de leer en el 
cuaderno de la revista Mimdial llega-
do recientemente de P a r í s , es la elegi-
da por la artista para presentarse de 
nuevo ante nuestro públ ico . 
L a sala de Payret es seguro que se 
verá favorecida esta noche por una 
sociedad selecta y distinguida. 
Admiradores de la Moreno en gran 
número . 
No faltaré. 
Para la estación. 
Tn modelo nuevo de sombrero. 
E l más elegante, el m á s chic, el que 
l levarán nuestras damas en la prima-
vera y que está en los escaparates de 
&rae4éUa, el flamante saloneito de vSao 
Miguel 76. 
E s la derniére cri. 
De anoche. 
Algunas notas que dejo para luego. 
Una, entre otras, la velada de Pay-
ret como epí logo de los festejos del 
centenario de la Avellaneda, 
Hasta la tarde, en mis Hahaneras, 
que podré tratarlo todo con más ex-
tensión. 
Y mejor atención. 
ekrique F O N T A N I L L S . 
M U B B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se esnstruysn a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
141 »í-12 F . 
Los Expendedores de 
Carnes 
L A J U N T A D E A Y E R 
..anoche, a las nueve, se reun ió en 
,unta Direct iva l a A s o c i a c i ó n de E x -
pendedores de carnes, en los altos 
del café Marte y Belona, para tratar 
de llegar a un acuerdo respecto al 
•sunto de las menudencias, tratado 
mi juntas anteriores. 
Se d ió a conocer un escrito de los 
Barniceros de Regla y Guanabacoa. 
pidiendo ingreso como delegaciones 
de la A s o c i a c i ó n . 
L a Junta admite, en medio de 
grandes aplausos, a esos industria-
les. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
individuos; todos ^stáo oonformas 
^ n que hay. quien trata de sembrar 
c izaña, y de traer la guerra a la Aso-
c iac ión provocando la discordia, pa-
r a que esta no pueda l legar al fin que 
se han propuesto, porque parece que 
l a A s o c i a c i ó n estorba planes bastar-
dos c individuales. 
L o s s eñores Valle , A r r o j o , Moradi-
Uo y López aconsejan seguir traba-
jando en pro de la Sociedad y reco-
miendan que las delegaciones estf'n 
siempre alerta . 
Demuestran la conformidad en ha-
ber otorgado las firmas cediendo las 
menudencias a l s eñor Presidente; es-
te es dueño de hacer el uso que esti-
me conveniente de las mismas. 
Se ins inúan algunos lugares donde 
se celebran reuniones para obstruc-
cionar a la Asoc iac ión de Expende-
dores . 
E l señor J o s é M a r t í n e z , Presiden-
te, hace algunas preguntas; algunos 
le contestan y pide a los asociados 
las tengan en cuenta para saber quié 
nes puedan ser los .ludas. Dice que él 
busca el beneficio colectivo, no el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V K D A D O 
VICENTE F. m i A V E R D E 
Calle F., Núrn. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O E.3ir4t 
Cerro J e s ú s del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de P é r e z , No. \ l Te lé tono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I F » C I O N B S 
personal: que vino a trabajar para 
Devar a los industriales a un fin de-
terminado, pero desea que todo se 
discuta en las sesiones, y que no se 
dé c r é d i t o a chismes y enredos de 
mala fe. Quiere que todo sea diáfa-
no, y si hay alguna desconfianza en 
la mesa se manifieste, pues é l quiere 
saber si tiene l a confianza de los 
asociados-
L a jun ta prorrumpe en aplausos 
prolongados. 
Af i rman algunos que todos los con-
c i l iábu los surgen del matadero de 
L u y a n ó . 
Se pide que se nombre una comi-
s ión de tres individuos que son Ote-
ro, B o l a ñ o y Val ladares , para que v i 
siten a l s e ñ o r L y k e s Bros Co,, del 
matadero de L u y a n ó , para tratar de 
cierto asunto. 
E l s e ñ o r Danie l Soler, secretario, 
h a b l ó d e s p u é s recordando a los pre-
sidentes de Delegaciones una propo-
s ic ión del s e ñ o r Presidente, para que 
hoy tomen nota de todos los que no 
han querido f irmar la p r o p o s i c i ó n de 
la mesa acordada en junta anterior. 
Hizo alguna e x p l i c a c i ó n sobre el 
cambio observado en l a conducta de 
los hermanos L y k e s . 
U n a vez conocido el n ú m e r o de los 
industriales que faltan por f irmar, 
l a A s o c i a c i ó n d e t e r m i n a r á por medio 
de otra junta lo que ha de resolver. 
E s t a se ce lebrará el viernes. . 
Se l e y ó el inciso tercero del ar t ícu-
lo 21, que trata de los individuos que 
difaman la sociedad y el castigo que 
debe de ap l i cárse l e s . E n junta veni-
dera se a c o r d a r á sobre el particular, 
s e g ú n la conducta que observen en lo 
sucesivo. Los presidentes de delega-
ciones se e n t r e v i s t a r á n con esos se-
ñ o r e s para tratar sobre este asunto. 
Se i n f o r m ó que el señor Alcalde 
Municipal no ha resuelto t o d a v í a la 
f i j a c i ó n de l a tabli l la de precios en 
el matadero, que tanto desean los in-
dustriales de la carne, para poner co-
to* en algo a los abusos que al l í se co-
meten . 
A las doce t e r m i n ó la junta , acor-
d á n d o s e que l a mesa gestione el nom-
bramiento de un abogado consultor 
que represente y asesore a la institu-
c i ó n . 
P o l i c í a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
L u i s Vidal , por estafa. 
J u a n García Torres, por desertor 
del E j é r c i t o , 
R O B O 
A Juan José García, y Avelino Novo, 
vecinos de L í n e a 150, en el Vedado, les 
robaron, ropas por valor de $162, 
Ignoran el autor. • 
l o s ' s u c e s o s " 
U N A D E N U N C I A 
L a Secretar ía de Sanidad ha remi-
tido al Juzgado de Ins trucc ión de l a 
secc ión donde manifiesta que Danie l 
Prada , vecino de Concho 3, encarga-
do de la c l ín ica del doctor Valdivieso, 
tomándose atribuciones que no le in-
cumben, recetó uno, papelillos para 
una yegua muermosa, propiedad de 
J o s é Rodr íguez , vecino de Rosa E n r i " 
que y Pedro Pernas, en L u y a n ó , con 
gran perjuicio para la salud públ i -
ca, toda vez que la yegua estaba des-
tinada al reparto de leche, 
P R O C E S A D O S 
Se ba dictado auto de procesamien-
to contra los siguientes individuos: 
Antonio Rodríguez , por hurto, con 
fianza de $200. 
— J e s ú s Guerra Tamayo, por hur-
to, con $200. 
— F r a ncisco Angulo Cantero, por 
tentativa de asesinato, con exc lus ión 
de fianza. 
— A n d r é s Cageas Corral , por de-
fraudac ión , con $200. 
—Antonio López San Mart ín , por 
ídem, con $200. 
—Manuel T o m é Ramos, por íd^m 
con $200. 
V I G I L A N T E M U L T A D O 
Por el Juzgado de Instrucc ión de la 
secc ión primera, le fué impuesta una 
multa al vigilante Adolfo González , 
por haber tenido detenido durante 
24 horas, a Adolfo H e r n á n d e z V a l -
dés. sin dar cuenta a l a superioridad. 
A M E N A Z A S 
Enrique Monito Pereira, vecino de 
25 entre G . y H . , en el Vedado, aciihó 
a J u a n Marrera de haber dicho que 
iba a matar a Francisco Valiente, 
R O B O 
A Francisco D e y s F e r r e r y F r a n -
cisco D e y a González, vecino dol re-
parto " B a t i s t a , " les robaron ropas 
por valor de $27-40. 
H U R T O 
Miue. Lebrouse Trissiet, vecina de 
Predo 81, denunc ió que dos oficialas 
de su taller le han sustra ído objetos 
valuados en $100. 
A S A L T O Y R O B O 
Transitando por l a l ínea del F . C , 
del Oeste J u a n Manuel García, vecino 
de l a P laza del Vapor, f u é asaltado 
por un desconocido, quien cuchillo en 
mano, lo d e s p o j ó de un peso, dándose 
después a la fuga. 
U N A T A Q U E 
E n el interior de l a casa Aguiar 
92, le dió u n ataque de apopleg ía a 
Bruno Z ú ñ i g a Bunler , vecino de San 
J o s é y Campanario, sufriendo contu-
siones y escoriaciones en el rostro. 
D e s p u é s de asistido en el primer 
centro por el doctor Scul l , pasó a su 
domicilio. 
D E F R A U D A C I O N 
Abdo Boyer, pasajero de tránsi to 
del vapor E s p e r a n z a , " f u é detenido 
porque al desembarcar trataba de pa-
sar sin pagar los derechos correspon-
dientes, prendas por valoi* de cuatro a 
cinco pesos. 
U N B O M B I L L O 
A pet ic ión del d u e ñ o del café " E l 
Nacional ," sito en Belascoain, arrestó 
el vigilante 604 a Cecilio Pozo Mil ián, 
de Dragones 47, por haberse llevado 
del inodoro mi bombillo eléctrico que 
estima en 50 centavos. 
F u é remitido al Vivac . 
C O N U N C A L D E R O 
E n el segundo Centro de Socorros, 
fué asistido de quemaduras de primero 
y segundo grado en la región g lú tea la 
menor Regla García Valdés , de Marina 
50, las que recibió al voleársele un cal-
dero que estaba sobre un fogón. 
U N A P E D R A D A 
De una contus ión en la región epi-
gástr ica, leve, fué asistido Rafael F e r -
nández L a r a , de Reina 135, la que su-
frió al darle una pedrada un descono-
cido en Neptuno y Campanario, 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
P A L A B R A I N C O N S C I E N T E 
. E l doctor Emi l iano N ú ñ e z , Director 
del Hospital "Mercedes", d ió cuenta 
a l a po l i c ía que al l legar la s e ñ o r a 
Antonia Santa Pérez , vecina de Poci-
to 38, a ver a su hijo E n r i q u e V á z q u e z 
S a n t a ñ a , de dos años de edad, el que 
acababa de fallecer a consecuencia de 
gastro enteritis, dijo que a su hijo lo 
h a b í a n envenenado, 
j L a acusada m a n i f e s t ó que es cierto 
i que prof ir ió alguna palabra incorrec-
f-ta, pero que lo hizo bajo l a e x c i t a c i ó n 
nerviosa que en aquel momento la 
t e n í a angustiada, rogando que la per-
donaran porque no tuvo la i n t e n c i ó n 
de ofender a nadie del Hospital , pues 
para con él e s tá muy agradecida. 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ÁSTONIO LOPEZ Y C» 
EL VAPOF M0NSERRAT 
Capitán J P. Sorí? 
i&ldrá per» 
N e v » Y o r k C á d i z . 
B a r c o l o n a y G e n o v a 
ei día 30 de Marzc * a las dos de la tar. 
de íievaado la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo se-.-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario rntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOT, CORREO 
A i N T O N I O L O P E Z 











8AN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a Jas cuatro d© la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
antes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
vapor correo 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geseral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pfii-a Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billeíeu de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pó?izaB de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día. 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. v vuelta 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' ' L e Pr in temps ," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro ," San R a -
fael 18 y v e r á los a r t í s t i c o s trabajos 
ejecutados con las POSTALES DE SEDA 
P i d a el rico chocolate MESTRE Y MARTINICA POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar) 
lujosos «adornos para l a casa tales co-1 mo COJINES, TAPETES, etc. 
Oro americano. 
la dase desde —. $148.00 1263.50 
clase — 126.00 221.25 
5a preferente __ - 83.00 146.85 
' tercera - 8-J-00 71-i5 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo. 
COMPAONIE GENERALE TRAMS ATLANTIQÜE 
E L MUNDO E L E G A N T E 
E n el vapor ' ' E s p a g n e " , acabamos 
de recibir procedente de P a r í s , los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
ar t í cu los fantas ía , lodo de ú l t i m a no-
vedad. 
Obispo 78.Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
C . 1218 15.—17. 
Vapores de Travesía 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta máe barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de La Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasa4e en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlcanoe to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L 8. S, Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARR> SMITri, Agente General, 
OFICIOS NUM-S. 24 y 26 
3661 IfiZ-Oot,-! 
V A P O R E S C O R R E O S F R U I C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
. LA NAVARRE 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña , Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
s a l d r á el 15 de Mayo a las 10 de l a 
m a ñ a n a , directo para C o r u ñ a , San-
tander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D S F A S A J K a 
E n laehwc dewle. » U » - « NL A. 
E n c e l a s e — . — 126-00,, , 
E n 3a oreferente ¡ 
E n a i clase 35-09 .. . 
Rebaja de p a s a i » d« i l « y ruéis». 
Cancarote» de lajo y de taoa'.fcai a presto \ 
convencional»-
S A I N T L A U R E N T 
s a l d r á el d ía 4 de M i r i l , directo pa-
r a Vigo, Coruña, Gi jón , Santander y 
E l Havre . 
I r a . c lase . . . . . . $128.00 C y . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 3*2.00 „ 
L i n e c t d e C a n a r i a s 
VAPOR 
FL0RIDE 
s a l d r á sobre e l 26 de A b r i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de l a Pa lma, L a s Palmas de 
G r a n Canar ia , Vigo y Ooruñao 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy . 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. el ase. - . . * , . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
LA N A V A R R E 
Sobre el 3 de A b r i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
FL0RIDE 
Sobre el 12 de A b r i l . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden p a s a j e » de to<ias c lau^ 
para los puertos de R I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S * 
etc., etc., por ios r á p i d o s v&pores co. 
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " <<Burdigala,', " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e renden pasajes directo? h-fcsfea ParM, 
rlaNTe^ T ír l c /o i r l >? asee l i t a lo? vapa-ii 
(»ela W A R D U N B en e o m b i n a c i ó n con 
los afamados trasatlánticos rancasea Fpa« 
ne .La Pravan*e. L a Savoie. L a Larrai . 
ce, Tarraina, RaafeaiMbsau, Chiaag», 
Niágara, ato' 
Demás pormenores (iirl»ir33 a sa? a i a u ; 
nntariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartada numera 1 0 9 0 
O F I C I O S Htttn. 90. T E L E F O N O A» 1 *4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPOfiES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuerltas (Camagüey), Manatí /«a 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) Qt. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, A n t i l l a ' c * 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San.' 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores. Seibabo, Nar-
clsa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dlvidandos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valorea y 
frutos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Industrijiles. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro do, letras, cuponea. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
168 90-1 E . 
T B A L C E L L S ¥ C 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrafc 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parts y sobro todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente* de la Compaflla de Seguro* 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2' 
APARTADO KUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuenta* corrientes. 
DepOaltos con y cin tnteréa. 
Deacnentoa. Pignora doñea. 
Cambloa de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Kstadof 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita* 
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre todas las ciudades y puebloi 
de España. Islas Baleares y Canarias, a»' 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL. BANCO DE 
BIS PASA EN L A ISLA D E C J B A 
1S9 90-1 E . 
ZALÜO Y COMP. 
C O B A N 0 H S . 76 ¥ 78. 
Sobre Nueva Yorlt, Nueva Orleans, Vera* 
cruz Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Poma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turfn, 
Masino, etcétera; así como sobre todas la* 
ta pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
16T 1 
N. G E L A T S Y COMP. 
IOS, AGUIAR 108, eaanlnu a AMARGVn V. 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y elran letras 
a corta y larca vista. 
Hacen pagos por cable; giran letra» • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes de loa Estados 
Unldoe, Méjico y I^iropa, así como sobra 
todos loa pueblos de España, Dan carta» 
de crédito sobre New Tork, Flladelfla, Ne* 
Orleans, San Francisco. Londrea. Parí% 
Hamburvo, Madrid y Barcedona. 
1057 - . ^ • M t . - l • 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
María Barrientos c a n t a r á esta no-
I v por primera ver en su gloriosa 
K * £ artíst ica, una ópera que gusta 
I -liisimo a l públ ieo habanero, tanto 
puede decirse que es su ó p e r a fa-
•qUe'ta- ' 'Bolieme", la sentimental 
Víra de Puccini. os la ópera que hoy 
tará por vez primera l a Barr ien-
v es la obra predilecta d^l públ i -
' ostá completamente de enho-co: este es i» 
rabuena. u-d -u 
í í j j i n ú " , la protagonista ae isone-
1 es un personaje que, n i musical 
[ ^ d r a m á t i c a m e n t e ofrece dificailta-
j1- Estas son palabras de M a r í a B a -
JrieDtos. con qnicn tuvimos el gusto 
L conversar ayer durante el ensayo, 
a quien auguramos para la noche 
•de boy un éx i to ruidoso porque hay 
I e 0ir cómo canta y hay que vor 
e6mo hace el interesante personaje 
Dijimos a la diva que el públ ico , 
e ú l t imamente recibió gra t í s ima im 
presión con Lucrec ia Bori . que real-
mepte nos hizo oir una Mimí delicio-
sa esperaba con ansia la M i m í de 
hov . Por ^q110^0 <̂ e ^a compara-
ción v porque creía que el " r o l " no 
ero para cantado por una tiple. 
María Barrientos nos dijo que "Bo-
henie" no era de más e m p e ñ o musical 
v dramático que ' ' T r a v i a t t a " , por 
eñ'Tiiplo; y que. para e l k no h a b í a en 
"Boheme" ninguna dificultad. 
—Esto es lo naie me parece 'a mi, 
que acabo de estudiar la obra que por 
nrimera vez cantaré m a ñ a n a . Y o no 
sé mié opinará el públ i co de l a inter-
pretación que daré a M i m í ; pero sí he 
de decir con toda claridad qne no con-
cibo que una rantante, de la ca tegor ía 
míe sea. no pueda cantar fác i lmente 
^Boheme". 
Peí Hominio del nersonaie. del cau-
dal de voz. sobradís imo nara cantar-
lo como lo en uta. maravillosampnte: 
de todo, en fin, lo bueno, lo exnnisi-
tamentc artí«tifo con quo hoy nos re-
creavá 1h Barrientos, prueba irrecusa-
ble nos dió durante el enrayo. 
Pesnués de haber asistido a éste, 
sólo so nos ocurre decir al lector cine 
aDroveche la ocasión oup hoy se le 
pee.̂ rita en el Pnl í t eama. de oir una 
'•PiVheme" chvh ATimí canta maravi-
Ilrííimentp la Barrientos. 
Para M a . se trata de un estreno. 
AcrradeTjeávno^le que és te fengi 
«fecto en la Habana. 
Uno de l a platea. 
- *-c — 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — H o y , conforme hemos 
anunciado con anterioridad, reapare-
cerá en el escenario de Payret l a 
aplaudida primera actriz dramát i ca 
Matilde Moreno. 
L a obra escogida para presentac ión 
ñe la compañía es " L a Malquerida", 
de Benavenle, obra cuyo é x i t o h a si-
do enorme en España , como soerura-
mente lo será esta noche en la Haba-
na, tanto por la obra cuanto por los 
intérpretes, especialmente Matilde 
Moreno, que en el panel de "Raimunda 
hallará propicia ocasión de lucir todi 
la intensidad dramát ica de su tempe-
ramento art ís t ico . 
E n " L a Malquer ida" toman par! : 
los siguientes artistas más, encarga 
dos de los papeles que pueden verse 
cu el siíruiente renarto; 
L a Acacia. Clotilde Gnerra. 
L a Luciana. L u i s a Calderón. 
í)oña Isabel. Asunc ión Vivero. 
La Milasros. Ooncene ión Estre l la . 
Nbrherto, Manuel Gutiérrez. 
l^a Eufras ia . Matilde Blanco. 
La Gaspara. Dolores Baena. 
Esteban. L u i s Tíeig. 
L a P íde la . "María B a r r a l . 
Fau"<tinn L u i s Bomíncruez. 
E l Tío Ensebio, Joé L . de Leonar-
do. 
Bernabé, Eernando Estre l la . 
E l Rnbio, Jos.' Calle. 
Para terminar será puesto en esce-
>* el sainete " E l sexo d é b i l . " 
, Los precios fijados a las localid,-"-
des no pueden ser m á s m ó d i c o s : cua-
pesos los palcos, luneta con en-
trada un peso ; tertulia, dos pesetas y 
^ a a ca/nela. 
Cón est-os precios, los m é r i t o s de 
A t i l d e ^loreno. y el raasmífíco reper 
torio que se nos o frecerá , l a breve 
temporada que hoy empieza forzosa-
mente resu l tará an imadí s ima . 
A L B I S U . — O f r e c e en la f u n c i ó n de 
noy " A m o r de ar t i s ta" y la muy 
aplaudida obra mímico-ba i lab le " L a 
S o n á m b u l a " , donde tantos triunfos 
conquista A n a Kremser. 
M a ñ a n a miérco les , t e n d r á efecto el 
estreno de " F l o r o d o r a " que s e r á eje-
cutado por las j ó v e n e s muchachas de 
Molasso. 
" O l i n a t o w n " es una de las mejores 
obras del repertorio que interpreta la 
citada compañía . 
P O L I T B M A . — L ¡ a u n d é c i m a f un-
c ión de abono de l a c o m p a ñ í a de ópe-
ra de Mar ía Barrientos, se ce l ebrará 
hoy martes en el Politeama. 
L a obra escogida por la empresa es 
"Bohemo", una de las óperas predi 
lectas del púb l i co habanero, con la 
atrayente novedad de cantar l a B a -
rrientos l a parte de Mimí, por vez pri 
mera. 
E s t a gloriosa diva, para cuyas ex-
traordinarias facultades todo e» fáci l , 
nos caut ivará en la hermosa ópora de 
Puccini, donde tantas ocasiones tiene 
de lucimiento, 
" B o h e m e " será puesta en escena 
con el sismiiente reparto: 
Mimí, Mar ía Barrientos. 
Musetta, Creusa Casadei. 
B-odolfo. Attilio Salvaneschi. 
Marcelo, Edmondo Crandini . 
Sobounard. Paolo Ferret t i . 
Colline. Antonio Sabellico. 
Alcindoro y Benodt, Concetto Pater 
na. 
Pamunio l , Paolo Sanesi. 
Esnlendido es tará esta noche el Po-
liteama convertido en el m á s bermos^ 
ienmfo de Arte . 
M a ñ a n a miérco les , en cuarta fun-
.•ión fle gíwn srala. se renite "Miar-
non", l a celebrada óoera del maestro 
Tlir'-nás. en la rrae tornan part« Mar ía 
TWn'pntos y •Conchita S u n e r v í a . 
E l jueves, en d u o d é c i m a fumnon de 
abono, "HicrMotto" por la Barr ien-
tos y por l a Siunervía t a m b i é n . 
C A S I N O . — F u n c i ó n por tandas esta 
noche: 
" E n s e ñ a n z a l ibre". 
" L a a l egr ía del amor". 
" L a n i ñ a de los besos". 
M A R T Í . — P o r tandas: 
" E l tesoro de la b r u j a . " 
Uva" , estreno. 
" L a s eñora capitana". 
H E R E i D I x i . — T a n d a s : 
" L a suerte loca". -
" L a s musas latinas". 
A 1 L H A M B R A . — T a n d a s : 
" E l 13". 
' E l durado de la argolla". 
' • E l amo del barr io". 
M )B T R O P O l T t A N d N B M A 
T O C R — P i ' o g r a m a para hoy: 
Trenes desde las cinco de l a tarda 
con itinerario de media bora cada 
uno. 
lo . V i s t a p a n o r á m i c a y paseo en 
g ó n d o l a por Venecia. 
2o. V i s i t a al oasis Sidi-Mussa, en 
el gran desierto de Sahara. 
3o. V i a j e en ferrocarril a Moscou, 
la gran ciudad rusa, cuyas calles se 
exhiben cubiertas de nieve. 
1 1 1 E R E X C I A D í T O D I O — Hemos 
sido obsequiados con un l i n d í s i m o fo-
lleto, de los que Santos y Artigas han 
editado de l a grandiosa p r o d u c c i ó n 
art í s t i ca do l a Casa Cines "Herencia 
de odio", que en el Politeama se es-
trenará muy pronto. 
E s indudable que csta^ m a g n í f i c a 
creac ión a lcanzará nn é x i t o grande 
entre nostros, pues por la idea que se 
puede formar por el folleto a que alu-
dimos, es, sin disputa, l a obra maes-
tra de la Casa Cines, creadora de 
' 'Que V a d i s ? " . "Cleopatra" , y ' ' E n -
tre hombres y fieras", a las que " H e -
rencia de odio" supera con mucho, al 
decir de l a prensa de las naciones 
donde h a sido estrenada 
a o u á r I n t e r i v e r a 
Uníco legítimo puro de uva 
E . P . D . 
EI^ SEÑOR 
F R A N C I S C O C I N T R A Y E S P I N O S A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 24, a las 4 p . m . , 
los que suscriben hijos, Mios pol í t i cos , y demás familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan asistir a la casa mortuoria, calzada de Luyano numero 81, 
para acompañar el cadáver al sementeno de Colon, por enyo fa-
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 24 de 1914. 
Francisco Cintra y Bajas, Federico Cintra y Alcántara, Félix 
Cintra y Capote, Antonio Rodríguez, Perfecto Eodrígvtz, Gabriel 
Alvarez, Bernardo Pérez, Prancitco Pérez, Licenciado Joaquín 
Fernández de V é l i c o ; Jorge Iharra, Maximino Fernández y 
C * . ; Manuel San Martin y C a . ; Pérez y González, Gutiérrez, Cano y 
Ca.; Cueto y Ca. ; Evaristo Brito, Vicente P. Yergara, doctor A. de 
Varona. 
C.1285 1-24. 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
IGLESIA DELA CARIDAD 
Fies ta a Saja J o s é 
L a cireun^tancia de haberse pos-
puesto l a fíesta a San J o s é para otro 
d í a , que el propio s e ñ a l a d o por l a 
Iglesia, m o t i v ó la enorme concurrencia 
a los cultos que se celebraron el do-
mingo en e l templo de l a Patrona de 
Cuba . I>as tres ¿ e r m o e a s naves estu-
vieron cubiertas de fieles, reinando el 
orden m á s completo. E l altar, r ica-
mente adornado por el joven Horacio 
F e r n á n d e z , ofrec ía be l l í s imo aspecto 
con l a p r o f u s i ó n de luces que ostenta-
ba, d e s t a c á n d o s e en el centro l a ima-
gen del divino Carpintero de Naza-
ret. L a luz e l éc t r i ca inundaba el re-
cinto de claridades celestes, formando 
todo u n conjunto verdaderamente 
deslumbrador. 
A las nueve e m p e z ó l a misa, que 
f u é oficiada por el p á r r o c o iP. P o k h s , 
ayudado de los P iP . M é n d e z (tenien-
te) y Mart í . Y subió a l a tr ibuna sa-
grada el i lustre P . Méndez , secretario 
de C á m a r a del Obispado, para pro-
nunciar uno de los m á s hermoeos pa-
n e g í r i c o s del Santo Patr iarca que he-
mos o ído en fiesta a n á l o g a . E l docto 
magistral de l a iglesia diocesana ftié 
o ído con verdadera d e l e c t a c i ó n por el 
inmenso auditorio, que no iperdió el 
menor detalle de tan ibrillante pieza 
oratoria. 
No fué menos importante l a parte 
musical, en su modesta gignificacion 
cuando funciona en los templos, so-
metida como hoy e s t á a res tr i cc ión 
sabiamente dispuestas por l a autori-
dad ec les iást ica . 
fíe e j ecu tó primeramente una misa 
del "motu proprio" y otras composi-
ciones de carác ter sacro, por buenos 
elementos vocales y de orquesta, ba-
jo l a d irecc ión del a c a d é m i c o y maes-
tro "Rafael Pastor. 
D i s t i n g u i ó s e notablemente el tenor 
señor B e l t r á n , que posee voz bel l í s i -
ma, y c a n t ó como un consumado ar-
tista l a parte más importante de la 
raisa. 
Durante la fiesta se repartáaron loa 
preciosos recordatorios, que so h a b í a n 
ofrecido en el anuncio, como recuerdo 
di; tan extraordinarios homenajes al 
Patr iarca S a n J o s é . 
Felicitamos al P. Foleba y a l a ca-
marera, s e ñ o r i t a Manlini , por el bri-
llante resultado que sus esfuerzos han 
obtenido en estos cultos, preparados 
con tanto entusiasmo como buenos 
deseos. 
Z. 
LA SEMANA EU0A3ÍISITI0A 
E l C ircu lar c o r r e s p o n d i ó l a semana 
ú l t i m a a l a capi l la de " M a r í a Repa-
r a d o r a / ' T o d a l a semana estuvo muy 
concurrida l a capilla, pero en espe-
cial los d í a s 19 y 22. 
E l jueves se acercaron al banquete 
euc-arístico diez nueve n i ñ a s y dos ni -
ños. B l incansable P . Vi l legas les diri-
nna sentida p lá t i ca . Al l í vimos en 
ordenados grupos a los educandos del 
colegio " S a n J o s é , ' * que con tanto 
acierto dirigen las señor i tas Rosa y 
Mercedes Mira . 
P o r l a tarde a u m e n t ó consideraible-
mente la concurrencia y el P. Vil legas 
de nuevo d e j ó o ír s u palabra persuasi-
va. L a s h i jas de Mar ía Reparadora 
entonaron en el coro, bajo l a compe-
tente direcc ión de Sor M a r í a del N i ñ o 
J e s ú s , cánt i cos muy amenos. 
E n la misa dominical comulgaron 
nueves n iños . 
Por la tarde y a pesar de lo desapa-
sible del tiempo, all í se encontraban 
los asociados ípontiificios. Sobre las 
seis muchos regresaban de la Cate-
dra l , a donde los llevo l a afectuosa in-
v i tac ión del lltmo. Prelado. E l inte-
rior de la capilla y d ancho portal f u é 
recorrido por l a proces ión eucar í s t i ca . 
L o s miembros pontificKW y otros ca-
balleros entonaron el Pange l ingua. 
Ante el altar del presbiterio, que 
aparecía muy iluminado y adornado 
con p r o f u s i ó n de flores, se c a n t ó el 
" T a n t u m E r g o , " a l que s igu ió , como 
remate de los cultos, el " H i m n o cu-
caríst ic<v" 
C A R M E L O . 
D I A 24 D E M A R Z O 
Es te mes está consagrado a l P a -
triarca San José . 
Jubileo Circular.-—Su Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en l a Iglesia 
de J e s ú s del Monte. 
Santos Agapito, Salenco y B . Diego 
de Cádiz, confesores; S imón, n i ñ o y 
Rómulo , m á r t i r e s ; santa Catal ina de 
Suecia, virgen. 
Martes de la cuarta semana <!e Cua-
resma.—David obligado por l a rebe-
l ión de su hijo Absa lón a salir de Je-
rnsalén abandonado de casi todos sus 
domést icos y cortesanos, y de todo el 
mundo, representa a Dios el last imóse 
estado a que está reducido y le pide l a 
ayuda contra tan injustos enemigos. 
6id, Dios mió, exclama en su extrema-
da afl icción, mi oración; Dignaos mi-
rar el estado en que estoy y no ms ne-
guéis la exisfencia qvs os pido : mi es-
píritu no me atrae a la tmagtnacwn .n-
no objetos tristes y melancólicos', l-os 
gritos de mis enemigos, la vista de los 
pecadores qtte se han unido para per-
seguirme, me tienen conturbado en ex-
tremo. Este salmo en el sentido f ig ir 
rado conviene perfectamente a Jesu-
cristo. D a v i d destronado y echado de 
Jernsa lén , representa a l Salvador des-
echado y condenado a muerte por los 
judíos . A b s a l ó n a l frente de los re-
beldes es figura de loe sacerdotes su-
blevando el pueblo contra el Salvador; 
finalmente, la tra ic ión de Aquitofel, 
a : h 
salmo, representa la de Judas. A s í la 
Iglesia empieza la misa de este d ía pol-
los dos primeros vers ículos de este S a l ' 
mo 54. Conforme se va acercando el 
tiempo de la pasión, la Iglesia toma 
dê  la escritura lo que tiene más rela-
ción con ella, y este salmo es una ex-
presión tan viva y tan semejante de la 
pasión de Jesucristo, que San Ataua-
sio y Eusebio creen que David en el 
triste estado en que se hallaba, tuvo un 
claro conocimiento de el la; y que los 
términos tan vivos y tan enérg icos de 
que se sirve, eran efectos del estrema-
do dolor que sent ía al considerar los 
tormentos que el H i j o de Dios había 
de padecer un d ía de parte de los j u -
díos y en la misma Jerusa lén . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 24.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
AVISOS REUGIOSOS 
i l l a d e la P r e c i o s a S a n g r e 
E t « ^ Í P 0 Plln5yM'M y Por la » 
^ f J ^ ^ T 5 y b«KUioIóii coa, «1 sa/n-
tf^mo Sâ ramwmjto y sermón par el R. t* L/cpá/tegHjl, jr 
- ^ ^ f j ^ ^ ta^ta-n 1 lo» a loe cxpiresajdoa ouítoa . 
Q- 3-24 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N 
m Jm»v*a 86 a 3*5 «. se cantaa-fl, fe nuU» 
cwn que in*nsu»,lsn««i<» m homm a. la Santf. 
ama, Viajan. Se auajillitea a todoa ana aso-
dmOxM y dfcvcuíoa, la aalstemoia. 
IM. GAMAIFÜErRjL 
Parroquia del Espíritu Santo 
m Jiijevtes 25. a I«j 8 Ja maüajia. so 
oeíW3raa Ib» tníisa meamiafl a Nue«tra Se fio.ra 
dtel Sa«s«ito CtmiaAn d» J««ila. Se auípfljca a 
«rus devotas y demú* fleLee. au íni-a^acla a 
tm pdajdoeo acrt». 
LiA OAilAUIE/RA 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer «a-
mestro del presente año en la danta 
Igleaia Catedral do la Habana. 
¿bril S. Fest. de N. 8. de los Dolores, 
M. I. Sr. Magtetral 
Abrfl 19, Domingo In Albi3, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
St. Cao. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo l i l , de Minerva, M. I. 
Sr. Can. a. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infrsoct. da Corpus 
Christl, M. % Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III , de Minerva, M. 
I. Sr. Magiotral. 
SANTA CUARESMA 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. I 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I. Sr. Magistral 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hooho aprobamos la distribu-
ción de los sermonea que durante el pri-
mer semestre del próximo año do 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E . I . y R. de que certifico. 
1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
P R O F E S I O N E S 
m u i & tm 
Y asm too m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6. 
T E L E F O N O A.7989. 
A. J l - l 
DR J . M . P E N I C H E T 
OoBtlata del UoapKal de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojón, Otdo», Suri* y Carcanta OONSVI/TAS DB 11 A 12 Y DB 1 A 3 RÍ>IKA Si. JÜJTOÁ, TKIjEFONO A-775« 
C 1317 17 Mí. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abogado 7 Notarlo 
San LAmuo 821. Katndloi Amistad 1M, TCEJLBFONO A-S&T5. 
3447 2S.16 M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MIMOS 
Ctoasaltao de 19 a & Chaeda mñmu ZU ea> 
«•dan • Ajmacote^—Teláf-wto A-2664 
• R . D E H O G U E S 
OOTTUSTA 
( oaaaltaa de 11 « 13 y de 2 « 
Telefono A-3MO. Artüla »d. 
3 MI 
as-u m. D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Eapcelallata do la Facilitad de Parts 
ESTOMAGO E 1NTI3STIN09 
Coasaltaa 4e 1 a 4. Gen loa 1.% Tel. A-«890. 
3033 28-7 Mz. DOCTOR J. A. T R E M O L 8 
Médico de Tuborculoeoo y de Enfermos 
¿Si pocho. Médico ds Niftoe. E'eocáón do 
Nodrizas. Coaultas ds 12 a 3. CONSULA-
DO 1?S. entre Virtudes y AnlnuLs. 
2676 T. 
C O S M E D E U I O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODEUTO1' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 Mr.-1 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
«LIísLA. N ú m . S T 
D r . F é l i x P a g é s ' QR. J I U N P A B L O G A R G U 
Cirujía ea fenefai. Síftlis. anfermedadea 
del aparata eéalto urinario. SOI, M, altea. 
< onaaltaa de S a 4—Teléfoao A-33"O. 
5S5 .VLz.-i 
vjmvjxxo d t a ti « a 
H A B A N A n u m e r o l i o 
folvo* dratnaeM, elixir, eeptllM. 
CONSULTAS: £>• 7 A I . 
C . 3018 260tl.—6. 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Ciruiano 
Dei Ceitro Astvríaio y it\ Dsspeasario TAMAY9 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 Mi.-1 
D R . C - E . F I M U I Y 
PROrfiSOE. DE OüTAXMOI.OGIA 
eapedallat^ ea Eafermedadea de lee OJoa 
y de loa OI de*. Galiaa* ÜCL 
De 11 a |2 y de 2 a 4.—Teléfone A^Mll 
DoaUdUo: F afta*. Id, Vedada. 
TiU.EKO.NC F-1178 
965 Mr.- l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EapecialLsta en las enfermedadas senlta-
Im, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplioadoa dlrectanieUte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretreacopio y ol 
clstoscopio. Separación de la orl^a de ca-
da rlfién. Consultas an Noptuno 61, bajos, 
de « y media a 6- Teléfono F-1354. 
983 M l . - l 
DR. HERNANDO S E G U f 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado nAmero 38, de 13 a 8, todoa }as 
días, excepto los domingos Conaultas y 
operacloaaa en «1 Hospital Meroedos, lunea, 
miércoles y vlcrn&s a i** 7 d« la maftana 
951 Mz.-l 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo deü artrttlsmo, r«a-
ma-tlsmo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, paj-áJlsis y demás enfeemedadas ner-
viosaa. Consultiva da 11 a 1. Gnalle a loa 
pobres. No hajee visita a domicilio. Estrada 
PaJjna 87, Víbora. C 17*7 26-13 M 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha tr%9la4ado au Gabinete ds Conaultas a 
Oblapo 75, altea, de 3 a a p. m. Cirujía 
ÜSipeoiaJlsta en Vtaa Urinarlaa da la Ascua-
la de Parta y de| 6anatoj-lo "Covadopga." 
961 Mi.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
MUniCO DE LA CASA DE BENKjnCKS-
CIA Y MATKHMDAD. VSPECIALU* TA BN LAS ENFERMEDADISS DB LOS X1SOS, MEDICAS Y 
aciRtraoicAS. consultas dj: 13 A X ACCIAR NUM. T E L . A-VdOO. 
967 Mz.-l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DB LA PfEL, DE SB-
ftOR.-.S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 26-MZ.-1Í 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
EapeclalUta ea enfenuedadea del yeeke 
y medlelaa interna. 
Kxlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Baperanaa." 
Uabinete de conenltae, Cbaeén 17, de l a 
8 y. m.—Teléfoaoa A-25S3 e 1-2842. 
C líSO 36-M2.-l> 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de le Escuela de Med/dea 
Trasladado a Trocadera adía. 108. 
CONSULTAS DB 1 A L 
969 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consul ta» da 1 2 a 3 Carlas lil 8 B, 
Piel, Oirujkx, Venéreo y ¿1í/í¿c» 
Aplicación Especial ¿el BOS-Neosalvasan m 
319S 26-11 
P e l a y o G a r d a y S a a t i a g i 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o G a r c í a y O r e s t e s F e r r a r i 
—ABOGADO— 
Obl*p» nü'»'. 63, aJto».—Teléfono A.5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P, M 
957 Mz.-l 
S a n a t o r í f M D r . P é r e z V e n t o 
Para eafernedadea aerrloaaa r meatalea. 
9* ENVIA UN AL TOMO VI1. par * TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrito 82, Gaaacbaeoa. Teiefaaa M I L 
8BRNAJLA Si. HABANA, de « a 3. 
TELEFONO A-3444 
979 Ms.-! 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
ItodloLaa. Cirujano del Hoapital Nú-
mero 1. Consultaa de I a 3. 
Consulado núm. 60. Tcléforo A-4544. 
O- Not.-i 
Dr. R. Chomat 
Trataaiieate especial de SlflJU y enfenae» 
dadea Teaéreaa. CaractOa rdalda 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Laa nda^ 48. Teléfono A.1S4«. 
962 M«.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA Cor.au 1 tas diar.aa da v~ 12 a 3. Pobrea, lu-
nea. miércoles / vlarnea da 9 a 11. Inscrlp-
clOB meaauaJ, 1 peao. San NI col As núm. as. 
Habana. Teléfono A-IC27. " 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coaaaltaa: Loa núm. 1S» de 15 a 8 
960 Mz.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 65.—Teléfono A-3150 
i »27 30-1 Mk. D R . J . D I A G O 
Ylaa Urlaarlaa, Slfllla y Eaferatedadea da 
SeSoraa. Ciro arla De 11 a 3. Em-
pedrada nOmero 1S 
Mt.-! 
D A . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Excluaivamenta 
Cau,-ita. de 7y3 a »H A. M. y de 1 a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74 TELEFONO A-35SU. 
Mí.- l 
Dr. luán Santos fernández 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DB 8 A 11 
Y DB 1 A 3. PRADO XUM. 108. 
9«3 M ^ . j 
• r . S. A l v a r e z y G a a n a g i 
OCULISTA 
. .^«aata^—Xarla^-oidoa. 
O Reilly 80, alto*.—Teléfono A.2863 
l i l Mi.-1 
D r . f r a n d s c o J. de V e l i s c i 
Eaíe»» .dade . del Coraba, Puimoae.. X^r-
Tlaaaa. Piel y V«n«reo..iflift|e.,. 
L e a t ^ nr." * *' lo' '-borabl^ Loatad núm. m . Teléfono A.54ia. 
Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
VenteoUr^r1" - , 'ífi*»» la « ^ n ^ 
venéreo. Midrocela. siflij, tratada ñor la 
Inyección del ««t. Teléfono A-M48. 
De J a * Jeada María aftmero 88. 
953 Mí . - l 
D R . R i e i R O O A L B A U O E J a 
MEDICINA Y CIRUGIA 
fren!.1,?'1!111*'1 méd,c*. corrlentea de t l U 
írecuencJa^ corrlentea »aJvftnlcaa. Far&d* 
fitaJ^S1 **»**Ho, duchan de aire 
Uente. etc. Teléfono A-3344. 
HEI.VA NUMERO 73. 
E N T R E CAMPANARIO Y LEALTAD 
956 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
C^?íC^TanT?1.«0 ^ OOOTOR RICAB# 
DO ALBAXADEJO. REINA .\UMK-
«O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
6e practican anAllala de orina, eanutoa 
a-Iw . r*1'1,1" »ras" . "úcarea. etc. 
.!» " ^ V l^Ploto), eapato^ 
•aacre o tedie, doa peaoa (83.> 
TELEFONO A-3344 
Mí.- l D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de U Faeoltad de Parta 
Especlaliata en enft-rmedadea del estd-
ffÍ.'JSSS^a^ 3 Prooedlmlonto t«r * l tóP0^- Actores Ifayem y Wln-
hÍ ,̂ = x W n «te8*8 del inteatlno S í rloiroante. Can.ojia, de 13 a 3. Prado 7¿ 
tf75 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
- S S i S y g i ™ * dedicado al trutaralento 
y oura^idn de las eníetmedades mentales s 
nerviosaa. (Ualco en au clase ) 




P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CtTRACIOX RAPIDA POR SISTEMA MO, 
DCRNISXMO^CONSULTAS DH 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
3ESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
. 958 Mz.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmno de lea Hoapltalea de Parla y Vleaa GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Conaultaa de 12 a 2. Para pobrea. luna, 
y viernes de • a 10. Gallano número 12. te-
léfono A-8621. 
16608 16«-1 E . 
D R . E L F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Narla y Oídos. Eapedallsta «el 
Centro Asturiano. Consultaa de 3 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno Teléfono .4-4435. 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeóadea de nlfio», aedoraa y Clracla 
en ce acial. CONSULTAS de 12 a 3. 
Cerro ndat. 018. TeiCf-no A-37I5. 
H4 Mz.-l DOCTOR H. ALVAREZ k m 
Eafenaedadea de la Garganta, Naria y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 mz.j D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a n ú m . 2 9 a l t o s 
959 M3.-1 IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hoapital NOaack,'» 1 
•Especialista de enfermedades de mujeres, 
partea y clrujta en general. Conaultaa da 
S a i . Gratis para loa pobres. Smpedrado 
aúm. 10- Teléfono A-3fi58. 
973 MZ.-1 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago) 
y en Asma? Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguó 
j a jos. 
988 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapeelaltata ea al SI la, hcrnlaa, Impotea 
cía y eaterllldad. Habana ndm. 49. 
Caaaalitaa de 11 a 1 y da 4 a S 
Eapeeial paxa loa pobrea de SV4 a « 
1643 Mz.-: 
* * * * * * * * * * * * M M ^ W M ^ W M * * * * * * * * 
C I N I C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nSmero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
Qüt£ ESPERAR, y con los aparatos necMdrios para realizar las operaciones por la 
noche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Eiuaccionee, oesde. . . . , 
Ldmpie^aa. deade. . ^ g . . 
Soesastes, éeade. • « K a • • 
11-M Dientes de espisa, desda. . „ | 4-9* 
S-M Coronas de oro. deeoe. . * , i-14 
Incrustacionee, deede. a 9 ¿ M S 
Den taxi anu. desde. . . . 9 « U>71 
f » U E N X E S O m o , d e s d a 9 a - » 4 p l a a a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conaultaa d c 7 a i B . a i p . n v Damla yes y días ftatlvoa de fi a 11 o. m. 
P W6 20-1 lia. 
PAGINA DOCE DIARIO UJS LA MARlaa MARZO 2 4 DE 1914 
P u b l i c a c i o n e s 
Boletín de Artes Gráficas. 
Con eu acostumbrad0 puntualidad nos 
risita el "Boletín de Artes Gráficas," pu-
blicación mensual que se encuentra ya en 
el cuarto año de su existencia, es la única 
de su género que ha logrado vivir tanto 
en Cuba y la también única revista téc-
nica de artes gráficas con que contamos 
boy. 
El número de Marzo es un bonito mo-
delo tipográfico, y contiene, entre otros 
trabajos, un buen artículo sobre la "In-
fluencia de la obra de Bodoni," el gran 
tipógrafo italiano, y una magnífica foto-
grafía de éste, grabada por el reputado 
fotograbador señor Pedro Gutiérrez, por 
el procedimiento "Ijevy," que el señor Gu-
tiérrez ha inaugurado en Cuba, siendo 
basta ahora el único que aquí lo em-
plea. 
Trae también este número algunos otros 
trabajos de interés para las artes gráfi-
cas: y como se distribuye gratuitamente, 
los interesados en asuntos de esta índole 
pueden solicitarlo libremente en Tenien-
te liey 65, donde están montadas sus ofi-
cinas. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SBCRETAKIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Ha-
bana, marzo 23 de 1914. Hasta las 2 p. m., 
del día 9 de abril de 1914, se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Habana, situa-
da en la Ciénaga, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de 10 mulos o 
anulas de tiro, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. En la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, se fa/cilitaróJi, a los que lo soliciten, 
Infonmes e impresos. Lorenzo Arias, Sub-
secretario. C 1279 alt. 6-23 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EX-SECRETARIO-AÜXILIAR 
DEL CENTRO DE CAFÉS 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Treumdta y dirts-e cuanto se relacione con 
lioenol-as, altas y bajas, patentes, traspasos, 
traslades, pago de oewtrlbuolones. mul tas 
y en general cuarntos asuntos afecten a los 
establecdiTMi-emitos o indus t r ias de los aso-
ciados. C 1271 15-22 M . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda oonstruida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen« 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz.-l 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de cuotas 
^Oomerciaaites", para el ejercicio de 
mil novecientos catorce a mil nove-
cientos quince, de acueido con lo . es-
tatuido en el artículo 87 de la L e j 
de Impuestos, se liace saber a los con-
tribuyentes por el conoepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal el refe-
rido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día. con arreglo a lo dispuesto 
cu el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, 21 de Marzo de 1914. 
F. Freyre de Andrade, 
Alcalde municipal. 
•̂€.1277 5-22 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
Vueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
Por orden del señor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la tar-
de, •concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GIMLAJTS & COMPA-
ÑIA, calle de A guiar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
E L i S B O R E T A K I O , 
J . VALENZUELA. 
O 1283 51-24 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y FROPIEIARIOS DE CASAS 
•ft-ítmlta cuanto s» relacione <:on solares 
casas do v e c l n d a ¿ . tales como .desahucios 
t asuntos que cean de l a competencia del 
Ayuntamien to y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, | 1 p l a t a Secretarla, altos 
del Poli teama Habanero. Telf . A-7443. 
1025 M z . - l 
A S O C I A C I O N 
De Enfermeros Graduados 
y Alumnos Matriculados 
de la República de Cuba, 
l i s t a Aisoclación COJI só lo avisar a l a Se-
c r t t a r í a (Qu in t a "Lía BaJear" T©L 1-2470) 
f ac i l i t a en cualquie-r momejuto, enfermeros 
graduados o alumnos muy avenitajados, pa-
r a asistir toda clase de enfermos, t an to en 
casas de salud regionales como Cl ín icas o 
casas part iculares. 
3Í12 15-19 M . 
SOCIEDAD 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
E l Domingo 29 del corriente a la 
'"i p. m. tiene acordado esta Sociedad 
celebrar Junta General Ordinaria en 
su local de Estrella 10, altos. 
Segiín previene el Reglamento So-
cial en esta Jnnta se efectuarán las 
elecciones para la nueva Junta Direc-
tiva que regirá durante el año 1914-
1915, y al mismo tiempo se tratarán 
otros asuntos de gran interés para la 
Sociedad. 
E l señor Presidente me encarga 
ruegue a los señores Asociados con-
curran al acto, manifestándoles que 
la Junta se celebrará con el número 
que se reúna y sus acuerdos serán vá-
lidos. 
Habana 20 de Marzo de 1914. 
Luis Angulo Pérez. 
Secretario. 
C 1262 9-21 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 Mz.-l 
ENSEÑANZAS 
USÍA PROFEJSORjl I N G L E S A ( D E LOW-
dr.es) da, cteees a d-amiclllo y ©n eu mo-
rada a precios módlicoe de idiomais quie en-
s e ñ a a haibleur en cua t ro rmeaes. Dibu jo , 
mtisica (plano y mandoJina) e Ineitruocióu. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar núiin. 47. 
3726 4-22 
P R O F E S O R A 
a domiioi'lio para edaitíaci6n compLeta. Nue-
vo sistema p r á c t i c o en I n s t r u c c i ó n Bliemen-
t a í , desde l a m á s cor ta edad. Idiomas y 
otras asignaturas eisipeiciaJles. Precios m ó -
derados. Exceieaites-, referencias. Dir iglnst j 
a Consuílado 99 A, bajos. 
3692 4-31 
CIASES H E KRAIVOES B INGLES POR 
una profesora inglesa educada en P a r í s y 
de mucha expesriencia . T e l é f o n o F-1S54. 
3644 8-20 
ENSEÑANZA P R I M A R I A 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a aplicada. Geome-
t r í a , l»>ísica. Q u í m i c a , H i s t o r i a Na tu ra l , Geo-
g r a f í a , R e l i g i ó n , H i s t o r i a , A g r i c u l t u r a , No-
ciones de I n d u s t r i a y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo . E n s e ñ a d a s con toda 
e x t e n s i ó n por un Profesor Normal . Clases 
a domici l io . I n f o r m a n en 3ra. 290, Vedado, 
t e l é fono F-1566. 3269 26-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ing-léa, PrancCis Tcnednrfa de 
Llbron , Mecnno^i'affa y Plano. 
—SPANISH LESSONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, ALTOS 
>779 27-1 Mz. 
LEOM IGKASO 
LICENCIADO E N FILOSOFIA Y L K T R A S 
D a lecciones de Prlmiera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para e l Magis -
erio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este pe r iód ico , o en Acosta n ú m . 99. a n t i -
guo, G . 
P R O F E S O R 
Clases de p r i m e r a y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi -
c i l io o en casa paAicular. I n fo rman por ©1 
telofono A-1328. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECA. 
AL 7,8 Y 9 POR 100 
desde $200 en adelante para l a Habana, 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y todos loe 
repartos. T a m b i é n sobre Ancas en l a pro-
v inc i a d© l a Habana. D i r í j a s e con T í t u l o s 
a l a oficina V í c t o r P. del Busto, Empedra-
do 10. de 1 a 4. 3546 8-18 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
D I N E R O . LO DOY Y TOMO EJ í H I P O T E -
ca en todas camtidajdes y camipro y ven-
do casas, aojareis y censos. A P u l g a r ó n , 
A g u i a r 72, tedéfono A-586 4. 
3743 4-22 
DIRECTO. TOMO $10,000 CY. A L 12 POR 
100 sobre una casa de dos plantas que ga-
na 32 centenes y vaúe $!l8,000. Suárez , Pra-
do 101, emtre Pasaje y Teniemte Rey. T e -
lé fono A-5500. C 1270 4-22 
E L P I D I O BLANCO. DOY $12,000 CY. E N 
hipoteca sobre una finca r ú s t i c a que sea 
una buena g a r a n t í a aA 1 por ciento. O'Rel-
ü y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
3724 8-22 
NECESITO SIN I N T E R Y E N C I O N D E 
tercera persona, $20.000 a l 9 por 100 en p r i -
meras hipotecas y con s ó l i d a s g a r a n t í a s , 
urge. I n f o r m a n en C h a c ó n 14, t e l é fono 
A-6135 3672 4-21 
TENGO DONDE COLOCAR SU D I N E R O 
en hipotecas desde eJ 8 por 100 a l 24 por 
100 anual, s in gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. Llame al A-5500, 
Dago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Agencia Lake. C 1143 26-19 M . 
D I N E R O E N HIPOTECA 
L o f ac i l i t o en todas cantidades y a m ó -
dico i n t e r é s , on esta ciudad. Vedado, Ce-
rro. J e s ú s del Monte y em los repartos. 
T a m b i é n lo f ac i l i t o en el campo. Empedra-
do 47. Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711, do 
1 * 4. 2949 26-5 Mz. 
DAMOS $1.000,000 E N HIPOTECAS DES-
do $100, desde 6%. 7 y 8 por 100 anual , a s í 
comió sobre alquileres, p a g a r é s y a u t o m ó -
viles, oon g ran reserva y p ron t i t ud . Da-
mos sobre fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 por 
100 anual . Compra vervta de cas&s, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-6500. 
C 1201 M_ 
SOLICITO DESDE $100 A 1,000, P A G A N -
do del 2 a l 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
t idad . G a r a n t í a s ó l i da con escrituras p ú -
b l i ca , l ib re de gastos para el prestamista. 
LiAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M . 
ARTES Y OFICIOS 
SARA GONZALES 
Peinadora. Se ofrece - las damak. a domi-
c i l io y admite abonos, por un c e n t é n men-
sual. Habana No. 192. 
3636 13-20 
C O M P R A S 
M A Q U I N A S D E COSER D E SINGER, SE 
compran . p a g á n d o l a s a buen precio. Taan-
b-én se a lqu i l an a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas olases. D í a m e a l t e l é f o n o A-8826. 
Aguacate 80, D . Schmldt, 
3203 2S-11 M. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
SE H A E X T R A V I A D O 
E n l a m a ñ a n a do hoy por I t e a l red odo-
res de la. Manzana d© Gómez, una perrirta 
peqrulefua coflor cianm!e(H¡ta y q̂ ine reeponde all 
nombre do EUy. (Ell que 3a enitnegrue en 
CReüüQiy IfUS, aMiois, s e r á girati acaldo o en un 
liudls. 3788 4-2.4 
A L Q U I L E R E S 
(LÍ>Í que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
EN SAN IGNACIO número 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
6e aiqniála u n entrasiuieao oon vdsita a la 
caüilo, propio pana ofksiina. Imfornues on l a 
mlisaua casa, on loe alto®. 
s81fI 15-24 M . 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In-
formes, en los bajos, café "Cervan-
tes." 
3777 10-24 
V I I Í D E G A S 14. S E AT/QjUlLAN 3LOS M \ -
Jos. Informes en loe altos. 
3768 4.M 
S E A L Q U I L A N 
Ern 26 centenes, los venti lados al los de 
Reina 88, con terraza, sala, recibdtíor, co-
mledor, 6 dtormdltorios, cuarto de desahogo, 
b a ñ o corapUeto, 2 cuartos y b a ñ o paira or la-
dos, niotoir' e l é c t r i e o y botmba para cuando 
fa l te el agua. L a l lave en los baios. Capote, 
¡Meroadjeres 3i6, t e l é f o n o A-6680. 
3755 10.24 
SK A X t U J I L A E N 11 CENTENES, £iA 
g r a n casa Eatneflila 1LL2, sala, saleta, 4 cuar-
tos grandes. L a lilave en el 1:21. In fo rman 
en Mjomo 7, aaitigiuo, d e i a . a l y d e 6 a 8 
P- m . 3754 4-24 
SE AL.Q,1JI1<A, E N 16 CENTENES, L A 
ibeirmosa oasa Aguiiar 64, con (necíbldor, 
g r a n sala, comedor, y tres cuantos. L a l l a -
ve en l a bodega. In fo rman en Morro 7, 
anrtágtio, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
3763 4-24 
O B I S P O 5 0 
Se admiten proposiciones para ed a r ren-
damiento (en conjunto) de esta e s p l é n d i d a 
casa en Obispo 119. 3717 4-22 
E N SITIO COMERCIA!, . SE A I Q U I L A N 
los bajos de l a casa Vi l l egas n ú m e r o 82, 
con sala, saleta , cua t ro cuartos y servicios 
sanitarios. L a l lave é informes en los altos. 
3676 4-21 
OBISPO 103. SE A I / Q / U I I A N ALTOS PRO-
pios para oficina. In fo rman , "Casa Dubic ," 
Obispo 103. 3675 16-21 
SE A L Q U I L A 
U N P R I M D R P l á O A L T O ACABADO I>E 
CONSTRUIR, M U Y FRESCO Y A M P L I O , 
PROPIO P A R A F A M I L I A U OFICINAS, E N 
OOMPOSTBLA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS. T E L E F O N O A-2880. 
3686 15.21 M . 
SE A L Q U I L A L A CASA CARCEL la , A 
media cuadra de Prado, con 3 cuartos y uno 
al to acabado de p in t a r y poner pisos nue-
vos. La l lave en Prado 11. Precio razonad-
ble. 3693 4-21 
SE AL.Q,UILA L A CASA MODERNA CE-
r rada del Paseo 26, con sala, safleta, seis 
cuartos, comedor, cocina, dos inodoros J 
b a ñ o , en doce centenes. L a l l ave a l lado, 
n ú m e r o 28. 3689 S-21 
E N S I E T E CENTENES SE A L Q U I L A la 
c i s a Caampanario 109, bajos, t iene sala, co-
medor, 2 cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en l a bodega. I n í o r m a n en Obispo 1JM. 
3656 8.30 
SE P A G A R I A N H A S T A OCHO O E N T E -
nes por una buena h a b i t a c i ó n en casa de 
poca f ami l i a . Sin comida. E s c r í b a s e con 
detalles ail Apar tado núm. 641, Habana. 
366S X-Z» 
SE A K I U N I L A N E N 8 CENTENES LOS 
aiHos de l a casa caJlle F l o r i d a n ú m e r o 38, 
esquina a Esperanza. R e ú n e buenas con-
diciones pa ra dos famiaias y son sumamen-
te baratas. I n f o r m a r A n en F l o r i d a No. 37, 
esquina a Esperanza, todos los d í a s . 
3668 £_2Í 
A V I S O 
A p a r t i r d e l p r imero de A b r i l p r ó x i m o , 
se a l q u i l a r á u n a hermosa casa en l a ca-
lla de^O 'Re i i iy . aitos y bajos, p rop ia para 
es tablecimiento y fami l i a . In formes : Apar -
t a d » n ú m . 130>2. seeo 8-20 
SE A L Q U I L A L A CASA LAGLN4.S 86, 
entre Gervasio y BeJascoa ín . L a l lave en 
el c a fé esquima a Belascoaln. I n f o r m a n en 
Acosta 64, de 1 y media a 3, Vedado, 19 y 8, 
a todas horas. T e l é f o n o F-1169 
3617 f l l 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS ALTOS I>E 
San L á z a r o 825. sala, saleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, esgí léndido baño , gas y elec-
t r i c idad , agua abundante, cruce de t r a n -
v í a s . L laves e informes en los bajos, t e l é -
fono A-4300. 3606 8-19 
O F I C I O S 0 8 
Se a l q u i l a este hermoso piso pr lo ipa l oon 
vis ta a l a A l a m e d a de Paula, I n f o r m a n en 
los bajos. 
3536 10-18 
M Q U E EN NfPÍUNO 
los a l tos 212, y 218Z. ant iguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos t ienen sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
co-lna, cuar to p a r a criados, cuar to de b a ñ o , 
y dos servic ios sanitarios. Las l laves en la 
bodega de Nep tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
Para t r a t a r en Manr ique y San J o s é , Per-
fume r ía . 1026 Mz.-1 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, m ú d a s e a Ne>-
tuno 2 A a l tos del "Café Centra l ," 
frente a l i^arque CentraL Casa se-
rie , de abso lu ta moralidad, buena 
comida, t i m b r e en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
caliente y f r í a .entrada a todas ho-
ras. Pa ra m á s informes en l a mis-
ma, d i r i g i r s e a M . Remesar. 
1032 Mz.-l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E G E R V A -
SIO 131, oenoa de Reina, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, oonrupuestos de cinco cuartos 
y otras detpendenias. Precio m ó d i c o . I n f o r -
man en los bajos. 3563 16-18 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E L A C A L -
zada do C r i s t i n a y Castil lo, p rop ia para 
cualquier negocio. L a llave o Informes en 
la bodega, 3212 15-11 M . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
de Aniimas esquina a Gervasio, conpuesitos 
de 4 habi taciones, sala, saleta y comedor. 
Infommam en Cuba 62. Francisco Fornos. 
L a ¡llave en l a bodega, su d/ueño TeJefono 
1-2330. 3634 16-1S M . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
ti lados altos de l a g ran casa de Amis t ad 94, 
acabados de p i n t a r . L a l lave e i n í o n n e s en 
S u á r e z n ú m . 7. T e l é f o n o A-4692, "F'Ior del 
Puro Habano' . ' 3473 8-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q . U I -
lan los bajos de O'Rel l ly 13, entre Cuba y 
Agu ia r , es um buen local, con tros puer-
tas a l a OaBfce. 3496 8-17 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y MO-
diernoB altos de Ancha del Nor te n ú m . 266, 
esquina a Perseverancia. L a l lave en los 
bajos. Su d u e ñ o en Concordia 157 y 161. 
3459 8-17 
CONCORDIA 261, ALTO», E N T R E SAN 
Francisco e I n f a n t a , con tres habitaciones, 
sala, comedor y d e m á s servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, se a lqu i lan en 6 cen-
tenes. Llaves e informes en la bodega 
cont igua . 3629 8-19 
SE A L P . U I L A L A A M P L I A CASA DE 
Cast i l lo 13 A prop ia para una industr ia , 
p r ó x i m a a l a Calzada del Monte. D a r á n 
r azón en J e s ú s d e l Monte 323, aiitignjo. 
3117 26-8 M . 
(HABITACIONES) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n -
didas habi taciones y departamentos con 
b a l c ó n a San Rafael . Selecta mesa, sin 
horas fijas, loiz e l é c t r i c a y ent rada a 
todas horas. B a ñ o s y d e m á s servicios 
separados p a r a s e ñ o r a s y caballeros. 
Mora l idad completa . Se toman y dan 
referencias. 
3714 8-22 
G A S A B O S T O N 
•Reúna 20, esqu ina a Rayo. Henmosos de-
pa/rtaimientos de dos haibitaciomes, ba l cón a 
la oaflle, e<n 19 y 17 centenes, tres personas. 
HaMtaCdones, s i t u a c i ó n idéntlica, en 13 y 12 
oemtenes pa ra dos. H a b i t a c i ó n initeertor $29 
•plata para u n a persona, todas, compileta 
asistenoia. Se t o m a n refexenoias. 
3774 15-24 
SE A L Q X ' I L A N H A B I T A C I O N E S A L T ^ S 
y bajas. Sol 1112 y I l i4—Luz 46 una saLa. 
3767 10-24 
SE A L Q U N L A N OOS ESPLENDIDAS H A " 
bitaciones a l tas , con sai s e r i ó l o s saaidtario. 
I n d e p e n d í ten te, Vdsntuides 13 esquima a Indus-
t r i a , dos cuadras dieJl Prado. Son muy fres-
cas, a p e r s o n a » de moral idad, Informiam en 
los al tos. 3765 8-24 
E N M U R A L L A 51, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una g ran sajía pa ra ofioina o comisionista 
y e s p l é n d i d a s habitaciones pama hombres 
solos o maitntanom/io s in nrtñots. H a n de ser 
personas de mora l idad . Se exigen refe-
rencias. 3806 8-24 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D «1, SE 
aHqíUüIlan habltalcícimies con y s in muebles, 
desdle dos centenes hasta cárneo y se ad-
mi ten abonados a l a mtesa. T e l é f o n o A-5 6 21. 
S790 8-24 
SE A L Q U I L A , A HOMBRES F O R M A L E S , 
del coimero! o, u n departaim.emto a l to con 
azotea, completa/memite i-n/dependi/ente y con 
puertas o ven/tanas a los cua t ro vientos. 
R a z ó n , B e m a z a n ú m . 26, altos. 
3748 8-23 
P A R A ESCRITORIO O B U P K T K . SK L L -
qu i l a .en Saai Ignaicio 28. altos, una habi ta -
ción . independiente, con b a l c ó n a l a calle, 
en la misma infoinnan. 
3709 *-2 2 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA SALA B A -
j a con dos ventanas y a lumbrado e léc t r i co , 
es casa de mora l idad . San M i g u e l n ú -
mero 14. 3707 4-22 
CASA JOE F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parquee; precios 
económicos . Empedrado n ú m . 75, esquina 
a Monserrate. 3699 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A ^ . < « m i -
da, luz y Umpieza desde 5 centenes para 
uno y 8 para dos y por d í a s desde un pe-
so para uno y $1-60 para dos. A g u i a r 72, 
Bltos, t e l é f o n o A-5864. 3742 4-22 
SE A L Q U I L A , E N SAN IGNACIO 65, nnn 
h a b i t a c i ó n aamieblaria en dos centenes y en 
Indiust r la 72 A una con b a l c ó n a l a calle, 
en tres centenes y una sala grande en 4. 
T e l é f o n o A-6734. 5737 4-22 
SE A L Q U I L A , E N MONTE 2 A , UN D E -
par tamento de dos habitaciones, con v i s ta 
a l a calle, s in n i ñ o s . 
3647 10--0 
SE A L Q U -AN ITUES H A B I T A C I O N B » I n -
dependientes, con ba l cón a. l a cailjlc, a ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s o personas de m o r a l i -
dad: tienen b a ñ o e inodoro. Empedrado 3. 
3587 
R E I N A 14 Y 4», SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones con o s in muebles, con v i s t a a l a 
ttkJYt hay departamentos. Se desean per-
sonas de moral idad. 
3621 26-19 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
mat r imonios s in n i ñ o s ó a hombree solos, 
en casa par t icu la r , son muy claree y t ienen 
buen patio, t ienen que ser personas de reco-
nocida moral idad: I n f o r m a r á n en Compos 
te la 23 entre Empedrado y Tejadi l lo . 
3577 8-19 
3 H A B I T A C I O N E S ACABADAS D E CONS-
t r u i r , se a lqu i lan juntas ó separadas, para 
esori'jOTio comisionista ó mat r imonios s in 
n i ñ o ; . I n fo rman en Reina 97 y 99. bajos. 
3580 8-19 
SE A L Q U I L A , EW CASA D E F A M I L I A 
respetable, una h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia, p ropia para hombres solos. Se cam-
bian referencias. Gallan o 95, altos. 
' 3517 8-18 
EN L A HERMOSA Y CENTRICA CASA 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
qu i l a una hermosa, fresca y c l a ra hab i -
t a c i ó n para oficina. Se puede ver a todas 
horas. E l portero in fo rma en l a misma 
casa. 3«50 1-5-20 BL 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragones, se a l q u i -
lan hermosos departamentos o habi tacio-
nes muy bien venti ladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabr icar a 
l a moderna, muy seca y ven t i l ada ; se de-
sean personas de moral idad. 
2<86 8 26-3 Mz. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
GRANDES LOCALES 
Se a í q u i l a n fronte a los Muelles do Ta -
•llEipietíra, dos espaciosos locales, propiios 
para almacenes o d e p ó s i t o s . I n f o m i a n en 
Habana n ú m . 85. C 1284 8-24 
M A G N I i r a O L O C A L Y A C R E D I T A D O 
para ostaiblecimiento, se ajLqulla en Rjeina 
l i l i , dos puertas p a r a l a calle, un buen so-
p o r t a l y dos habitaciones. Se a lqu i l an j u n -
tas o separadlas; un cocinero para l a cocina. 
I n f o r m a n en el priiinier pat io. 
3756 4-24 
SE A I - Q U I L A U N LOCAL PROPIO P A R A 
esitaMecDmiiiento, cu l a calle de Dragones 
emitre Eigúdo y Zaiflneita, E n e l c a f é de l a es-
qu ina informan. 3770 8-24 
GRAN LOCAL 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
C A L Z A D A D E V I V E S N U M . 145. I N F O R -
MES, S. ORIOSOLO T C A . A M I S T A D N U -
MERO 91, T E U B F N O A-1364. 
4-21 3690 
OFICINA EN IA LONJA 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o local para ott-
c lna en e l segundo piso de l a Lonja , f ren-
te al pasilllo de los t r a n v í a s elevados. L u -
gar inmejorable para anunciarse. D i r í j a -
se inmediatamente al Departan nento 201 
de 1 a n. Lonja del Comercio, o aJ apar-
tado 1290. 3624 8-19 
T E N I E N T E R E Y 22. C R A N L O C A L PA-
ra a l m a c é n . So a lqu i l an altos y bajos, j u n -
tos o separados. 3622 15-19 M . 
(HOTELES) 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E RJ5Y N U M . 15 
Precios m ó d i c o s sobre todo siendo dos en 
uu cuarto. Mesa selecta, s in h ó t u fijas. 
Casa recomendada por var ios Consulados. 
En t r ada a todas horas. Te l é fono . Duchas. 
3619 8.19 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, Luz, t imbre y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-, 
so por persona, y oon comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
3291 26-12 
E M E L V E D A O S 
(CASAS Y PISOSE 
E N E L V E D A D O 
A edén pasos del t r a n v í a , calille 12 n ú m e r o 
70 y 72, entre L inea y Calzada, se a lqu i l an 
unos bajos acabados de reformar , t ienen 
edmeo cuartos, sala, saleta, dos b a ñ o s , cuar-
to de criado, luz e l é c t r i c a y gas. Se pueden 
ver de 10 a 12. Informes en Cuba 48. de 
10 a 12 y de 2 a 4. Te l é fono A-4421. 
3773 4-24 
V E D A D O C A L L E 1 7 
ENTRE K y L 
Se ajiquila ia bon i t a oajsa de al to y bajos 
callle 17 n ú m . 129. con sala, saleta,' come-
dor, 6 grandes habitaaiones para fami l ia , 
2 cuantos en l a azotea, cocina grande, ins-
t a l a c i ó n san i t a r i a modemna, gas y luz e l é c -
t r ica , abajo y a r r i b a un ha l l ancho, escale-
r a de mAnmol. Todos los cuartas con m a m -
paras. A t r á s j a r d í n bien cuidado con g l o -
r ie ta y á r b o l e s f ru taües . A l fondo u n g r a n 
cuar to para lavadero. Se puede ver todos 
los d í a s do 9 a 11 i1^ de 1 a 5. I n f o r m a -
rá n en La miramat 3809 8-24 
V E D A D O . ALQUJILO CASAS MODERNAS, 
a 9 oentemes, para personas de g-usto. Once 
emtre L y M . Da l lave el bodegneiro. 
38211 8.24 
VEDADO. SE A L Q U I L A , E N 8 CENTID-
mes, una b imi t a casa en la calle 15 entre 
F y G , loma y entre las dos l í n e a s ; t i en« 
«ala , comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , jar., 
d i n y patio. Es muy fresca y Idimpia. E n 
13 y G, Qu in ta de Lourdes, p o r t e r í a , la en-
señará .n . 3738 4-22 
V E D A D 0 E e n t r e 5 ^ y 3 a 
E n medico precio se a lqu i l a una casa, con 
todas las comodidades para un*- f a m i l i a de 
gusto, tiene cinco cuartos do rmi to r io s g r a n -
des, una g ran sala, saleta y s a l ó n de comer, 
espacioso, dos patios etc. L a l lave en el No. 
4. Informes en l a calle 17 n ú m . 469, t e l é -
fono F-1320. 3641 8-20 
L O M A D E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Sin haber sido habi tada a ú n , se a lqu i l a 
una e s p l é n d i d a casa en l a calle 4 entre 17 
y 15, acera de l a brisa y sombra. Tiene 
siete cuartos, servicios san i taro i s, etc. I n -
formes, Francisco Andreu , Paseo 22, esqui-
na a 13, de 12 a 1 p. m. 
3596 s . j g 
S E A L Q U I L A 
una casa eíi el Vedado, calle B n ú m . 4, en-
tre 5ta. y 3 ra., con cala, saleta, 8 cuar-
to», cocina, s a l ó n de comer, dos inodoros, 
b a ñ o y ducha; y un hermoso pa t io ; para 
t r a t a r de su ajuste in.forma.n en l a calle 
de San Rafael n ú m . 135. altos, t e l é fono n ú -
mero 5178-A 435/ ¿6-13 M . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a el c ó m o d o chalet. acera 
brisa, calle H n ú m e r o 172. E n el bajo 
el v e s t í b u l o , sala, comedor, gabinete ***** 
c iña , a d e m á s del j a r d í n , portal , serví y ^ 
criados y patio con frutales; en el ^ 
piso al to, cuarto de b a ñ o con a g i ^ 
caliente y cuatro hermosas habi tado^^B 
en el segrundo piso, tres h a b i t a c i o n ^ . ^ j l 
criados. Precio, vetote centenes. I n f ^ í S 
en el mismo. 3681 
«-1» 
E l i E L V E D A D O 
y en la parte m á s pintoresca, se habitajeiones amuebladas, con 
mida y esmerado servicio, desde te* 
alquj 
buen^ 
por persona mensuales. Exclusivarr—! 
personas de moral idad. Para informes 
mar al teléfono F-1076. C. B. Castilla 
3651 
V E D A D O 
Se a lqu i la el piso a l to de l a oatsa 1* 
da en la calle Qu in ta n ú m . 19, entre B 
con v i s t a aJ mar, 7 cuartos dormi tor t t i ^ 
de b a ñ o con b a ñ a d o r a .escalera IndetL.* 
diente para criados, cuartos y bafto€I)*,l" 
é s t o s en e l piso bajo y patio. LJavea f í * 
formes en l a Calzada n ú m . 54 T,\-
— pis50 alt^ entre G y F 3513 10-11 
V E D A D O . C A L L E K . E N T R E L l W ^ 
11. Se a lqu i l a esta espaciosa y fresca í 
en 105 pesos oro americano. Tiene sa1 
leiK. comedor, ocho cuartos y servtói * ^ 
nl ta r ios modernos. L a llava é inform08 Si' 
Lnea 20 A osquna a K . r-?í ̂  
3645 
8-2« 
LOMA D E L V E D A D O . - C A L L K xŝ ^T 
mero 255. entre B y F. Herniosos « iT 
intependientes, g ran sala. 7 cuartos » » 3 
dor, cocina. 2 b a ñ o s , 4 baicanes a 'a T w' 
agua, gas y eleotricidad. etc. I n f o M a ^ 
8-í? 
HABITACIONES 
OFICIOS N I M . 0, BASOS N I ^ ^ ^ ^ 
núnn. 11. Vedado, se alquiílau habiiaoiom' 
buenas y baratas a pensanas de moral l*? 
con todais (Tas comodidades mecesariB «T^ 
379') 
8-24 
E N J E S U S O E L m o i U T E 
Y B l ¥ § R A 
(CASAS v PISOS) 
EÍN L A V I B O R A SK A L Q U I L A L4 cT 
ea Oailaaida 58.2 moKler.no, tierno 4 hab.iitaoio* 
nes girandeis, patio y trosipaitio, á r ^ 
Je». E n l a misma iníonmaui y puede verJ 
de 1 a 'J dio l a tairdc. ^7<;7 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte, en el lugar más alio 
y samo, una l i n d a C".>H U -^bada de coas, 
tnadr, por ta l , sala, saleta, t res gmudes « 2 1 
tos. pa t io y trafi1paitio. toda de cielo r a« 
m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n t l éc t r i ca . y s a n i t W 
Kaju Renitriio i,7. ent ro Knicarnaxíión y P AJ. 
fon so, uuaidra de Comea, $"0 Pv 
V I B O R A 723, E N LO MEJOR !>£ ü 
OaJzada, pasado e l paradero, magnífica cu* 
de esquina, con toldos flios adelantos mo-
dernos, capaz para nuímonotsa famillia r 
cemtetuieis. '¡,807 4 
V I B O R A . í i E R T R I J)is N U M . S, KSQU. 
n a d o toafflie, en U2 oernten, , ., ,s y de-
inás comucíidiidades. M u y sa/Ludable. InfotaáJí 
OLioibe, Amainguira 3, altos, d¡e lOV- a 11'4 tê  
létfono F-26.8'8. L a liavie on la" bodega'dfel 
frente. 87^9 s- ' l 
V I B O R A 
Se a lqui la l a casa baja San L á z a r o 77, en-
t re Carmen y V i s t a Alegre, entrada por 
Carmen., propia para mat r imonio o cort^ 
fami l ia , nueva .modernui ina , ostfiLlo pls» 
americano, con calentador de agua par» 
b a ñ o y cocina. No so a lqui la a enfermM. 
Precio. 7 centenes y fiador; no se rebaja In-
forman en l a misma o en los altos de! íaM 
3627 g.u 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D K I , M0>. 
te 496. entre Estrada Palma, y Milagros, w 
a l q u i l a una casa con seis habitacioneí, 
oour t de tennis y espacioso j a r d í n . Infor-
man en i a misma, 
3567 g.u 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E L A CASA 
calle de L a w t o n n ú m e r o 32. Alqu i l e r 5 cen-
tenes. In fo rman en Santa Fe l ic ia 18, anti-
guo, J e s ú s del Monte. 
3540 S-lí 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas de m a n i p o s t e r í a , a la brisa, "on sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario. 
Santa Catal ina 10 y 3 4. Las llaves en 1» 
bodega. Su d u e ñ o en Habana 99. 
3524 S-1S 
JESUS DEL MONTE 588 
Se a lqui la esta espaciosa casa, con SBU. 
comedor. 5 habitaciomes, 2 servicios, ctf* 
ca del paradero de los carros, en 13 oeote* 
nes. L a l lave en la botica Daniel . Informes 
en Compostcla n ú m . 141, imprenta. 
3502 8-17 
ALTOS ESPACIOSOS. A L A B R I S A COI» 
frente a tres calles. E n c a r n a c i ó n y Serr»* 
no, a una cuadra de Cor rea Informan «• 
l a casa del frente, " V i l l a Dolores." 
3072 20-8 M. 
ífimcas. habitaciones 
& en l a s a fueras 
oe l a habana % 
QUEMA DO S D E MARLANAO. R E A L # 
y 45 A Dos casas acabadas de fabrica»' 
oon cinco habitaciones grandes, sala 7 0•' 
medor, i n s t a l a c i ó n moderna y todas las & ' 
modidades. en 131-80 cada u n a L a ütíft 
en l a misma, 3695 5-31 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO fttED* 
l ib re la t ienda de Francisco Ga lán , en 
cenadas de Borda l lo . T é r m i n o aIuD^í 
pa l de San Juan y M a r t í n e z (Pinar <** 
R í o ) . Para t r a t a r de ellas verse con 8C' 
ñ o r J o s é Lu i s L ó p e z Marín , en Luis Iia5'*¡" 
3595 " x 19 
SOLICITUDES 
SE NfíOESITAH 
{Si desea usted «nc^r.ír^ 
rápidamente criados v oirt 
clam de empleados que 




SE SOLICITA l V \ BUKN A Y r ' t y A 
d a para 3 habltaícianles, con refereneUA ^ 
sseípa cosor. Sueldo 4 luí sea y ropa '̂ ¿r*-
Qruiinta "Santa A m a l i a " , d e s p u é s del P**^ 
diero de l a V í b o r a , de 13 a 4. >. ni. ^ 
SE DESEA UNA COSTURERA ^ ^ J ^ 
de en l a liiitpiieza. H a de dar r&Cere^^§ 






ropa limpie. :ugiK> 
37€0 
cri»' 
M A R Z O 2 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C i S 
W O I Í E J J U > O B - A F E M S L - D A R a V E S E A 
i L s e soa i c i ta p a r a l a c a l l e tí. L a g u e -
a & e T ^ l S Vfbcrm, d / e s p i i é s d^l P a r a d e r o , 
¿ " í d o 3 'oemXeiaes y r o p a Urupia . 
— ^ D K ^ B . ^ TORA 1 X S T 1 T L T R J Z I . X G L E -
"o a-merlcainta. que s e a c a t ó l i c a , p a r a v i -
a i a f a j u ü l í a : es pa>ra dos n i ñ a s m a -
v nana* 11 núfni. 237, inode¡nno, e n t r e 
G , VediaJdo. 379S 4-24 
" " « © L I C I T O 5 5 P E R S O - X A a t E T E X G V 
100 a 200 pesca p a r a negoc io do r e t r a -
se g a m a n d « 4 a S pesos d i a J t o s ; s i no 
n^tóere soc iedad , se le p a s a n , de 10 a 20 
a á mea p o r s u dtoexo. E y i d o 2 A* d « 
= " 5Sa6 4-24 
" " 3 S O L I C I T A T X A C O C I > E R . V O E 31E-
d i a n a e d a i p a r a c o r t a fasniaia, h<> de dor-
zíf^en l a oolooadflin. Cons ix ladu J A , b a -
S E S O L I C I T A V > 
gea a s p a ñ ^ * - ] 
•ita. Se pre&e 
AuNOS 
e u n a 
37*4 
©nier pretienediociiea. tofonman e n 
•m. 11-3, bajos . 
4-24 
— * J B S O L I C I T A , El>' M A L E C O > ' 71, A L -
tuna ortiarla de manios que s e p a c u m -
p l i r ocm s u obdiig'ajcií'n y temga b u e n a s re-
3781 4-24 
s r S O L I C I T A - X I X A B U E X A C O C I N E R A 
v "una c r i a d a de manros, que tralgram t a -
formes- E s p a r a íajm.i l ia c o r t a y s i n n i ñ o s , 
-an 3Ia>ria¡no y M a n q i u é s d a l a H a b a n a , V f -
¿K«a. 3:816 4 -24 . 
S E D E S E A S A B E R 
en dóade se halla don Telesforo Rúa y 
Lozano, natura) del concejo de Pola Allen-
de. Lo solicita su hermano Rafael, resi-
dente en el pueblo d© Artemisa, calle de 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
H A C E F A L T A S O C I O C O L E C T I V O , O eo-
ftianjclt-tario, p a r a d e ^ a r r o r t í l a r c o n a m p l i t u d 
I n d u s t r i a n u e v a « n e i p a í s . A p a r t a d o 943. 
3700 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pedro Pérez Peña, natural do España. 
Santander: Lo desea su cuuado Félix Ber-
cedo. Informan Sol número 8, Fonda, 
fe 3749 443 
ü B S O L I C I T A . F A R A C O R T A F A M I L I A , 
una jovem penimsiular. p a r a c r i a d a de m a -
nos, que s e p a c o s e r a mamo y em m á q u i -
na; g a n a 3 centenes y r o p a l i m p i a Z a n j a 
$7, l e t r a E . bajos . 3734 4-22 
S E S O L I C I T A 
tma peniLns/ular p a r a cootniera y r e p o s t e r a : 
t iene que t r a e r referenclais y d o r m i r en e l 
ftccwmodo; siueldo, c u a t r o aontenes . T a m -
bién se neoesiita u n a penimsular , j o v e n y 
aaltera, p a r a Itmipleza de habitajc iones y 
zurc ir . Sueddo, t r e s o e n t e T í e s . C e r r o . 563, 
jjltos, de '0 a 3. 3'731 4-22 
X B S O L I C I T A VN C R I A D O D E M A N O S 
que sepa s u o b l i p a c d ó n y q u e sea, a seado 
y t r a i g a q u i e n l o r eoomi iende . SuetMo, 3 c e n -
tenes y t r e s pesos en p iaba . P r a d o l U , 
a n t i g u o , a l t o s . 371'1 4-22 
S E S O R A O SES O R I T A D E > r E D I A > A 
edad, que no t e n g a ccxmproimisos, se s o l i c i -
t a p a r a a c o m p a ñ a r u n a n i ñ a con p e r s o n a 
formal , tmensa p r o p o s i c i ó n . I n f o r m e s , S a n -
f a g o S u á r e z , S o l 13 y 15, f o n d a " B í P o r r e -
nir ." d c S a . m . a l y d e 4 » 8 p . m. 
3746 4-23 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , que 
s e a f o r m a l y t e n g a r e c o m e n d a f l o n e s . L i -
nea y 6. V e d a d o . 3720 4-22 
P A R A A R T I C U L O D E P R I M E R A N E C E -
sidad, m u y acred i tado , s o l i c i t a m o s a g e n t e s 
vendedo-res en l a L o n j a de i Oomeirclo. B r i -
Uanto r r a r u n e r a a i ó n . A g n j i a r 71, S l i ino la , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
3741 4-24 
P A R A L A H A R V N A Y E L I N T E R I O R , SO^ 
Kcitaanois a c t i v o s Ageintes p a r a ruegocio en 
donde se pueden g a n a r nuiles de. pesos. S i 
no son roimip̂ tentea que no so p r e s e n t e n . 
P u e d e n d i r i g i r s e por c o r r e » a A g u i a j : 71. 
Shlinola, du 9 a 11 y de 2 a 4. 
3740 4-23 
V E N D E D O R D E P l i A Z A . j r U E J S T R A -
rios cxtraaojerois y uno re-lacionado con l a s 
C a m i s e r í a y C o n í e a c d o n . e s . J e s ú s del M o n -
te 86, intenior , de 8 a 9 y de 4 a 5. 
3701 ' 4-22 
S É S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de n i ñ o s de 2 y 4 a ñ o s y 
a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s de l a casa ; h a de 
s abe r c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n e r 
r e f e r e n c i a s . CaJIe 25 n ú m - 315. c a s i f r e n t e 
e l P a r q u e de M e d i n a 3716 4-22 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
• su lar . Sueildo, t w s o e u t e n e s . 23 e s q u i n a a 
2, Vedado , S r a .de L 6 p e z . 
S715 4-22 
¡ A L E R T A ! 
¿ Q u i e r a V . g a n a r d i n e r o ? S I t i e n e f a c i l i -
dad de p a l a b r a pase p o r A c o a t * No. 109, 
e s q u i n a a C u r a z a o . 
3677 4-31 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A u n » 
b l a n c a , q u e s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
• reconuendaciones de l a s casas e n q u e h a -
¡ y a s e r v i d o . S u e l d o , 4 l u i s e s , r o p a l i m p i a 
y de c a m a . C a l l e 12 e s q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
S684 4-2 i l 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color que s e p a s u o b l i g a c i ó n paira u n a n i ñ a 
de meses de n a c i d a Sue ldo , treo c e n t e n e s y 
ropa l i m p i a I t e i n e 126, aiitos. 
3637 4-21 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O . P A R A U N n e -
gocio l u o r a t i v o y de g r a n p o r v e n i r , h a c e 
f a l t a u n soc io que p u e d a a p o r t a r 6,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l . P a r a d e t a l l e s o i n f o r m e s : 
M a r t í n e z . C o l ó n n ú m . 1, e n t r e P r a d o y Mo-
rro, de 9 a 11 y de 1 a «• 
3590 S-19 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con sn trabajo. " a :; 
*BRA VD, UHA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
LAS LIBRETAS se llqul-
dan cada dos meses pudico-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u :: •.: 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE DN 
PESO ES ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE ISTE8ES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
r r e o enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de) Banco EspaAoL • 
Ü1B0S Y CASTAS DE raiTO 
S O M ESPAÑA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
-V/oderno Antiguo 
La gran comodidad de uo tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pecados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
ve lejos y cerca a la vez. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
R A Y O C E R C A D E R E I N A , C A S A D E 3 
P i so s , mide 11 x 40 metroa , r e n t a 28 ce rute-
nes en Í 1 « . 0 0 0 . O f i c i n a de M i g u e l F . M á r -
quez , C u b a 33 ,de 3 a á 
3793 4.24 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
en c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n en 
A g u i l a 159. loa e a s t r e s . 
3686 4 
NO C O N F l N D I K S E , P R I M E R A G E N T E i 
en l a H a b a n a ec bodegas y c a f é s , v i d r i e - ' 
rai5 ^ contado y a p lazo*. r>e todo I n f i r -
m a n « n el C a f é de M a r t e y B e l o n a , v-ldrle-
r a de t a b a c o s , de 12 a 3, AdoMo C a r n e a d o . 
37-47 8-33 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
be v e n d e n l a s c a s a s : 
D i a r i a n ú m e r o 18, 94.700 M O. 
SQa i6n n ú m e r o Í 2 , » 4 . 7 0 « M . OL 
C o m p c w t e l a n ú m e i r o | 
S t a . E m i l i a n ú m e r o 12, | 3 , 700 M . O. 
P a r a m i s t n f o r m e s , d i r i g i r s e a P r fene -
l l e a y Daoi is . b o d e g a , l l e g a r t o L a s C a ñ a s . 
T a m b i é n d o y d i n e r o • fenneréa e n p r i m e r a 
h i p o t e c a d e l S y m e d i o ai 7 p e r 100. G a s -
p a r M . de Acos- ta . 3732 S-22 
3ot>4 
U N A H E R M O S A C A S A ftUE 
nes . T r a t o d irec to . I n f o r m a n 
l i - l S 
S E V E N D K U N B S T A B L U C I M I E N T O fon-
d a e n b u e n a s c o n d i c á c n e s . C á r d e n a s 46. I n -
f o r m a n en G l o r i a 3. 37 :T S-22 
E S T A R L E C I M l E N T O . B U E N A G . 1 N G . \ . 
l 1 e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t p r ó x i m o a l 
P a r q u e C e r r t r a l , e n e l P r a d o , en l a m i t a d 
d e » u v a l a r , n o pafira a l q u i l e r . I t L f o n m a n 
e n e l e s t a b l o de coaUes de C o l ó n n ú m . 1, 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
C 35?6 365-0-17 
1008 M z - l 
D E S E A C O L O C A R S E D K C R I A D A D K 
m a n o u n a petniresnlair, o a n u n m a t n i m e n i o o 
c o r t a f a m á J i a , llie^-a t l e impo en Xa l á l a y s a b e 
ounDpniir c o n s u o b l l g a c á 6 n ( prreftr ieiwiQ e n 
e l Ve idado . Sueildo t r e s o m t e n i e s y r o p a Mnn-
p i a . I n í o r i m a r á n en l a cail'le U n ú m e r o 320, 
enbne F y G, Vediaido. 
3763 4-2)4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
j o v e n , s i n h i j o s , r e c i é n I l e g a J o de M a -
d r i d , e l l a siabe codimar a lía españoOfa u o t r a 
cosa , y é l c r i a d o de m a n o s o c o s a a n á i l o g a . 
No l es i m p o r t a « a t l l r ail oamfpo. R a z ó n , C a r -m e n tí. 3797 4-214 
L N J O V K N P K N I N S I L A R D E S E A C Q -
locairise e-n casa , p a r t i c u l a r de crt^ado día m a -
nos u o t r o t r a b a j o anáilogro. DairáíD r a z ó n 
en Egi 'do 2 B , c a s a de calmblo. 
3800 4-&* 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a c o r t a fainxrJia y o t r a j o v e n p e n í n s u l a : 
paira d o n c e l l a y a y u d a r a «MHtF s e ñ o r a 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e m c á a a . S o m e r u e l o a 4 4. 
3923 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e d » c r i a d a de m a n c a o de m a n e j a -
d o r a , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . V . v e s n ú -
m e r o 13«. 8 7 2 1 4-JX 
P A R M A C I A . S E V E N D E U N A B I E N A 
f a r m a c i a « n l a H a b a n a V e n t a de c o n t a d o 
u o frec iendo b u e n a s g a r a n t í a s . Info - ru ia , 
J o h n s o n , O b i s p o 30, H a b a n a . 
3744 4.22 
G A N G A . L I N D A C A S A C O N P O R T A L S A -
la> 3 ouaxtos, s a n i d a d , m u c h o t e r r e n o , f r u -
talee, 1« x 40 v a n u s . s a n a n d o 912-7 2. $1.300. 
L . A K E , P r a d o 10J, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . T e l . A - 5 5 0 0 . C 1269 4-23 
S E \ " E N D E t N S O L A R C E R C A D O C O N 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s : t i ene a g u a , 
m i d e 683 m e t r o s , e s t á , c e r c a d e l P a r q u e de 
M e d i n a , V e d a d o . D a n r a z ó n e n l a c a l l e 27 
casquina a A . b o d e g a . 
3 « 8 8 8-21 
F R U T E R I A - S E V E N D E E N 50 C E N T E -
nes p o r n o s e r d e l g i x o n i p o d a r í a a t e n d e r 
s u d ñ e & o . C o n t r a t o p o r 14 a ñ o s . D a r á n r a -
z ó n e c l a d u l c e r í a d e l c a f é " E l R e c r e o , " 
P a r a d e r o de l a V í b o r a 
3636 4-21 
G U A N A B A C O A — S E V E N D E U N L O T E 
de t e r r e n o , 2,571 m e t r o s , e n l a c a l l e de Pe -
pe A n t o n i o e n t r e C a m p o s a n t o y C e r e r í a ; 
se d a m u y a r r e c i a d o en e l p r e c i o . I n f o r -
m a n e n A n i m a s 180. 
3864 8-20 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
v e n d o u n s o l a r c o n 2,641 v a r a s a f l - 7 5 l a 
v a r a , j u n t o a é l se h a v e n d i d o a )3-S0, p u n -
t o de g r a n p o r v e n i r . C a l l e 17 . - I n f o r m e s , 
F e i i p e S o t e l o , a p a r t a d o 367. O b i s p o 22, H a -
b a n a 3610 8-19 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de i o f 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y Ca. , 
s i t u a d o en la. ca l l e de l A g u a c a t e n ú m . 53 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a i 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o * 
a u t o m á t i c o s , í l l l i n g r o n . H o w a r d . M o n a r c h 
y H a m i l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
pro fe sores de l mundo. Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p lazoe y se a l q u i l a n p i a n o s de uso a 
prec io s b a r a t í s i m o s . 3338 26-13 M . 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R 8 G O Y H N O . 
MUEBLES, JOY^JS. EOPA Y OBJB-
TOS DE AKTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela j 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mz.-! 
¡ O J O : S E V E N D E m P U E S T O D E F R U -
t a s y v i a n d a s m u y a c r e d i t a d o y p a g a p o -
co a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o ; se d a m u y 
b a r a t o p o r n o poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a y A t o c i a , L a s C a -
ñ a s . C e r r o , b o d e g a . 
3603 8-19 
S E V E N D E I NA N U E V A C A S I T A D E 
a l t o y ba jo , c o a e n t r a d a s independ ien te s , 
p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y e n t r e 
l a s dos l í n e a s de c a r r i t o s de M i s i ó n y A r -
s e n a l . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o en 
O b i s p a U 9 . 3717 4-23 
S E V E N D E 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N M A R I A -
no e n t r e L a v - t o n y .Armas , <le r e c i e n t e f a -
b r i c a c i ó n , c o n J e r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a , 
t re s g r a n d e s c u a r t o s , u n c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o y c o c i n a P r e c i o 5.000 peses oro 
a m e r i c a n o . I n f o r m a r á n T e l e f o n o 7423 y e n 
E s c o b a r 205. 
3537 S ' 1 * 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E S P O S T E R O 
y u n a b u e n a e o d u e r a , s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n , 
dando r e f e r e n c i a i » . C a l l e 13 e s q u i n a a 4, 
Vedado , bodega. 3669 4 -21 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A i n é -
rtoa," D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . D i r e c -
tor , R o q u e QaHle&o, F a c i l i t o , con r e c o m e n -
d a c i o n e s , c a m a r e r o s , or lados , por teros , se-
renos , j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , 
a p r o u i v ü c o s . t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a -
das . 3745 4-2i2 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V U l a v e c d e y C a . , O ' R e U l y 13. T e l . A-234S . 
L a s casas p a r t í cirlanes que deseen te -
n e r un b u e n s e r v i c i o de oriadjus que s«ipan 
s u o b M ^ a c i ó n , Mamen a l t e l é f o n o de «9La 
a n t i g u a y acredtta ida c a s a ; a los dmeflos de 
h o t e í t e a , tondas , c a f é s , b o d e g a » , paraader las , 
etc. , se I e s flacAllfta cotclneros, a y u d a n t e s , 
apreaidiiioes y- dependJemtes en todos g i r o s ; 
se m a n d a n a c u a l q i m e r p u n t o de l a i s i a , y 
a loa hacendaldcs y co lonos , o t iadr ia í las de 
t r a b a j a d o r e s pana las f a e n a s del campo. 
:;.SOL 4 .24 
D E C R I A D A D E 31 A N O S O 
d o r a . s o l i a i t a oo locarse u n a 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . J< 
m e r o 125. 3736 
L N E J A - . 
[ax que 
ría n ú -
4-23 
D E J 
a ñ o s , 
b é cu 
inicocif 
B u e n a 
v i d r i e 
cuno e n I r a l e x t r a n j e r o , 
i. P r a d o y T e n i e n t e R e y , 
M M 4-22 
D E S E A C O Í L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
l a r de oocinierm, c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
Ha, duenrue f u e r a . Imfonman on l a Ca lz iada 
diert Monitie n ú m e r o 421, i n t e r i o r 33. 
376« 4-a4 
M A T R I M O N I O P E N I N S L L A R D E M B -
d i a n a edad, con h i j o de 10 a ñ o s , d e s e a co -
l o c a c i ó n , eüaa p a r a c u a r t e e , c o s e r o m a n e -
V i í i . r a , 61 p a r a comed o r y todo s e r v i c i o , er.-
t i - n ú e de a l b a ñ i l e r i a . 5 c e n t e n a s mens-ua-
U'S, s n a l campo. R p ' n a 19, a l tos . 
36S2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r p a r a d o r m i r f u e r a de l a co lo-
c a c i ó n . P a r a infonmes . A m i s t a d 144: t iene 
qu ien l a g a r a n t i c e . No s a l e f u e r a do l a 
H a b a n a 3687 4-31 
V E N D O U N A C A S A D E T O D O G U S T O 
en l a V í b o r a , s a l a s a l e t a , c u a t r o c n a r t o a 
p i sos de m á r m o l y mosa icos , 93,500 O" . 
O t r a c e r c a de B e S a s c o a í n . con s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , 93.500. nuievas y b ien a l q u i -
l a d a s . - O t r a en 920,000, a l to y bajo , grana 32 
oenibanes. I n f o r m a n e n S a n M i g u e l 80, de 
9 a 12. 3711 4-22 
S O L A R E S A P L A i t O S . U N I C O C A S O E N 
e n V e d a d o . E n l a c a l l e 27 e n t r e 4 a 6, 
a c e r a de l a b r i s a , s e v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s . Y en l a calile 6 e n t r e 23 y 25, t r e s 
p a r c e l a s de 10 x 37 a 97 e l metro . I n f o r -
m a , G, d e l Monte , H a b a n a 82. T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 1 » 4 5 16-19 M. 
V E D A D O 
C a l l e 10 e n t r e 21 y 23, vendo u n a c a s » , 
$2,300 m o n e d a oftcial. T i e n e j a r d í n , p o r -
tan, s a l a , counedoT, t r e s h a b i t a c i o n e s . U n 
s c l a r c:] e l 
c a l l e de A n u a s en 
Ailegre, a 93-75 m< 
a l t o s de V i l l e s a B 
3708 
dfc L a w t o n , 10 x 33, 
S a n M a r i a n o y V i s t a 
i . m . o. C. F . SaJgajdo, 
8-23 
S E V E N D E IIJRA ( % r> V P R O X I M A A P A -
iaU.no. c o n sada, 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
oiew m o d e r n o s , en mi.1 c i e n pesos . I n f o r m a n 
en ¡Sit ios 127. íSin l u b e r v e m c i ó n de corredo* 
res . R e n t a 3 c e n t e n e s ; de m a d e r a y t e j a 
V E N D O 1 O A F E , 1 B O D E G A , 1 F O N D A , 
H o t e l , C a s a de H u é s p e d e s , C a s a de Lnqui -
l i n a t » . 1 f ru tor te , 1 l e c h e r í a D r a g o n e s 16, 
entire A m i s t a d y A g u i l a , R o q u e Gail lego. 
3705 4-22 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s de m u c h o p o r v e n i r en 
u n o de los mejore ; 
se vende por e m l 
E í s p a ñ a P a r a in fo 
E s t r e l l a , " C o n s u l a d o y NepLuno . 
3630 
vtos de c e t a c a p ! t a i ; 
nso s u d u e ñ o p a r a 
e n l a v i d r i e r a " L a 
8 - i9 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R A T E N -
d e r l a se v e n d e u n a c a s a de m o d a s en l a c a -
l le del Obispo , se a d m i t e n o f e r t a s . I n f o r m a n 
en S a l u d n ú m e r o 7, ' P a l a l s R o y a l . " 
3532 8-18 
E N I N D U S T R I A , A C E R A D E L A B R I S A , 
a dos pasos de S a n L á z a r o , y dos c u a d r a s 
d e l P r a d o .vendo u n a c a s a de p l a n t a b a j a . 
d e azo tea , l o z a p o r t a b l a s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s ; 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, s e r v i c i o s a n i t a r i o moderncx con s u g a -
r a g e I n d e p e n d i e n t e p a r a dos m á q u i n a s , p i -
s o s de m o s a i c o s . P r e c i o , 910,500 oro es -
p a ñ o l a r e b a j a r h i p o t e c a por 94.253. L a c a -
sa e s t a a c a b a d a de p in bar y u r g e l a v e n t a 
p o r v i a j e . R a z ó n , H a b a n a 94. a todas ho-
r a s . 3481 7-19 
B A R B E R I A . S E V E N D E U N A E N E L 
m e j o r punto de l a H a b a n a . P a g a poco a l -
quiil.er y t iene c o n t r a t o . D a n r a z ó n e n P r a -
do a ú u i e r u 113, l i b r e r í a 
3702 4-25 
V E D A D O . E N E L P A R Q U E M E N O C A U . 
Lile 17. v é n d e n s e 1.818 m e t r o s , e s q u i n a b r i -
D E S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
ej rU ende aJgo de ¡repoBtioría. B a ñ o a 15, V e -
dado. 3739 4-2>t 
C O C I N E R O . U N J O V E N I>E C O L O R D E -
se acoJecarse . t r a b a j a a l a p e r f e c c i ó n y 
con esamero, p a n a calsa partAoular o de 
p r i m e r orden, g a n a b u e n sutáLdo. I n f o r m a -
r á n en 17 y M , z a p a t a r f a 
3783 4 -24 
U N A J O V K V 
l a o a r s e de c r i a 
y t i ene r e f e r e n 
25, e í portero . 34SÜ 4-21 
l \ A 1 ' B M N S Í L A R D E S E A C O L O C A H -
so de c r i a d a o p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a . 
I n f o r m a n e n C o m p o o t e i a 137, c a í é . 
3683 4-21 
D E S E A C O L O C A » S B U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n e s . I n f o r m a n en E m p e d r a -do 12. 31778 4-34 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . 7 Í S P A 5 0 L . t r a -
b a j a a l a e u r o p e a con p e r f e v x j i ó n y conoce 
¡ o s cos i tumbres (Je>l p a í s , (b-rsea c a s a p a r t i -
c u l a r u hcxtel. í n f o n m a n en l a v l idr i era de 
taibacois de Pi rado y T e n i e n t e R e y . 
38d8 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
nilnsiular ' p a r a c r i a d a de mansos o p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , cooe a m a n o y en 
m á q u i n a I n f o r m a n e n R e f u g i o n ú m , 2 A. 
Bílboe de l a bod/ega. 3815 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N U ' ^ l -
!ar de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : t i e -
nda g a r a n i t í a s y q u i e n rfesponda p o r e l l a . 
M o n s e i r n a t e n ú m . I i4 i l . 
3S14 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N K J A D O R A 
o c r i a d a de m a n o s u n a s e ñ o r a : t i ene bue-
n a s reiteren oias. I n f o r m a n e n B u e n a v e n -
t u r a 37, V f b p r a . 3808 4-214 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N P E -
n i n a m l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
ra, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene quien 
r e s p o n d a por eflJa. I n f o r m a n e n S a n C a r l o s 
n ú m . 1. C e r r o . 3,780 5-24 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c la se de t r a b a j e s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s dosoca-
padss- H a c e b a l a n c e s , l i q u l d a c l o n e a etc. 
C a m p a n a r i o 133, alto». T e l . A-1328. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I ' I T V 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s e n c a s a d j 
f a m i l i a que r e s i d a en e l V e d a d o , damio 
r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 16. 
:;69l 4-21 
P F , > I . \ R D I C O -ITHEá J O \ 
l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; pref iero s e r v i r en 
l a H a b a n a P a r a i n f o r m e s . M o r r o 13, mo-
derno. 3 6 » 4 4-21 
D E S E A N C O L O C A R A S U N A C O C I N E R A 
u n a c r i a d a de mano:;, l a s dos son pen l ' i -
i a r e s : s a b e n c u m p T r con s u o b l i g a c i ó n 
f . cnen b u e n a s re f ere a i a s . I n f o r m a l t n 
4-
C O Í - I N E R A P E N I N S Í L A R , D E M E D I A -
n a edaa , d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o o 
part ioudar , ciwnpfle c o n s u d e b e r y es h o n -
r a d a con r e f e r e n c i a s : no s a l e <le l a c i u d a d . 
A g u i l a l1!* A, el e n c a r g a d o i n f o r m a . 
3 6 3 « 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
puede h a c e r d e c r i a d a de ma'no y p a r a c o c i -
n e r a tleive b u e n a s referencia,". I n f o r m a r á n 
en Aco.- ta n ú m . 6. 3638 5-20 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N C I A . 
I n f o r m a A- R a m o s , f a r m a c i a " E l C r i s t o , " 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
SfiH 8-19 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
: r i a d a de m a n e , p a r a un m a t r i m o n i o 
tos, sabe cutrnpllr oom s u obLisracdón, 
les e n V i v e s n ú m e r o 15 4, a n t i g u o . 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
l e 
D E S E A C O L O C A R S E U 3 I A B U E N A C O C I " 
fterm m a d r U e ñ a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
l e l a s casas donde h a es tado . I n f o r m a n en 
* « a e j a n ú m e r o 7 9 . 
3*759 4-24 
4-2-4 
U \ A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
« a n s e die m a n e j a d o n a o de c r i a d a d a mano, 
f o r m a n en 19 n ú m e r o 4 4 5, V e d a d o , e n t r e 
y 10. T i e n e r e í e r e r o c i a s . 
KftS 4-24 
L N A C R I A D i A 
P*i p a r a l i m p i a r 
ta r |dc y v e a t l i r a 
toero 18. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L A I r » . 
d>! A g n a a r . fc» q u e r é i s e s t a r t r a n q u i l o s y 
t e n e r en v u e s t r a casa o e s t a b l e c i m i e n t o 
p e r s o n a l decen te , d i r í j a n s e a J . A l e n s e y 
C o m p a ñ í a M o n t e 69, t e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
3730 8-22 
O E S E A C O L O C A R S E U N 
g u o . 
J O V E N P E -
j f f e u r " o p a -
sabe b i e n su 
i l a 80, a n t l -
4-22 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a X. L.. Tenien te O / C y u c . 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
: A T E \ C : ( ) N : S E V E N D E , E N E L M E -
j o r p i n t o de l a H a b a n a un puesto de f r n -
VMÍ, vo):de de 25 a 30 pesos d i a r i o s , g a r a n -
t i s a l o s , p o r a s i u i t o s de f a m i l i a I n f o r m a n 
en Kjf ido 16, v i d r i e r a de tabacos . 
Vi-ib 4-22 
LAS GRANDES GANGAS 
S e v e n d e u n c a f é , b i l l a r y r e s t a u r a n t en 
l a ca l l o do m á s c o m e r c i o de é s t a , t iene c o n -
t r a t o por ocho a ñ o s , no p a g a a l q u i l e r y 
a d e m á s , l e s o b r a n c i n c u e n t a pesos de bene-
f ic io , es de m u c h o p o r v e n i r , se d a b a r a t o 
por d t s a v e n e u c i a de sucios etc. 
T a m b i é n se vende u n a b o d e g » , que no 
c i e r r a h a s t a l a s doce. Se I n f o r m a r á de l p r e -
cio en l a d u l c e r í a d e l c a f é de " L u z " . 
3673 8-21 
AL DIEZ POR CIENTO 
el t e l é f o n o A-4310. 499 
ñ o por 
8-17 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L P A R -
que M e n o c a l , v é n d e n e e 1,816 m e t r o s e s q u i -
n a t e r r e n o a l t o y, l l a n o . R e c o n o c e 91.800 
c e n s o a l 5 p o r 100. S u d u e ñ o p o r e l t e l é f o -
no A-4310. 3-198 8-17 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N L A V A B O D E A U M E N T O 
( c M c o l cedro . 951-80. U n a c a m a i m p e r i a l 
de cedro, 926-50. U n a m á q u i n a J o n e s d e 
T a l a b a r t e r o , 920; o t r a S i n g e r , 915-90. C a -
n i a s y e s c a p a r a t e e de seiis pesos e n a d o » 
in te . V i l l e g a s n ú m . 93, a n t i g u o . 
M t t s 4 .^4 
E L E G A N T E M I L O R D , U L T I M O M O D E - . 
l o . f a b r i c a d o e n e l p a í s , ( M a r t e l ) . o a b a U o 
d o r a d o 9 c u a r t a s , s a n o y j o v é n . l i m o n e r a , 
dos l i b r e a s , e t c . t o d o c a s i n u e v o , m& v e n d e 
en So l 78. 3679 4-21 
A U T O M O V I L , F A B R I C A C I O N F R V N C E -
s a c o n d e p ó s i t o de r e p u e s t o s e n N . Y . , de 
7 a s i e n t o s , en m u y b u e n e s t a d o , s e vemde 
b a r a t í s i m o , p e r a u s e n t a r s e s u dnefio, s « 
p u e d e u s a r p a r a p a s a j e r o s o c a m i ó n , em 
g a n g a . I n f o r m e . G o n z á S e z , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 16. 3615 8-19 
D E A N I M A L E S 
VERDADERA GANGA 
Se vende . M U Y M A R i A T O , 1 c a b a l l o m o t \ 
de 7 c u a r t a s , m u y ñ n o . u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo . 2 l i m o n e r a s de coche , u n a 
a r a ñ a , m u y f u e r t e , u n a y e g u a de 8 c u a r t a s , 
n e t r a de t i ro , 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
e n I n f a n t a y S a n M a r t í n , ail l ado deá P u e n -
te de , - i d a r í n , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 1259 30 -21 M r . 
M A Q U I N A R I A 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n tei-mImado y a 
en el C e m e n t e r i o , con m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o s a r l o s . F é l i x E s t e b u n . B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
l i b r e c o l o c a r á s u d inero c o m p r a n d o l a g r a n 
c a s a do e s q u i n a s i t u a d a e n e l V e d a d o , c a -
l le 10 y 13, p o r l a c a n t i d a d de 923.500 oro 
e s p a ñ o l , c u y a ren-La es de 9205-60 m e n s u a l ; 
on los b a j o s h a y bodega con contra to . P a -
r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a S a n t a T e -
r e s a y C a ñ o n g o , C e r r o , t e l é f o n o 1-1076. T r a -
to d i r e c t o . 3520 8-1S 
S E V E N D E 
e n 9S.000, u n a c a s a i e m a n i p o s t e r í a y a z o -
t e a , s i t u a d a en l a c a l l e B n ú m . 4, e n t r e 
S t a y S r a . V e d a d o , c o n 13 m e t r o s de f r e n -
t e y M do f o n d o , c o a s a l a « a l e t a , o c h o 
c u a r t o s , c o c i n a « a l ó n de c o m e r , dos i n o -
doros, baf tadera y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
t io. P a r a t r a t a r de s u v e n t a i n f o r m a n 
e n l a t a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 133, a l -
tea, t e l é f o n o A-5178. 
3367 3Ü-13 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S deM 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F r e n t e a l a l i n e a d e l e l é c t r i c o 
P r o n t o s e c u a d r u p l i c a e l v a l o r 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Representante 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S No. 15 
MARiANAO. T E L . 7041 
MUEBLES yPRENDAS 
S E V E N D E t N P L A N O Q X ' E C O S T O 
9500, de m a r c a " B y r n e " . se v e n d e en 35 c e n -
ifr.iD<n. con s u tapete y u n juegv> de s a l a de 
5 p iezas , p o r t e n e r que «a l i i r a l e x t r a n j e r o 
s u d i u e ñ o . Se pueden v e r a c u a d q u i e r a h o r a 
en G a l i a n o n ú m e r o 34. 
a r sa 8 -24 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e m e d i o h a s t a 69 
c a b a l l ó n . D e v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N G » C C L o n j a de l C o m e r c i o . p I M 
bajo . H a b a n a . 1 « 2 3 4 90-34 D . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a mi contado T 
a p lazas . B E R L I N , O ' R e d U y n ú m e r o 67, t e -
l é f o n o A-3268. 
1005 Mz.-l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , l o s v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O l t e l -
U y n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1004 Mz.-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN Ca: iP£TE!«GII 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s p o r h o r a . 9SJV00. B o m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s p o r 
h o r a 9100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o • 9S5-00 y 9100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-3268. V i i a p l e n a y A r r e d o n d o , S o -
c i e d a d e n C o m a n d i t a . 
1002 Mz.-l 
S E V E N D E I N E S C R I T O R I O D E C O R -
t i n a . modiiano, s a n i t a r i o , moderno , 9i4. U n 
bufe te m i n i s t r o dobUe { f a v e t e r í a , de cedro , 
g r a n d e , Z s i n cortAnas, 93il-80 y dos c h i -
c o s s i n c o r t i n a » a 912-73 c a d a u n o . V I -
Htesras n ú m . 99, a n t i g u o . 
3S13 -« -2* 
TODO F O T O G R A F O 
o afteionado debe sal>ei 
V i l l e g a s n ú m 93. ani t ig-u 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacacion. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garaa-
tizaiuos $150 al mes. hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Eobertson, Box 296, Chica-
co, E. U. 
c. 1176 30-12 M. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C 1240 8-20 
CORTADORES DE CASA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S . ES 
J A M A I C A . K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A M C T E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A B L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4SS 78-11 E. 
S E V E N D E N 
t r e s casas , u n a en l a s p r i m e n a s » c u a d r a s 
<íe S a n L á z a r o , de a l t o y bajo , 10 x 2 4. m o -
d e r n a y « t t a s a n t a 9-lS,000: o t o a t a m b i é n d e 
a i r o y b a j o , en Ta p r i r o e r a c u a d r a de C o n -
s a l a d o , 7 x 30. modSeraa 920.000: y l a o t r a 
e n R a y o e n t r e D r a g o n e a y Z a n j a 9.50 p o r 
i 9.SU, en 9*,000. U r g e l a v e n t a p a r a a r r e -
g l a r u n a s u n t o d e faonul ia . I n f o r m a n e n 
A y o i a r 72. p o r San J u a n d e D i n a B . G a r -




P E N I N S C L A R 
> r e c i b e t a r j e t a s . I n f o r m a r á n en C o n s u -
d o n ú m e r o 87, h a b l t a c i 6 n n ú m e r o 24. 
3769 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E < E A C O -
Kíanac p a r a l o s quehaxsereB de c a * a ; sa-
* coser I n f o r m a n e n V f i l e g a e n ú m . 34. a l -
tó, tur - 1-24 
c i en te . rec ibo 
anrtignio. M. M< 1 2 
P A -
s u ü -
n. 70. 
10-32 
D E X E A ( O I , « M V R > E O E « R I A D A D E 
m a n e s o m a n e j a d o r a , u n a penlnefular con 
b u e n a s r e í e r e n c i a e . I n f o r m a n en S u á n e » 38, 
3710 4 - t t 
D E J E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i ene r e f e i e n c i a s . I n f o r m a n en M a l o -
J a n ú m . 137. 3 7 * 4 4 -22 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
os s o l i c i t a c o l p e a r s e u n a J o v e n pen insu laa 
u e t i e n e q u i e n l a g a r a n l i c e . S a n Tgna-
¿y n ú m . S I , D o i o r r a . *70» 4 - ^ 
JIE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S T ' \ I I \ 
« • t a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s e n ca 
fé l y r ó x ó m o a abri inse. de gnan por \ -en! 
y v e n t a j o s a » Gonxifci o n e » . I n f o r m a n e 
C o n c o r d i a 97, a * o s e g u n d o , de 11 a 1 
de 6 p. m . en adis laai te . 
3783 S-24 
Para los Sastres y Camiseros 
H a y u n b u e n n e g o c i o en R e a l 69, P u e n t e s 
G r a n d e s , se v e n d e " L a P e r l a C u b a n a " , r o p a , 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , ze d a e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , se p u e d e v e r en 
l a m i s m a y d a n I n f o r m e s e n " L a P e r l a C u -
bana- ' , r o p a , N e p t u n o y A r a m b u r o , H a b a n a 
3578 8-19 
T E R R E N O S 
V e n d o t e r r e n o s en l o s m e j o r e s p u n t o s c e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , p r o p i o s p a r a 
v e n t a d e l o s m á s v e n t a j o s o s . D i r i g L - r s e 
s G o n z a l o H e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 494. 
( t o l a S . 3598 8-19 
Í C a n a l e j o , en 
v e n d e y c o m -
t a d de p r e c i o ) 
C h a s i s , C u b e t a s , P r e n s a s , I n t e r m e d i a r i o s . 
Re)tocado<res. C u o h l H a » e in f in idad de e n -
IIHHIII dei ante T e n g o l e n t e s g r a n d e s a n g u -
l a r e s . r e c t i l í n e o s , de oop ier y a m p l i a r , u n 
e q u i p o d e C e n t u r y comple to 8'10 con b u e n 
l e n t e ú l t i m o modelo , 942-40 U n a m a g n í -
fica c á m a r a de a m p l i a r , 517 condeaisadores 
d e 9 p u l g a d a s , 931-80 ( c o s t ó 70 pesos ) C á -
m a r a K o d a k s p e l í c u l a postal1, con a d a o t a -
m-iento de p ía 'caa , m a í l e t a y t r í p o d e m e t á l i -
co , 918. 381-0 4-24 
P O R E M B A R C A R S E . S E V E N D E VS 
p i a n o Bolsseaet . u n j u e g o do s a ñ a R R . tino de 
c u a r t o y d e m á s m u e b l e s de c a s a . Se de-
s e a u n a p e r s o n a que cu ide n i ñ o s y q u i e r a 
I r p a r a Coruf ta . Suá irea 12, « e q u i n a a C o -
r r a l e s , a l t e a 3733 4-22 
Motores HKTRICOS 
A L E M A N E S , 
i m i M O S Y A M E R I Q I X Q S 
A I contado y a p l a z o s l o s h a y e n l a c a -
s a B E R L I N , de V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S . 
e n C . O ' R e L U y n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1003 Mz.-1 
M I S C E L A N E A 
<*E V E N D E N L A S C A S A S P E ^ A L V E B «O, 
San J e e é 24. J e s ú s de l M o n t e , M a r M u ^ s d a 
l a t o r n a 33. J e s ú s cteü M o n t e , I n O o r m a , J o -
s é P e r n á a i d c z . Morntis 3S7, T e l . A -52rr4 . 
38d.-9 W - 3 4 
O P O R T U N I D A D 
A s i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , se v e n d e n dos 
l o t e s , u n o de s e s e n t a m i l y o t r o de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n u n a finca e x c e p c i o n a l m e n -
t e s i t u a d a a l p i e d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
d e l H a v a n a C e n t r a l , k i l ó m e t r o ".3 Je l a c a -
r r e t e r a de l L u y a n ó , b u e n a casa, b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , a l l a d o d e l a s so -
b e r b i a s q u i n t a s de d o n M a n u e l H i e r r o y 
d o n Osoaj" G i q u e l . D u e ñ o , d o c t o r l i o ,a . Ce -
r r o 613. a l t o s . 3248 20-11 M . 
C O N F R E N T E A l » M A L E C O N Y A S A N 
L á z a r o , se v e n d e u n a ca sa a n t i g u a c o n 280 
( m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a g u a r e d i m i d a , e n 
9 4.000 y r e c o n o c e r $8.000 aJ S p o r 100. Q f l -
a i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . O u b a 33 d e 
S. ra* 4-24 
¡ O J O ! S E V E N D E U N P R E S T O D E a v e » , 
uevos y trurtas. & ee a d m i t e un h o m b r e 
j e s e p a t r a b a j a r . I n f j . ' j j a j i en A l e a n t a -
l l a UÚSDSOO i0. Z~-b' A'2á 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o , I n d u s t r i a 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , Re rna , San M i g u e l , 3 a n 
L á z a r o , N e p t u n o . C u b a , E g l d o . G a l i a n o , 
P r i n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á a , 
d e s d a 93,000 h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l S p o r 100. 
O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 3 5 1 . 
3074 30-8 
B U E N N E G O C I O . S B V E N D E U N A C A -
sa. de c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a h a c e fe ; se puede 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a J e e ú s de l M o n -
te c ú a . 191 « 1 1 ¿ S - U 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y J u e g o s d e c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s n e í l a s , m á s b a r a g o q u e n a d i e ; es -
p e c i a l i d a d e n rmiebdes a s u s t o d e l c o m p r a -
d o r . L a e l t a d 103, e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 3678 16-21 
C A Z A D O R E S U S A E S C O P E T A C A L I B R E 
16. i n g l e s a s i n d i s p a r a r un t i r o , e n l a 
c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , 15 pesos 90 c t s . 
U n t e ü é f o n o p a r a o l i n i t e r i o r de u n a c a s a 
q u e s a á e m u y b a r a t o , p u e s t r a b a j a c o n p i l a » 
s e c a s . 912. V a l l e g a » n ú m . 93, a n t i g u o . 
38111 - 4-24 
G R A . N N E G O C I O P A R A L O S C O M E R -
c l a n t e s y m e c á n i c o s d e l c a m p o . Se r e a l i z a 
u n s u r t i d o de l á m p a r a s i n g l e s a s 
y b r o n c e , f a r o l e s , b o m b a s d e po 
b o m b i l l o s d e t o d a s c lases , p o r o e l 
d o r o , p a n t a l l a s y t o d o lo que c o n c i e r n e a l 
r a m o de ' n s t a J a c l ó n . C h a c ó n 24. 
3674 8-21 
f r a n c e s a s 
o y t a b l a , 
n a d e i n o -
* B V E N D E N L O S M U E B L E S , L A M P A -
r a s y d e m á s de l a c a s a P e d r o C o n s u e g r a 
w ú m e r o 30 . a n t e e B . L a ^ u e m e l a , V í b o r a , p o r 
t e n e r q u e i r s e p a r a E u r o p a , s u d u e ñ o . 
3680 18-21 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V E N -
de u n a m a r c a " E n r e k a " . c o n s u s l l a v e s y 
filtro t a m a ñ o g r a n d e , con v a r i o s c o m p a r t i -
m e n t o s , p r o p i a p a r a C l u b , H o t e l o c o s a 
a n á l o g a I n f o r m a n en A m a r í r u r a 77 y 79. 
3642 8-20 
C A M I S A S B U E N A S 
A. p r e c i o s r a z o n a b l e s en *B1 P a s a j e , " Z u -
tanta 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
1006 M Z . . I 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 3 . S K D A 
en 10 centenes , oen 40 diacoa de poco t .so, 
t o d o en b u e n e s t a d o ; h a y g u a r a c h a s , d a n -
zones , ó p e r a s y bandas . N e p t u n o 11. a l -
tos, e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
3^12 S.-Í9 
• HUBSTROS REPEESEHTÁSTES EXCLOSIM 
X para los Armncioa Franceses, j 
4. Ingleses y Suizos son los 5 
t SRES L MAYENCE & CIE i 
9, Rué Tronchet— PARIS í 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
V I N O 
Ü R A N I A D C 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dii el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El VfNO UñANIÁDO PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed 6 impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, ele 
Venía t¡ por mayor \ PESQUI en Boriñtn 
y en todas farmacias. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 24 DE 19x4 
E n el Senado 
^ J o n t i n u a i O L d i s c u t i é n d o s e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a 
N a c i ó n . A c u e r d o d e d e c l a r a c i ó n d e h u e l g a . 
S e n a d o r e s a P a l a c i o . 23 de Marzo de 190.4. 
Con el número estrictamente indis' 
dispensablc para que el quorum, estu-
dera integrado, declaró abierta la 
Sesión ei señor Sánchez Agrámente, 
en la tarde de ayer, en el Alto Cuerpo. 
REMISION D E DATOS 
Se le dio lectura a un escrito del Eje-
eutivo adjuntando dos ejemplares de 
los egresos realizados por el Tesoro en 
los últimos meses. 
PROPOSICION 
EV señor Sánchez Ag^amonte, pre-
sentó un escrito, proponiendo al Sena-
do, que en consideración a las recomen-
dación es hechas por el Ejecutivo en 
su Me.osaje de fecha 10 del corriente 
me* solicitando dei Congreso un 
crédito de $2.132.00 para die-
tas de asilados en el Hospital de "San 
Lázaro" durante el año de 1912 a 1913 
así como que incluya en los Presupues-
tos Ganerales de la Nación la cantidad 
de $6.000.00 para atender el referido 
servicio, d epígrafe Subvenciones a 
Hospitales V Asilos de la Relación co-
rrespondiente a la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, se adicione con lo 
siguiente: 
Para el pago de las dietas de los en-
fermos remitidos al Hospital de "San 
Lázaro" de la Habana por la Direc-
ción de Benefictenoia durante el ano de 
1912 a 1913 $2.132.00. 
Para el pago de ías dietas de los en-
fermos remitidos al Hospital de "San 
Lázaro" de la Habana por la Direc-
ción de Beneficencia durante el año . . . 
. . . $6.000.00. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se pasó a seguir discutiendo el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, 
•especto a los Presupuestos Generales 
Rebajar a cuatro los treinta y cua-
tro agentes de tercera clase, a $800.00 
que se proponen. 
Rebajar a $1.500.00 la partida de 
$2.400.00 que figura "Para dietas de 
empleados de la Policía Judicial". 
La Comisión tuvo en cuenta, al hacer 
estas modificaciones la Ley de 28 de 
Febrero de 1910, que organizó el servi-
cio de la Policía Judicial, a justando a 
las mismas las partidas que fueron au-
mentadas. 
Suprimir la partida de $6.000.00 de 
nueva creación, que figura "Para abo-
gados auxiliares," teniendo en cuenta 
que no había figurado en presu-
puestos anteriores consignaciones de 
esta índole. 
E l señor OZUMA: Retiró la pro-
puesta de la Comisión de suprimir la 
partida de $3.000, figurada para Im-
previstos de la Secretaría de Justicia. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Sostenimiento de la Ciruz Roja: 
Aprobóse la propuesta de suprimir 
la partida de $6.000.00 que figura "Pa-
ra el sostenimiento de la "Cruz Ro-
j a " teniendo en cuenta que no existe 
Ley alguna que organice el funciona-
miento de dicha Institución. 
EN IA CAMARA 
de la Nación. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Italia Se aprobó la reducción pro-
puesta a $1.200.00 de la partida de 
$1.600 que figura para .la consignación 
"Gastos de material del Consulado en 
Genova" de conformidad con la Ley 
de 13 de Diciembre de 1913. 
Gastos AdiciowtUss La Comisión 
proponía reducir üAy $18.000.00 a 
15.000.00 la consignación "Para Viá-
ticos" a los funcionarios Dipl omá-
ticos y Consulares" con lo cual siem-
pre se aceptaba un aumento de 
$3.000.00, pero a propuesta del señor 
MAZA Y ARTOLA se acordó el seña-
lar para esta atención la suma de 
$16.500.00 . 
Se acordó el aceptar la reducción 
hecha de $6.000.00 de la partida d*. 
$7.215.00 "Para Dietas x. gastos de 
viajes de Funcionarios de la Inspec-
ción de Consulados do la República' . 
Por contra por unanimidad fué de-
eechada la Supresión de los $1.200 se-
ñalados "Para gastos varios indispen-
sables al S(;rvicio de la Secretaría, ta-
les como fluido eléctrico, hielo, jabón, 
toallas, y artículos de limpieKa. 
" Se suprimió la partida señalada en 
el Proyecto "Para alquiler de las w \ 
sas qué ocupan las Legaciones en Ber-
lín, Madrid, París, Argentina, Roma, 
Méjico, y Londres, ascendentes a 
$15.000. 
Así mismo, y sin discusión fué acor-
dado el aprobar las modificaciones si-
guientes : 
Reducir de $26.000.00 a $16.000.00 
la partida "Para la restauración y re-
novación del mobiliario deteriorado o 
inservible en las Legaciones y Consu-
lados de la República." 
Suprimir la partida de $3.600.00 
"Para el pago del personal temporero 
de la Secretaría de Estado". 
Suprimir la partida de $1.000.00 
"Para el pago de la parte proporcional 
que corresponde a la Secretaría de Es-
tado en la impresión de la Memoria 
anual del Poder Ejecutivo". 
Suprimir la partida de $25.000.00 
para "Reparación y decorado del edi-
ficio que ocupa la Secretaría de Esta-
do", por pasar a la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Suprimir la partida de $12.000.00 
"Para el sostenimiento de oficinas de 
información en el extranjero y publi-
caciones en la prensa periódica. 
"Imprevistos": Fué deshechada la 
Supresión de la partida de $6.000.00 
que se consigna para esta atención. 
S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
Personal de Polici-a Judicial. Fué-
ron aprobadas las modificaciones pro-
puestas en el dictamen, siguiente: 
Rebajar a nueve los doce agentes de 
primera ĉ ase a $1.100.00 que se con-
signan. 
Rebajar a diez y ocho, los veinte y 
cuatro agentes de segunda clase, 
$900.00. 
NO HUBO QUOIlUM.-^L EDIFI -
CIO D E L CAPITOLIO 
A las tres se pasó lista. Se hallaban 
presentes 23 señores Representantes 
iSe suspendió en el acto la sesión. 
E L CAPITOLIO 
E l señor Bartolomé Sagaró ha pre-
sentado con fecha de ayer, la siguien-
te proposición: 
A la Cámara: 
Ocwisiderando: que el Senado ha vo-
tado un proyecto de Ley sancionado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, y que por tanto es Ley de l̂ t 
"Nación, relativa a conceder un millón 
de pesos para la construcción de an 
Capitolio. 
Considerando: que la Cámara de 
Representantes votó ese proyecto de 
ley en cinco de Febrero de mil nove-
cientos seis y que al cabo de ocho 
años el Senado le impartió su aproba-
ción, sin que esta Cámara haya cono-
cido dicho proyecto de ley, y que pa-
rece natural que no se resuelva nin-
gún problema nacional sin que ocurra 
•el acuerdo de los Cuerpos Colegisla-
dores que actúan en la oportunidad 
que vaya a presentarse a la sanción 
presidencial un proyecto de ley, por-
que ese sistema se prestaría a múl-
tiples sorpresas. 
Considerando: que después de ha-
ber tenido que recurrir el Gobierno 
•ríe la Renública a realizar un emprés-
tito de diez millones de pesos, no pa-
rece natural eme se grave al Tesoro 
con una cantidad tan exhorbitante. 
Considerando: que habiéndose to-
mado como tipo o modelo para cons-
truir el Capitolio, el de los Estados 
Unidos de Amiérica que costó veinte 
veces más que el que se proyecta, que 
resultaría a la postre una veinte avas 
partes de su original. 
Considerando: que teniendo que 
pagar el Estado alquileres por casas 
escuelas, y no pudiéndose abrir mu-
chas que son necesarias, por falta de 
fondos disponibles. 
Considerando: que el Senado y la 
Cámara funcionan hace once años en 
sus locales respectivos, y pueden con-
tínltarlo haciendo hasta que mejore la 
situación del país. 
Considerando: que son muchos los 
errores que contiene la Ley sanciona-
da y que para modificarlos se pre-
senta, a nuestra consideración, la con-
siguiente reforma legislativa. 
Los Representantes que suscribsn 
prononen al proyecto de ley del Se-
nado, referente a modificar la Ley de 
Teinte y ocho de Febrero del año en 
curso, la siguiente enmienda: 
Artículo único. Se deroga la L^v 
de veinte y ocho de Febrero de mil 
novecientos catorce, referente a con-
ceder un crédito de un millón de pe-
sos para la constmeción de un Capi-
itolio destinado al Conerreso. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
¿Representantes, a los veinte y tres 
a [V'ías del mes de Marzo de mil nove-
cientos eatoree.—Bartolomé Sasraró. 
E l señor BUSTAMANTE: Llamó 
la atención a la Presidencia de la falta 
de quorum, 
lia. retirada de un Senador liberal 
fué la causa de ello. 
E l señor Sándiez Agramante dió 
por terminado el acto. 
HUELGA PARLAMENTARIA 
E l acuerdo adoptado en los pasados 
días, de dar por terminada con fecha 
23 el presente período legislativo, no 
puede tener cumplimiento, a causa de 
no haberlo tomado la Cámara de Re-
presentantes en consideración, por la 
repetida falta de quónim y por lo tan-
to, el Congreso continúa sin clausurar. 
Ello no obstante, el Senado, adop-
tando el mismo procedimiento que el 
otro Cuerpo deliberante, no volverá a 
reunirse hasta el primer lúnes de Abril 
para inaugurar el nuevo período legis-
lativo. 
Así lo acordaron los señores Sena-
dores en un cambio de impresiones 
sostenido a última hora de la tarde de 
ayer. 
Ha quedado por consiguiente sin 
ultimarse la aprobación de los Presu-
puestos, dentro de este período labo-
rable como se esperaba. 
A PALACIO 
Varios Senadores entre ellos el lea* 
der del partido liberal, señor Gonza-
lo Pérez fueron a palacio, para darle 
detallada cuenta de la referida deter-
minación, y de otros extremos relacio-
nados con los Presupuestos Generales, 
al Presidente de la República. 
El centenario 
de la Avellaneda 
L A V E L A D A D E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Viene de la primera plana 
miada con medalla de oro la inspira 
"da poetisa doña Dulce María Borre-
ro de Lujan, y con los dos premios 
siguientes el señor Pedro Mendoza 
Ouerra y "Felipe Start" (pseudóni-
mo) de Matanzas. 
La señora Dulce María Porrero le-
yó su hermosa composición, con cla-
ra voz, entonación magnífica y sumo 
brío, alcanzando clamorosa aclama-
ción, y siendo besada y abrazada por 
la señora Castillo de González, abra-
zo que hizo prorrumpir al público en 
gran aclamación. 
E l señor Emilio Blanchet y el maes 
tro José Mauri recibieron el premio 
que les fué otorgado como autores, 
respectivamente, de la letra y de la 
música del himno *1 Gloria a la Ave 
llaneda", el cual fué ejecutado ense 
guida a toda orquesta por un nutrido 
«oro de niñas, y señoritas bellas v 
vestidas con trajes fantásticos, ro-
deando el busto de la Avellaneda, 
ofreciendo un bello conjunto de apo-
teosis, de mucho efecto y gran vi-
sualidad. 
En los solos, a dúo y solo, se hicie-
ron aplaudir mucho la señora Hubert 
de Blanck y de Muñoizgurren. E l 
himno hubo de ser repetido y fueron 
colmados de aplausos sus autores. 
Leyó poesías de la Avellaneda el 
poeta José Manuel Carbonell, para 
quien hubo justos aplausos, y estos 
fueron también para los intérprete? 
de la comedia " E l millonario y la 
maleta", de la Avellaneda. 
Terminó la velada a hora avanza 
dísima, a los acordes de la marcha £ 
la Bandera Cubana. 
La Comisión organizadora del ho-
menaje puede sentirse satisfecha. 
Sus gestiones han sido eficaces y 
coronadas por el más brillante éxito-
Concurrentes a la brillante velada celebrada en el Centro Montañés la nocche del domingo. Fotografía de Cabo, 
El duelo Warren-Mesa 
E L F I S C A L FORMULA CONCLU-
SIONES E N ESTA IMPORTAN-
T E CAUSA. 
En esta conocida causa ha formu-
lado ayer el señor Fiscal de esta Au-
diencia las siguientes conclusiones: 
PRIMERA:—Como a la una de la 
noche del 3 de Abril del año próximo 
pasado, transitaban desde el hotel In-
glaterra bacía el Telégrafo, donde re-
sidía el procesado Hannibal Justo Mesa, 
siendo injuriado sin causa alguna que 
lo justificara, por el señor Rodolfo 
Warren y Holio, llegando éste a pe-
garle con un bastón que portaba cau-
sándole a Mesa una lesión en la cabe-
za por lo que se dirigía a dar cuenta 
de lo ocurrido a la Policía, impidién-
doselo varios individuos que allí se 
encontraban, cuyos nombres no ha po-
dido determinarse, los que convencieron 
a Mesa de que aquella cuestión debía 
ventilarse en el terreno de las armas. 
E l señor Mesa comisionó entonces 
al señor Orestes Ferrara y Eloy 
Martínez para que lo representaran, 
entrevistándose éstos con el señor 
Warren que designó por su parte a los 
señores Miguel Morales, y Federico 
Morales que en su representación 
acordaron las bases del desafío. Al si" 
guíente día, el 4 de Abril y en el bu-
fete del doctor Orestes Ferrara, se 
celebró una entrevista entre los pa-
drinos del señor "Warren y los del se-
ñor Mesa, en la cual trataron dichos 
representantes de llegar a un arreglo 
sin necesidad de ir al terreno de las 
armas, sin que lograran conseguirlo 
porque el señor "Warren, que desde 
un teléfono era informado de las nego-
ciaciones, se negaba a dar satisfac-
ción alguna, insistiendo en batirse y 
concertándose entonces por dichos pa-
drinos entre ambos contendientes un 
duelo a pistola a treinta pasos de dis-
tancia, disparándose dos tiros entre 
las palmadas —dos y tres—, firmán-
dose para constancia el acta obran-
te a fojas 15 de esta causa. 
E l día 5 de Abril, del referido año 
1913, se trasladaron los señores Ro-
dolfo Warren, Hannibal, Justo Mesa, 
Orestes Ferara, Eloy Martínez, como 
padrinos del segundo y Miguel Mora-
les y Federico Morales, del primero, a 
la finca conocida por " L a Lucesita" 
o " Hernández,'' situada en la carre" 
tera do la Habnaa a Pinar del Río, en-
tre los pueblos de la Lisa y Arrovo 
Arenas, como a las ocho y media de la 
mañana, con asistencia de los médi-
cos doctores Julián Betancourt y José 
María Cabada y el señor Rafael María 
Angulo, elegido un terreno plano y 
actuando como Juez de Campo por 
conformidad de todos el señor Federi-
La conferencia anunciada para hov co Morales, fueron examinadas las pis" 
martes, en la Universidad, ha sido sus- tolas Por ambas representaciones y 
pendida por encontrase indispuesto el cargadas por el director del combate 
conferencista, doctor Fabio FÍallo, En- a presencia de los padrinos y comba-
cargado de Negocios de Santo Domin- tientes; momentos antes de eomen-
go en Cuba. zar el desafío, los padrinos de ambos 
EN MANZANILLO 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Marzo 23. 
Acaba de celebrarse una solemne 
velada en honor de la Avellaneda en 
el colegio de Santo Tomás de AquK 
no, que dirige el señor Coronas. 
E l Corresponsal. 
Conferencia suspendida 
contendientes trataron de llegar a un 
arreglo satisfactorio para evitar el 
duelo, los señores Orestes Ferrara y 
Eloy Martínez por indicación del se-
ñor Mesa expresaron al señor Warren 
que a su ahijado le bastaba con que se 
le diera una satisfacción cumplida 
con relación con el agravio que le ha-
bía sido inferido, no habiendo podido 
obtenerse dicha satisfacción del señor 
Warren, no obstante los esfuerzos 
realizados en ese sentido por sus re-
presentantes, por lo que el director del 
combate, vista la inutilidad del empe-
ño de los padrinos, por conciliar los 
mismos, hizo entrega a cada comba-
tiente de su pistola, del mismo par, 
que había sido elegido en el sorteo r©̂  
rrespondiente y colocados los señores 
Warren y Mesa en los lugares desig-
nados, al efecto, el Juez de Campo dió 
la señal convenida por medio de voces 
y palabras disparando simultánea-
mente los señores Warren y Mesa, 
viéndose caer a tierra al señor Wa-
rren, herido por el proyectil disparado 
por Mesa que le penetró en la línea 
asilar región costal derecha en el no-
veno espacio ínter-costal, interesando 
las parles blandas de la región el bor-
de del lóbulo inferior del pulmón de-
recho y su membrana, así como el 
músculo diafragma, atravesó el híga-
do, alojándose en la cavidad toráxi-
ca del lado opuesto del de la entrada, 
falleciendo a consecuencia de esta he-
rida al día siguiente. 
SEGUNDA:—Estos hechos consti-
tuyen un delito de duelo del que re-
sultó homicidio previsto y penado en 
el número tercero del artículo 440 del 
Código Penal. 
T E R C E R A : — Es responsable del 
mismo en concepto de autor, por par. 
ticipación directa, el procesado Ham 
nibal Justo Mesa,. 
CUARTA:—No concurren circuní' 
tancias madificativas de la responsa. 
bilidad criminal. 
QUINTA:—La pena que debe im. 
ponerse, es la de ocho años y un día 
de confinamiento en un pueblo de U 
Isla de Pinos, con las accesorias del 
artículo 59 y el pago de las costas. 
RESPONSABILIDAD CIVIL:— El 
procesado debe indemnizar a los henv. 
deros del señor Warren en la suma da 
cinco mil pesetas, sin que pueda impo-
nerse apremio personal alguno en caso 
de insolvencia. 
Interesa, además, el señor Fiscal 
que se abra esta ruidosa causa a Jui. 
ció oral, del que conocerá oportuna-
mente la Sala Segunda de lo Criminad, 
por haberse radicado el hecho de a 




Suicidio en Florida 
(Por telégrafo.)' 
Florida, Marzo 23, 2 tarde. 
Ha sido encontrado en la Colonll 
Constancia, próxima a este poti^H 
el cadáver de Diego Campos. Preseuta. 
un balazo en la sien derecha, y se opi-
na que se trata de un suicidio. 
Se espera al Juzgado que llegará es-
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